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I . Introducción , objetivos 
y metodología 
1.1.- FINALIDAD DEL ATLAS COMERCIAL DE LA CORU ÑA. 
Uno de los sectores de la actividad económica que ha tenido un 
proceso de cambio más intenso en los últimos años en Galicia, y en el resto de los 
países occidentales ha sido sin duda la distribución comercial. 
Las evidentes transformaciones que han tenido lugar en la realidad 
socioeconómica del país, se han visto reflejadas de forma nítida tanto en la oferta 
como en la demanda de bienes y servicios, como en las estrechas relaciones que 
se observan en la evolución del desarrollo económico y los niveles de eficacia y 
desarrollo de la misma. 
Una distribución que se desenvuelva competitivamente y de forma 
eficaz es precisa para el desarrollo de un mercado de libre concurrencia tal y como 
consagra el artículo 38 de nuestra Constitución, pero lo es también para conseguir 
unas más altas tasas de empleo, sobre todo en franjas de población activa en las 
que la cualificación profesional no es muy elevada. La transparencia en las transac­
ciones y los precios, junto con una óptima asignación de recursos, son los funda­
mentos de la economía de mercado en la que Galicia está inmersa. 
Con los datos de que se dispone se puede afirmar que el comercio en 
su conjunto, es un sector cuya evolución técnica y económica no se ha sido pareja 
a la de los de la Europa en la que nos queremos integrar. 
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Entre los factores que se pueden citar como origen de esa falta de 
eficiencia, se encuentran sin duda la escasa racionalidad técnica y organizativa, la 
atomización y pequeña dimensión de las empresas, tanto mayoristas como 
minoristas, el elevado grado de oligopolio, la inadecuada preparación profesional, 
en un país en el que hace pocos años que se imparte, dentro de la enseñanza 
reglada, formación profesional específica dirigida a los futuros trabajadores del 
sector. Las dificultades que encuentra el comerciante, en desigualdad de oportuni­
dades con otros sectores de la economía en su acceso a la financiación, la inexis­
tencia de una política social orientada al comercio de dimensiones más reducidas y, 
la escasa atención prestada al urbanismo comercial. 
Galicia, y en general todo el norte de España, poseen unas caracte­
rísticas especiales, en cuanto al modo en que se realizan los asentamientos de 
población, en la manera que se administran los excedentes generados por la 
economía de autoconsumo vigentes en ellas, y en la forma de organizar su comer­
cio, combinando formas ancestrales de mercado, ferias y mercados periódicos, con 
modernas técnicas de distribución integradas. Como las tipologías de venta ya 
vigentes estructuradas contractual o espacialmente. 
Las características de la orografía accidentada, una estructura viaria 
más deficiente que la del resto del país y la idiosincrasia individualista del carácter 
de sus habitantes, tienden a ser los factores causales más resaltados en los 
análisis referidos a la dispersión del hábitat . 
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En conjunto, puede afirmarse que estas causas explican, quizá, la 
baja productividad que se observa en el sector, que además de la incidencia final 
que tiene en los precios, se traduce, en una baja rentabilidad para el comerciante y 
creciente deterioro del nivel relativo de rentas en el mismo. 
EI sistema de distribución gallego, para equipararse al resto de los 
países más desarrollados, debe realizar un salto cualitativo y cuantitativo importan­
te, tanto en la concepción de cómo organizar la comercialización de los productos, 
como en el crecimiento, reconversión y reubicación de los puntos de venta, en el 
sector detallista. 
Según los datos del servicio de estudios del Banco de Bilbao (1985), 
la distribución representa en Galicia el 11 % del PIB, Ilegando a un 20% del PIB del 
sector terciario, y el 9% de la ocupación gallega, (46.400 mujeres y 50.400 
hombres, según el" Mercado de Trabajo en Galicia",119911, de la Xunta de 
Galicial. Esto supone una participación similar a la del resto de España y de los 
países centro-europeos, si bien es inferior a la de otros países continentales como 
Suecia, o Estados Unidos. No obstante es de destacar que según los datos 
facilitados por el " Mercado de Traballo en Galicia", 1991, el crecimiento en ese 
año del empleo femenino fue de 10.4% y de 1,5% en el masculino. 
Este crecimiento, en la demanda de empleo, está en consonancia con 
el incremento de la demanda de servicios comerciales, impulsada por la creciente 
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tendencia a la concentración urbana, y al crecimiento medio del gasto por persona 
producido en esta década, que pasó de 209.990 ptas corrientes/persona en 1980­
81, a 628.623 ptas corrientes/ persona en 1990-91, según la encuesta de presu­
puestos familiares del INE. 
Según el" Anuario del Mercado Español", 11993), referido al año 
1991, la cuota de mercado que corresponde a la provincia de La Coruña es de 2.6­
la más alta de Galicia-. 
Se calcula que hay en esta región 29,9 licencias minoristas por mil 
habitantes. EI comercio integrado en grandes superficie ocupa 176.272 m2 en La 
Coruña, 25.192 mZ en Ferrol- estos últimos datos facilitados por La Delegación de 
Hacienda de La Coruña- en el año 1993. EI incremento de licencias mayoristas en 
el período 1981-91 fue de un 246,33%, mientras que para la misma década el 
aumento sufrido por las mismas en el sector minorista fue de 55,44%, lo que 
arroja un incremento global de un 81,98 %. 
EI desfase en el crecimiento de las dos variables, renta y oferta, 
evidencian una evolución de la productividad poco satisfactoria en el sector. Por 
ello, considerando las evoluciones similares registradas en los países antes aludi­
dos, se supone un crecimiento de la población activa importante en el futuro, 
comprobando con ello la relación que existe entre un desarrollo eficiente en el 
sector, y la absorción de empleo. 
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Se puede predecir sin embargo, que esta absorción se realice de forma 
diferente a la usual, debido a los profundos cambios estructurales y a que la aplica­
ción de la nueva tecnología de distribución se haga de manera distinta, sobre todo 
en lo referente a la relación capital/ trabajo, que hará disminuir en intensidad, la 
creación de empleo pero sin embargo incrementará la necesaria cualificación de los 
trabajadores. 
Estas modificaciones en el modo de conducirse el comercio, ha 
hecho que, en los últimos años, se hayan abierto profundas fallas económicas en el 
éxito, habitual, de las fórmulas comerciales de venta tradicional. 
Por primera vez, la variable espacial comienza a tener una importan­
cia fundamental con la aparición del uso generalizado del automóvil, y el abandono 
de las explotaciones agrarias de la mayoría de la población rural, por lo que una de 
las características que definían el consumo de los medios rurales atlánticos, el 
abastecimiento de los productos de compra habituales en la misma explotación 
familiar, haya variado sustancialmente. 
EI incremento de las rentas de los consumidores por mor del mayor 
nivel de bienestar alcanzado en los últimos años, la disminución del n° de miem­
bros que componen la unidad familiar, y en definitiva, un incremento de la cultura 
del consumo, o consumismo al que han accedido sus miembros, hace que, 
además, modifiquen sus hábitos de compra, tanto en la clase de productos objeto 
de compra, como en su exigibilidad de calidad, haciendo que estas transformacio­
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nes tengan fiel reflejo en la conformación de los espacios de la distribución 
comercial, particularmente en lo que se denomina "áreas de comercialización". 
En los próximos años, se deberán acometer mejoras en los procesos 
distributivos encaminados a : 
- Asumir los cambios en los hábitos de consumo, que suponen una 
desestructuración de la secuencia del consumo de la familia, en el seno de la que 
tradicionalmente se elaboraban todos los productos alimenticios, y se realizaban la 
mayoría de las tareas de conservación y mantenimiento.- con una tendencia hacia 
el consumo fuera del hogar, comiendo en el lugar de trabajo, o establecimientos de 
fast-food, en al menos dos secuencias del mismo: comida y merienda, o utilizando 
cada vez más la oferta de servicios externa para las tareas de gestión del hogar. 
Habrá un consumo más exigente, que valorará más la presentación del producto, y 
el tiempo ahorrado en su adquisición. 
- Es necesario realizar las transformaciones que el propio sector 
demanda: un cambio en las relaciones entre fabricantes y distribuidores, mejora de 
las técnicas de gestión y difusión de las nuevas tecnologías así como un desarrollo 
de las modernas fórmulas de integración espacial y contractual en el comercio. 
La creación del IRESCO, en 1973, la transferencia de competencias a 
esta CA en 1981, la aprobación de la Ley 10/88, de Ordenación del Comercio 
Interior de Galicia, en 1988 marcan hitos importantes en el comercio gallego, aun 
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que por ello no podamos decir que este sector haya superado las consecuencias 
del olvido, al que estuvo y aún está sometido, en materia de política económica. 
Las líneas directrices de una estrategia de política sectorial que 
posteriormente se adopten, deberán concretarse en un plan de revitalización 
comercial que supere los logros conseguidos por el plan de reforma de las estructu­
ras comerciales, en su día desarrollado por el desaparecido IRESCO. 
Para lo cual será imprescindible realizar los estudios que identifiquen 
los problemas de diverso orden en la distribución gallega: la localización espacial de 
la oferta sedentaria minorista- insuficiente en más de la mitad de las cabeceras de 
comarca, que imposibilita alcanzar los "umbrales de oferta minorista" mínimos, 
para satisfacer a su zona de influencia- y en contraste con un exceso de oferta 
comercial en nŭ cleos de mayor tamaño. 
EI objeto de esta Tesis, es conseguir un instrumento analítico y 
descriptivo adecuado y una metodología de análisis previo, necesaria para la toma 
de decisiones relativas a: 
* La delimitación de los aspectos espaciales que conforman los 
lugares centrales y sus zonas de influencia, los flujos de comercio que se generan 
hacia esos centros, y el beneficio esencial, que reportan al comercio minorista. 
* La previsión de la expansión o detraimiento de estas áreas, según 
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factores económicos, estructurales o sociológicos. 
* La orientación, en los casos de reconversión comercial, reubica­
ción, o dotación de un equipamiento adecuado, en zonas de deficiente equipamien­
to. 
La implicación de la autora profesionalmente con el sector a lo largo 
de 14 años de dedicación al mismo se fue intensificando desde que en 1988 el 
IRESCO formó a un grupo de profesionales, en el campo, entonces innovador, de 
las nuevas tecnologías de la distribución, añadiendo a los conocimientos y destre­
zas adquiridas en la práctica diaria, el rigor universitario para las actividades de 
investigación con la iniciación del doctorado. 
Se ha ensayado a lo largo de este trabajo varios modelos a aplicar, 
algunos de los cuales fueron abandonándose al comprobar que otros ofrecían 
resultados más eficaces, como por ejemplo la utilización de la variable superficie, 
en vez de la de población, usada por los anteriores atlas comerciales.. realizados 
en España, para el cálculo del coeficiente de Huff, y por tanto para conocer los 
porcentajes de gasto evadido, de unas poblaciones a otras. 
Se ha querido, además, acudir a las fuentes que pudieron proporcio­
nar los datos empíricos más desagregados posibles, huyendo en lo razonable de 
estimaciones, aprovechando la valiosa información que, por primera vez suministra­
ba el censo de altas, o matrícula del IAE, en lo relativo a la superficie real de uso 
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comercial, que aproxima, mediante los modelos "gravitacionales", a mediciones 
más exactas. 
En los aspectos en que las fuentes de datos externas secundarias no 
proporcionaron un fiel reflejo de la realidad coruñesa, se ha acudido a los dos 
ATLAS COMERCIALES DE ESPAÑA, realizados en 1963 y revisados en 1988. 
Poniendo esta Tesis al día los datos referidos a: 
- La conformación de los distintos tipos de áreas comerciales. 
- Los potenciales de mercado 
- La representación gráfica, mediante mapas a distintas escalas, 
utilizando las técnicas de los puntos de indiferencia, y conos de demanda. 
- EI desarrollo de una serie de tablas de localización espacial del 
comercio, tanto mayorista como minorista, referidas a tres dimensiones fundamen­
tales: número de establecimientos, superficie dedicada a la actividad, y medias 
correspondientes. Hará que este trabajo sea un instrumento adecuado para el 
comerciante, por su nivel de desagregación, en la toma de decisiones, tanto si se 
trata de nueva implantación como de una reubicación, en un asentamiento de 
población determinado. 
-Un análisis de ta población, y sus asentamientos, relativo al último 
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período, comprendido entre los años 1981-1993. 
Sobre todo se trata de ofrecer datos útiles, de inmediata aplicación, 
así como de demostrar que, como innovación, el uso de la superficie comercial real 
que posee cada municipio, en el cálculo del coeficiente de gasto evadido, es más 
eficaz como variable, que el de la población, hasta ahora utilizado por todos los 
modelos espaciales de centros comerciales "poblacionales", en los atlas comercia­
les hasta aquí realizados. 
Se pretende, del mismo modo, sentar las fuentes de datos bases para 
algunas de las variables, como es el caso de la distancia, que varía de forma muy 
esporádica, de modo que en el cálculo de los modelos "gravitacionales" basados 
en Reilly, solo sea necesario introducir datos de población, para medir la evolución 
de las áreas y subáreas de atracción, señalando con ello las tendencias evolutivas 
de las mismas a través del tiempo. 
Finalmente, esta Tesis se encuentra articulada en cuatro fases: 
- La formulación de los modelos teóricos de localización espacial en 
el sector de la distribución utilizados tanto como fundamento teórico para la 
elaboración de la cartografía, determinación de la amplitud geográfica de las áreas 
de influencia, como para el cálculo de las cuotas de mercado y potenciales de las 
mismas. 
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-La determinación de las zonas de influencia geográficas, con su 
representación cartográfica correspondiente. 
- La demanda en las áreas comerciales, en las dos vertientes de 
estudio: La población y las rentas de los consumidores. 
- La distribución espacial del comercio mayorista y minorista de la 
provincia de La Coruña 
- Evaluación del potencial de ventas en cada tipo de área, con la 
formulación de su correspondiente índices de saturación comercial. 
- Conclusiones. 
La cartografía de esta Tesis, se ha hecho para distintas escala, 
especificadas en cada uno de los mapas, pero principalmente las utilizadas fueron 
las de 1/ 250.000 y 1/ 125.000, y en ellas se representan las distintas áreas 
de atracción de los núcleos principales ( centralidad ŭ realizados en función de la 
población, en la mayoría de los casos, y bajo la división que históricamente han 
venido marcando las comarcas conceptuadas como agrupación de parroquias o de 
municipios seg • n los casos, y en una segunda parte, el poder de atracción que 
ejercen las tres grandes áreas comerciales, La Coruña, Santiago y Ferrol, y la 
subárea de Betanzos sobre el resto de las poblaciones. 
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Por último, cabe reseñar, que los datos básicos han sido extraídos de 
las fuentes que se procede a enunciar a continuación. 
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1.2.- CONTENIDO DE LAS BASES DE DATOS PARA LA DETERMINA-
CIÓN DE LAS ÁREAS Y SUBÁREAS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE LA 
CORUÑA 
1.2.1.- FUENTES EXTERNAS SECUNDARIAS.­
1°. INE. Padrón municipal del INE de habitantes de 1993 
- Literal Municipio 
- Literal Provincia 
- Habitantes de hecho 
- Habitantes de derecho 
- Distancias al núcleo parroquial, al municipio, a la capital de la 
provincia y a la capital de la comunidad autónoma. 
2°. Instituto Geográfico Nacional. 
- Cartografía y distancias por carretera 
3°. Diputación de La Coruña. 
- Cartografía y distancias por carretera. 
4°. Delegación de Hacienda de La Coruña, Ministerio de Economía y Hacienda 
- Censo del Impuesto de Actividades Económicas 
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5°. Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio
 
- Revisión y actualización del Atlas Comercial Español
 
(Abril 19891
 
6°. INE. Encuesta de presupuestos familiares 1991-1992
 
7°. Elaboración propia 
- Distancias por carretera a los tres centros principales y a las siete 
subáreas.
 
8°. Banesto. 
- Anuario del mercado español 1993 y otros. 
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1.2.2.- DATOS ESTIMADOS.-
A partir de estos datos externos secundarios, y los de elaboración 
propia, se han ido confeccionando los indicadores que cuantifican la demanda, 
límites geográficos de las zonas de influencia, o umbrales de la oferta minorista. 
Factores todos ellos condicionantes de la configuración de las áreas comerciales. 
En concreto, se suministran en este trabajo tres grandes fuentes de 
información: 
- Cuota potencial del gasto comercializable para cada municipio. 
- Nivel de equipamiento comercial, mayorista y minorista, en bienes 
de consumo final e industrial, tanto para la oferta comercial permanente como para 
la sedentaria. 
- Índice de saturación comercial. 
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II . Los modelos de locali ­
zación espacial en el sec ­
tor de la distribución . 
11.1.- INTRODUCCIÓ N: LAS TEORÍAS CLÁSICAS. 
Cualquier tipo de decisión en el campo de la planificación de la 
empresa, exige considerar dos dimensiones básicas, sin las que, prácticamente, 
ninguna solución operativa es posible. Estas dos dimensiones son: 
-EI espacio.
 
-EI tiempo.
 
Pero no siempre se les presta la debida consideración, sobre todo a 
la variable espacial. 
Una de las decisiones para la que el espacio es fundamental, es en 
la elección de la futura ubicación de un centro de producción, ya sea industrial, 
comercial o de servicios. 
Por esa razón se inicia este trabajo, con un breve sinopsis sobre 
algunas de las teorías que han desarrollado tanto geógrafos como economistas, 
sobre uno de los temas que han Ilamado su atención: la localización. 
Geografía económica es, según Krugman, (1992) " la loca/ización de 
la producción en e/ espacio " y es precisamente a esta rama de la Economía, 
aplicada al ámbito de la distribución, de las que se van a ocupar éstas líneas. 
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Pounds (1970), escribió "Una distribución particu/ar de /a industria 
es e/ resu/tado de /a interacción de muchos factores, unos matería/es, otros 
persona/es. Varían en número y grado de inf/uencia, en muchos casos es difíci/ 
exp/icar /a /oca/ización con un a/to grado de precisión, y decir en cada uno de /os 
casos cuá/ fue e/ factor que tuvo más inf/uencia ". 
Sirva este texto para explicar la complejidad de los hechos y fenóme­
nos que condicionan una nueva implantación o reubicación, y adelantar de qué 
modo los modelos se adaptan a distintas pautas analíticas que, según el profesor 
Andrés Precedo Ledo, configuran tres grandes etapas en el tratamiento del tema: 
- Hasta 1950-1956, los geógrafos buscaban dar una solución al 
problema de la localización como una respuesta al medio físico (método fisonómi­
co) o a través del estudio de la evolución histórica (método histórico-dinámico). En 
la misma medida los economistas se afanaban en la búsqueda de leyes que se 
adaptaran a los principios observables de la realidad y de regularidad en los 
asentamientos y ordenación del espacio industrial (D. Smith, 1971). 
Se trata de una etapa determinista en la que autores como W. Isard, 
(19561, buscan, mediante el uso del método de costes comparativos, localizar la 
ubicación óptima de un asentamiento que posibilite reducir los costes de distribu­
ción y producción, además de los de transferencia (E. Hoover, 19481. 
Gradualmente el pensamiento económico y geográfico evoluciona 
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desde posiciones que explican exclusivamente el problema de la localización desde 
el punto de vista físico, hasta el actual enfoque que considera, que además hay un 
componente social, y por tanto de comportamiento, muy importante. 
EI tema de la localización se había tratado científicamente desde 
principios de siglo desde el punto de vista determinista, porque no había sido 
posible contar con soluciones eficaces y operativas hasta el reciente desarrollo de 
los modelos matemáticos, primero "gravitacionales" y más tarde probabilísticos, o 
explicativos, consecuencia del desarrollo de la investigación operativa, a partir del 
año 1956, y del avance y generalización de los procesos informáticos. 
Es en esta segunda etapa cuando los geógrafos se centran en el 
método histórico dinámico, ya mencionado, en el que los factores explicativos de 
la localización son fundamentalmente naturales, técnicos e históricos, con distinto 
peso específico de cada uno de ellos según los casos. 
- A partir de los años 60, se produce un cambio notable en la 
orientación de los análisis de la localización. EI interés se sintetiza en conseguir : 
* Adaptar la realidad observada, a modelos que posibiliten la 
construcción de teorías de localización industrial y de distribución. 
* Analizar los procesos resultantes de la aplicación del a 
teorías de localización espacial. 
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* Localizaciones óptimas desde el punto de vista espacial. 
Las construcciones deductivas que recogen las aportaciones de los 
economistas que se incluyen en esta etapa se agrupan en cuatro corrientes: 
- La Teoría del mínimo coste, ( A. Weber, 1909 ) 
- Las Teorías del área de mercado, ( A. Lósch, 1967) y de la "inter­
dependencia locacional " (Hotelling, 19291. 
- Los modelos integrados, (D. Smith, 1971, W. Isard, 1956 y 
Greenhut, 19561. 
Para tener una visión más organizada de las teorías que se expon­
drán en este trabajo, se pasa a reflejar un esquema ciertamente interesante, que se 
debe a Hooder y Lee, 11974) en el que se ve en las decisiones de localización, 
aspectos relacionados con las variables espaciales y con la asignación de inver­
siones 
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Decisiones de localización
 
I

***
 
***
 ***
 
Problemas en Problemas en localización
 
relaciones espaciales. de la inversión
 
*** *** *** 
Mínimo coste Área de mercado Interdependencia 
de Weber (1909) de Lósch (1967) locacional de Hotelling 
*** 
i 
*** 
i 
(1929)***
i 
*I*
 
***
 
Enfoque integrado
 
(Smith. 1971), Isard 1956:
 
Greenhut 1956)
 
Fig. n° 7. Enfoques integrados.
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11.1.1.- LOS DISTINTOS ENFOQUES ALTERNATIVOS
 
Consultando a Craig, Ghosh y Mclafferty (1984), constatamos que a 
lo largo del siglo, los distintos autores que han tratado la variable espacial, como 
parte importante en las decisiones económicas a medio y largo plazo de la empresa 
comercial, sobre la participación en un mercado elegido entre distintos centros 
competitivos, siguen tres modos de actuación alternativos. 
Están basados respectivamente, en supuestos normativos, en el 
principio de la preferencia revelada, y por último, en la evaluación directa de la 
utilidad. 
Estos autores se expresan así: 
"....se han sugerido un número de procedimientos para mode/ar e/ 
proceso de e%cción del estab/ecimiento y, desde ésto, valorar /a participación de 
mercado de un punto de venta a/ menor. Los mode%s de e%cción de/ estab/eci­
miento pueden ser c/asificados en tres grupos. Primero existen mode%s que 
cuentan con a/gunas suposiciones normativas, no o/vidando /a conducta viajera de/ 
consumidor. E/ segundo grupo de /os mode%s uti/iza información reve/ada por /a 
conducta anterior para comprender /a dinámica de /a competencia en la venta a/ 
por menor y cómo los consumidores escogen entre oportunidades de compra a/ter­
nativas. V fina/mente, el proceso de e%cción de/ estab/ecimiento tambíén puede 
ser mode/ado directamente, tasando las funciones de uti/idad de/ consumidor y/as 
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técnicas de medición asociadas. " 
- Los modelos basados en supuestos nonmativos, entre los 
que se incluye los primeros enfoques del análisis tradicional, que comprenden la 
"Teoría del Mínimo Coste", la "Teoría de las Áreas de Mercado", y la de la "Inter­
dependencia Locacional", parten de la hipótesis de la máxima cercanía al centro. 
Según ésto, "...e/ área de comercio de un punto de venta debe 
va/orarse senci//amente demarcando e/ área que eng/obe a todos /os consumidores 
para /os que e/ estab/ecímiento sea /a a/ternativa más próxima. Mientras que este 
método es simp/e y directo, ".... "/a hipótesis de/ centro más cercano no ha 
encontrado demasíado apoyo empírico excepto en áreas en /as que /as oportunida­
des de compra sean pocas y e/ transporte difíci/. Se ha ha//ado a/gún apoyo para /a 
hipótesis, como por ejemp/o, en /os investigadores que estudian /a conducta de 
desp/azamiento de consumidores rurales dentro de países desarro//ados. " 1 Craig, 
Ghosh y Mclafferty,1984 ŭ . 
Las mejores oportunidades de compra alternativas, y la noción de 
que la aglomeración tienden a aumentar el atractivo de los establecimientos y la de 
las poblaciones que los acogen hará que autores posteriores como Reilly, O'Sulli­
van o Brand, definan puntos de indiferencia, puntos neutros, en los cuales el 
consumidor se muestra indiferente a dos opciones. Así, acudir a un centro más 
alejado no supone romper los supuesto normativos del lugar más cercano, a no ser 
que las diferencias exceda el nivel del umbral. 
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- Los modelos de elección espacial que están basados en la formula­
ción de una función de utilidad, en la que se tienen en cuenta factores de localiza­
ción, además de los que definen el comportamiento del comprador,se vienen 
incluyendo en el segundo grupo, antes referenciado como enfoque de las prefe­
rencias reveladas. 
Huff, su principal exponente, fué el primero en sugerir que las áreas 
de mercado eran complejas, contínuas y probabilísticas, más que las áreas 
geométricas no superpuestas de la teoria del lugar central, construyendo un 
modelo de alta capacidad predictiva. 
Los modelos de interacción competitiva de Nakanishi - Cooper 
intentan captar, mediante la medición de dos parámetros asociados a la distancia y 
a la superficie, variables básicas del modelo de Huff, la efectividad del comporta­
miento de una firma en relación con sus competidores, dentro de un mercado. 
- Finalmente, los que basados en la evaluación directa de la utilidad, 
ponen especial énfasis, en la percepción que el comprador tiene sobre un hipotéti­
co centro comercial. En lugar de datos empíricos observados de la realidad, se 
utilizan procedimientos experimentales que descubran las configuraciones de un 
establecimiento que optimicen su imagen, garantizando respuestas significativas de 
los encuestados. EI investigador, debe descubrir el nivel de sensibilidad de los 
compradores hacia determinadas características del establecimiento, evaluando el 
impacto de la introduccion de nuevas cualidades, o un cambio drástico en la 
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configuración inicialmente expuesta. 
Conviene advertir, que estas tres formas de ver el problema, en 
principio, se aplican tanto para determinar el área comercial general sobre la que 
influye un centro comercial- una ciudad, por ejemplo-, como para intuir la elección 
de establecimientos, de un punto de venta detallista, por parte del consumidor. 
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11.1.2.-LOS MODELOS BASADOS EN SUPUESTOS NORMATIVOS. 
A1 La Teoria de/ Mínimo Coste. 
Alfred Marshall recogía, en sus Principios de Economía, que el 
tiempo y el espacio, eran fundamentales en el estudio de la ciencia económica, aun 
que prestó mucha mayor consideración a la primera que a la segunda. Estaba, más 
en la línea de la tradición anglosajona, en donde abunda la literatura con modelos 
de naturaleza dinámica. 
Quien verdaderamente se interesa por primera vez de forma exhaus­
tiva por el tema, es Johann Heinrch von Th ŭ nen en su obra "La ciudad aisfada". 
Expone, por primera vez, un modelo de abastecimiento agrícola, 
dirigido a un núcleo urbano aislado, que adopta disposiciones circulares en su 
entorno, al mismo tiempo que posibilita una reducción de costes en función de una 
mejor y más corta accesibilidad de los productos al núcleo. 
Alfred Weber, en Teoría de la localización de la Industria (1919), 
trata el problema de la ubicación óptima de una empresa, que utiliza tan sólo dos 
fuentes de suministro de materiales, para la elaboración de un producto, así como 
realiza la venta de los productos, ya elaborados, en puntos que se encuentran en 
los vértices del denominado "triángulo de Weber". 
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La solución óptima se localiza en el interior del triángulo, de tal 
modo, que minimiza las sumas de las distancias a los extremos, ponderadas por 
los pesos a transportar a través de las mismas. 
En la búsqueda de este mínimo, hace uso de tres procedimientos. 
- EI Teorema del ángulo exterior. 
- Modelo mecánico. 
- Y la técnica de las "isodapanes" 
Bl Las Teorias de /as .4neas de Mercado y/os Enfoques /ntegrados. 
Autores de relevancia, en la elaboración de teorías económicas sobre 
localización, tales como Walter Isard (1956 ŭ , Edgar Hoover, o August Lósch 
(19671, aplican los principios de input-output en términos de interdependencia 
espacial, para la consecución de la maximización del beneficio. 
Siguiendo a José María Fernández Pirla- Economía y gestión de la 
empresa- (1970), la localización óptima de un centro de producción, distribución o 
servicios, viene determinada por los siguientes factores económicos, que él 
denomina "locacionales": 
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- EI mercado de venta de los productos o servicios.
 
- EI mercado de abastecimientos, mano de obra, energía, etc.
 
- Los costes de distribución y logística.
 
- La calidad y coste del terreno .
 
- La financiación.
 
- Los factores de tipo jurídico y social.
 
- Las características de medio ambiente.
 
Decidir dónde localizar una unidad de producción o de distribución, 
cuando su ubicación viene dada por otras unidades de producción o consumo, 
constituye el punto de partida de la Ilamada teoría de la localización. Martin 
Beckmann 1 1968, pág.3 ) expone, en su " Teoría de la Localización ", que esta es, 
también, el estudio " de /os efectos de/ espacio sobre /a organización económica ", 
o dicho de otro modo, que el espacio condiciona a otras variables económicas, 
porque 
- Se generan costes originados por el traslado de los factores, de los 
productos, o de los compradores, al lugar de compra, lubicación de los hipermerca­
dos en las salidas de las ciudades, con la repercusión del coste del traslado sobre 
los consumidores, por ejemplo): 
- Los efectos que se producen en las actividades subsidiarias y 
adyacentes, también Ilamadas economías de aglomeración, (en el sector de la 
distribución minorista, o concentración de oferta comercial que se produce, en los 
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shoppings centers, por ejemplo). 
En un trabajo que comparte con Tjalling C. Koopmans, Martin 
Bekmann ( 1957, pág 53-76 ), aplica, por primera, vez la teoría de la asignación 
óptima de la localización, que resuelve mediante la técnica conocida, en la investi­
gación operativa, como el método húngaro. Se parte de la hipótesis de ubicar 
plantas industriales o de distribución en lugares diferentes, con unos beneficios 
esperados, por planta, distintos seg ŭ n el caso no pudiendo fraccionar el tamaño de 
las mismas, situando solo una por lugar. 
Si admitimos como fraccionables los tamaños de las plantas indus­
triales o de distribución, el problema de la asignación se resuelve por el método 
del transporte simple. 
Por último, la localización óptima de la unidad de producción en 
general, vendrá determinada por aquellos factores que contribuyan a proporcionarle 
mayor estabilidad y beneficios, pudiendo concluir que: 
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Precio del output 
Precio del input 
No varía Si varía 
Localización en donde se 
No varía Localización indiferente alcance el máximo 
ingreso 
Localización donde se 
Localización en donde se 
Si varía alcance el máximo be­
alcance el mínimo coste 
neficio 
Fuentes: A.S. Suárez, Revista de Economía Política, ne 64, 1963. 
Toda vez que este trabajo contiene una parte importante de análisis 
de la oferta comercial minorista, sería interesante, aclarar cuál es la estructura de 
los inputs de las distintas formas comerciales minoristas de las que se suele hacer 
referencia. Estos son: 
a ŭ Intensidad del trabajo: 
- Gastos de personal / gastos de explotación 
b) Calidad de la mano de obra. 
- retribución media. 
- relación personal de vta/personal total. 
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c) Intensidad de capital medido en capital fijo / M2). 
d) Precio medio del suelo. 
e) Exigencia del capital circulante (Rotación de los stocks ŭ . 
f) Importancia relativa de las compras con respecto a las ventas. 
g) Importancia relativa de los gastos de marketing con respecto a las 
ventas. 
h) Importancia relativa de los costes de acabado. 
i1 Importancia relativa de los gastos de administración y dirección. 
Todos ellos enunciados no de forma exhaustiva, pero si representa­
tiva, como ejemplo de cuáles son los factores que determinarán, la localización 
comercial para cada forma comercial. 
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11.1.2.1.- LAS /^ŭREAS DE MERCADO Y LA TEORÍA DEL LUGAR 
CENTRAL
 
La teoría del lugar central es la teoría normativa, mejor desarrollada 
sobre la localización de venta al menor. 
Craig, Ghosh y Mclafferty ( 1984, pág 2) resaltan que " ofiece una 
exp/icación poderosa sobre /a distribución espacia/ de /as faci/idades de venta a/ 
por menor, /os centros de mercado y e/ patrón y extensión de /as áreas de merca­
do. E/ va/or de /a teoría de/ /ugar centra/ ", prosiguen, " radica en su habi/idad a/ 
considerar simu/táneamente /a conducta de /os consumidores y/as firmas de venta 
a/ por menor en un mercado de espacio " 
Más adelante añaden, " Debido a/a comp/ejidad de/ prob/ema, /os 
teóricos tempranos examinaron /os sistemas de/ /ugar centra/ so/amente bajo 
condiciones a/tamente simp/ificadas. Sin embargo,recientes avances han acercado 
la teoría, a/os medios de venta a/ menor reales. " 
Estas fueron propuestas, principalmente, por Christaller ( 1935 ) y 
posteriormente desarrollada por Lósch ( 1954 ). 
Apunta, no obstante S. Brown, ( 1992, pág 89 ) que " Aunque a 
Christa//er y a Lósch se /es acredita norma/mente con e/ " descubrímíento " de /a 
teoría de/ lugar centra/, e/ concepto posee antecedentes anteriores que //egan 
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hasta, a/ menos, /a mitad de/ sig/o X/X, ( Muller - Wille, 1978 ). 
Este último en su obra, Teoría Económica Espacial, estudia la 
localización óptima en términos de interdependencia espacial, generalizando el 
problema de Weber, con varios inputs y varios outputs, y considerando la maximi­
zación del beneficio como criterio de optimización. 
En contraposición con la postura adoptada anteriormente por 
Christaller, Lósch consigue un enfoque microeconómico más formal. 
Considera que el coste de un producto, se incrementa con la distan­
cia, al añadirle el precio de los traslados, y por tanto la demanda del mismo se 
contrae. Esta variación da como resultado un cono de demanda de espacio familiar. 
Afirma que resulta viable una localización cuando las ventas totales, 
calculadas a partir del cono de demanda espacial, aseguran una proporción de 
beneficios adecuada. 
EI valor de la Teoría del lugar central de Christaller radica en dos 
conceptos fundamentales: 
- EI recorrido
 
- Y el límite o umbral de oferta de un producto.
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La primera variable, también denominada extensión exterior, se 
define como "/a distancía máxima que /os consumidores recorrerían para obtener 
un producto, y esto determínaría e/ /ímite más a/ejado de/ área de inf/uencia de un 
estab/ecimiento " o centro comercial. 
Aunque Christaller convino, al principio, en asignar un área geográfi­
ca fija a cada producto, reconoció, más adelante, que al calcular este recorrido 
existen diferencias de hecho, debidas a la movilidad individual, precios y preferen­
cias del consumidor. 
EI segundo concepto, el límite o umbral, se refiere a "/a cantidad 
mínima de demanda que ha de existir en un área, para que un estab/ecimiento sea 
viab/e económicamente ". 
Este umbral se define también, en términos espaciales, como el radio 
de un área, que tiene la población necesaria para soportar el centro comercial. 
Este espacio, denominado límite interior, debe ser excedido por el 
límite de la extensión exterior, además de contener la población mínima que 
garantice su subsistencia. 
Seguidamente se expondrán algunos de los modelos matemáticos 
de los autores hasta aquí citados, a modo de resumen de lo dicho hasta aquí, para 
luego proseguir con los modelos basados en el principio de la preferencia revelada, 
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también Ilamados modelos "gravitacionales" y probabilísticos. 
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LOS ENFOQUES NORMATIVOS: TEORÍA DEL M1NIM0 COSTE. 
11.1.2.2.- LA MEDIANA Y LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA. 
La suma de las desviaciones, en valor absoluto de los términos de la serie 
con relación a un número fijo M, se hace mínima cuando dicho número coincide 
con la mediana. 
Esta propiedad estadística de la mediana es de gran utilidad, en la 
teoría de la localización y en logística, cuando se trata de redes de comunicación 
lineales, pues nos permite determinar el punto en el cual se minimizan los costes 
de distribución, tratándose de un lugar central, en el que todos los valores de la 
derecha o de la izquierda obtienen igual significación global. 
Cuando el consumo, en los diferentes núcleos de población, es 
desigual no es posible la aplicación del principio de la localización en la ciudad 
mediana. 
Por eso la mediana de la distribución de clientes suele estar en las 
grandes ciudades, siendo esta una de las razones por las que tienden a crecer cada 
vez más. 
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11.1.2.3.- LA LOCALIZACI ŭN ŭPTIMA EN EL CASO DE VARIOS 
INPUTS: 
11.1.2.3.a) EL PROBLEMA DE WEBER. 
Weber, trató de saber cual era la localización óptima que minimizaba 
los costes en un proceso de elección espacial, desarrollando una teoría válida para 
cualquier tipo de sistema económico. Centró su objetivo en descubrir las leyes 
fundamentales, que regían la ordenación del espacio desde el punto de vista 
económico, libre de distorsiones y con un método selectivo y deductivo. 
Comenzó definiendo los factores "locacionales" como " Las fuerzas 
que operan como causa económica de /a /oca/ización " cuyo objetivo es procurar 
ahorros de coste a la " unidad /ocaciona/ " clasificándolos en cuatro tipos: 
* Generales, aplicables a todas las industrias. 
*Especiales, característicos de determinados tipos de indus­
trias, por lo que los excluye del modelo. 
* Regionales, que componen el entramado "locacional" sobre 
una extensa área, siendo los costes de transporte y de la mano de obra los 
considerados. A los primeros los definió como de " prímera distorsión " 
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* Locales, entre los que define, "/a ag/omeración ", que son 
la " segunda causa de distorsión ", y la "deg/omeración ", segunda fase del 
fenómeno anterior, que es la tendencia a la dispersión, cuando el precio del suelo 
se eleva por una excesiva congestión. 
Partió Weber de la hipótesis, de que la empresa, objeto del proble­
ma, se debía ubicar en un lugar óptimo, produciría un solo bien, y se abastecería 
de tan solo dos clases de materias primas, adquiridas en lugares distintos. 
EI coste del transporte para cualquier traslado era el mismo por 
unidad de medida de la distancia. 
ma: unidades de la materia prima A.
 
mb: " " " B.
 
ra: distancia entre la fuente de la materia prima A, y"L".
 
., „ „ ,^ „ B^ y „L„rb:
 
rc: " " el lugar de producción L y el de venta C
 
-Planteamiento-. 
Se trata de minimizar la el coste de transporte por unidad de produc­
to, para lo que : 
EI óptimo L, dentro del triángulo de Weber, definido por los vértices, 
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A, B y C, y referidos a un sistema de ejes y coordenadas que se refleja en la figura 
1, se calcula del siguiente modo: 
rA ^1"L yA^2 +lxL -xA^2 - ^A yL]2 +^xA -xL]2 
+lxB _x^2 
rB ^L yB^2 +lxL -xB^2 - ^B yU2 
rC _ /^,L yC)2 +^xL _xC^2 __ ^C y^2 +^xC _x^2 
Lo que resulta por sustitución : 
c 
F= ^ mi (yi ŭy^2 +^xl _x^2 
i=A 
mc=1
 
Para minimizar la función, se deriva parcialmente con respecto a"xl" 
e"yl", igualando a cero ambas derivadas, despejando después las variables xl e yl ( 
figura 21. 
Se puede, expresando sus conclusiones, afirmar: 
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* Las materias primas "/oca/izadas ", de las que se puede abaste­
cer la empresa en un solo lugar, atraen la producción hacia donde se encuentran 
éstas, mientras que las " ubicuas " quedan localizadas, en un solo punto: el 
mercado. 
* Si las materias primas son 'puras" -que no pierden peso- la 
producción o distribución se puede instalar indistintamente, en el mercado, donde 
se localizan los recursos, o en cualquiera de los puntos de la recta que une ambos. 
* Si además son " puras y utiicuas", la producción y distribución se 
desarrollará junto al mercado. 
* Si son materias primas " brutas ", se ubicarán cerca de los 
recursos si además son también " loca/izadas ", o junto al mercado si son ubicuas, 
dependiendo del porcentaje en que estén combinadas y de la proporción de 
pérdida de peso, utilizado el " tiiángu/o /ocaciona/". 
Propuso además el uso del " coeficiente de materias primas ", 
definido como porcentaje del peso de las materias primas, en el producto acabado. 
Si este es superior a 1, la localización debe considerar, como factor determinante 
la orientación hacia las materias primas, si se iguala a uno será el factor transporte 
el que resulte determinante, y si se encuentra entre 0 y 1, se orientará hacia el 
mercado. 
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LOCALIZACION OPTIMA EN EL CASO DE WEBER
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Xn Xe X^ Xc
 
LOCALIZACION OPTIMA EN EL CASO DE WEBER
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11.1.2.3.b) EL MODELO MECÉINICO. 
En un mapa estable, en posición horizontal, se perforan los puntos 
donde existen puntos de venta o de aprovisionamiento. Se suspenden de estos 
puntos pesos a través de un hilo, que guarden relación proporcional con la ponde­
ración del volumen de consumo o de venta en cada punto. EI lugar del plano donde 
descanse en equilibrio es el nudo, o lugar óptimo de producción o almacenamiento. 
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11.1.2.3.c) LA TÉCNICA DE LAS ISODAPANOS. 
Define Weber un isodapano, como una línea que conecta puntos de 
igual coste por transporte de producto. Une, pues, localidades en las que el coste 
de desplazamiento por producto es el mismo. Estas dibujan un área central, en 
donde se localiza el punto de mínimo coste. EI isodapano que tiene el mismo valor 
que éste último, se Ilama isodapano crítica. No obstante, el lugar de producción o 
distribución puede instalarse en cualquier punto del área, si se quiere tener en 
cuenta el coste de la mano de obra, que al variar de un punto a otro, puede dar 
lugar a un coste diferencial, de modo que se produzca una localización desviada 
que responda por ello a un óptimo. Para medir la importancia de este segundo 
factor, la mano de obra, también utilizó el denominado por él coeficiente de costo 
de trabajo, obtenido a partir de la relación que se establece entre el coste de 
trabajo y las materias primas. 
Para obtener el mapa de los isodapanos, seguiremos los siguientes 
pasos: 
1°- Se trazan las curvas isocostes correspondientes al 
mismo coste del transporte, del producto A( figura 3). 
2°- Se procede del mismo con respecto al transporte de la 
materia prima B( figura 4). 
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3°- Se procede a marcar las isotinas, líneas que definen el 
factor distorsionante que representa el coste de la mano de obra para el producto, 
alrededor de C( figura 5 ŭ . 
4°- Se superponen las curvas isocostes de las figuras anterio­
res, uniendo los puntos de igual coste total de transporte, con lo que obtenemos 
las isodopanos. La localización óptima, está en el interior de la isodopano de menor 
coste ( figura 6 ). 
A la teoría de Weber le cabe el mérito de ser la primera formulación 
de una teoría generalizada de localización para el sector industrial, pero de igual 
importancia y uso para el sector de la distribución, sirviendo de soporte y refe­
rencia constante para otros autores que trataron el tema. 
No obstante, si se le hiciera alguna crítica, habría que apuntar que se 
le da demasiada notoriedad en el modelo, a las materias primas, y apenas con­
templa el proceso de movilidad del factor trabajo. Pero aún así, se ajusta conside­
rablemente a la realidad en aquellas opciones orientadas al mercado. 
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11.1.2.4.- LA LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LAS CIUDADES: 
11.1.2.4.a1 MODELO DE VON TH ŭNEN. 
De clara influencia posterior, en la formulación de los modelos de 
zonas de influencia específica de los establecimientos detallistas, el modelo de von 
Túnem, parte de la existencia de un núcleo de población aislado demandante de 
grandes cantidades de productos agrícolas. 
Entre los supuestos que además considera, se encuentran los de 
que: 
- Existe homogeneidad, en cuanto a la fertilidad de las tierras que le 
circundan, 
- EI coste de movilidad de las mercancías es el mismo en cualquier 
dirección, 
- Y el resto de los factores de producción, gozan de las propiedades 
de ser divisibles y de libre desplazamiento. 
EI agricultor debe alquilar la tierra, y bajo el supuesto de un mercado 
perfecto, con beneficios nulos, es precisamente el coste mínimo de este alquiler, el 
origen del problema planteado. 
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Toda vez que el agricultor debe pagar el coste de los desplazamien­
tos de sus productos al mercado central, situado en la ciudad aislada, serán más 
apreciados las tierras más cercanas a este núcleo, en cuanto que le disminuyen los 
costes. 
R: alquiler por hectárea. 
E: rendimiento por Ha. 
p: precio por unidad. 
a: coste por unidad de producción, excluyendo el alquiler y el 
transporte. 
f: coste de transporte de una unidad de producto por Km. 
K: distancia al mercado central. 
-Planteamiento-. 
EI alquiler que el agricultor está dispuesto a ofrecer en función de la 
distancia, viene referida por esta expresión ( figura 7). 
R=E(P-a) -EfK 
Considerando los dos ejemplos expuestos en el segundo gráfico las 
tierras situadas en un radio de distancia OL, se arrendarán a los cultivadores del 
bien 1, mientras que los situados entre las distancias OL y OF, solo serán rentables 
para un supuesto producto 2 1 figuras 8 y 9 1. 
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Haciendo girar sobre sí misma esta gráfica, obtenemos la figura 3, 
siempre que se cumpla: 
Ei ^Pi -Qi)^E2^P2 -a2) 
P2 -a2 ^ Pi -a1 
f2 f1 
Este modelo aplicado a una ciudad con varios usos, permite explicar 
el modelo de distribución de la actividad económica en las ciudades, y en sus 
hinterlands ( figuras 10 y 11 ŭ . 
Aunque ésta distribución de los usos tradicionalmente se viene 
asignando a Von Th• nen, S. Brow, ( 1992, pág. 84 ) , puntualiza: 
" Harwood y Bo yce, ( 19591, no fueron /os primeros en observar 
variaciones en /a intensidad de/ uso de/ terieno de/ centio urbano ( por ejemp/o: 
Burguess, 1925: Harris y U//man, 19451, ni acuñaron /a termino%gía " contenido " 
y" marco "( Comisión de Planificación Urbana de Cincinnati, 19561. Su concep­
to, sín embargo, se ha demostrado a/tamente inf/uyente, aunque irónicamente su 
promínencia sea debida mayormente a/a popu/arización de/ mode% por Wagner ( 
19641. 
Todos los casos expuestos hasta aquí, parten de los principios no 
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siempre existentes de: 
- Uniformidad topográfica.
 
- Misma productividad del suelo.
 
- Igual tarifa de transporte en todas direcciones. 
- Un único mercado o centro de consumo. 
Cuando hablamos de una productividad uniforme, como en el caso 
del comercio detallista, debemos observar, que los fenómenos de concentración 
espacial de la oferta comercial, (calles peatonales, shoppings centers, etc ŭ , rompen 
claramente este principio, modificando de forma notoria sus zonas de influencia 
teóricas, expresadas aquí de forma radial. 
Lo mismo ocurriría con las vías de comunicación, caso éste, fácil­
mente identificable en la segunda parte de este estudio, cuando, representemos las 
zonas de influencia de las comarcas mediante el uso de gráficas o manchas que 
simbolizan los espacios de influencia comercial que determinan los puntos de 
indiferencia, calculados a través de los coeficientes de Reilly, pudiéndose determi­
nar claramente, diferencias entre las zonas costeras con ciudades término, o 
ciudades mesetarias comunicadas de forma radial. 
Podemos entonces, representar este modelo también de forma 
estrellada, como lo hacemos a continuación ( figura 13 1. 
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11.1.2.4.b) LOS ENFOQUES NORMATIVOS: EL MODELO DE LAS 
14REAS DE MERCADO. 
Trabajando en los presupuestos hasta aquí expuestos, Christaller y 
Lósch ( 1957 ŭ , dedujeron sus conocidos teoremas sobre áreas de mercado. Hasta 
aquí se ha visto como los teóricos del mínimo coste, trabajaban con un mercado 
único y buscaban un lugar central, materializado en un punto único, que represen­
taba el óptimo. 
Pero este enfoque, así como el inadecuado tratamiento de la deman­
da, fue cuestionado por los analistas del área de mercado, que desarrollaron un 
modelo teniendo en cuenta la distribución espacial de ésta, y sus efectos sobre la 
localización. 
Weber y su escuela ponen especial énfasis en encontrar un punto de 
mínimo coste, los autores que tratados a continuación se basan en la concentra­
ción de la demanda, y minimizan los demás factores, complementándose ambas 
tendencias. 
Por el contrario, Christaller y Lósch proponen que " En un mercado 
uníforme y perfecto, /os vendedores de un producto se situarán espaciados 
regu/armente y servirán en áreas de mercado de /as mismas dímensiones hexago­
na/es. ".No ignorando que todos los supuestos se enuncian acontinuación, difícil­
mente se dan en su totalidad, y simplificados del modo se enunciaron, en la 
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realidad, realizamos un útil sumario de éstos: 
Partiendo de la hipótesis, 
- EI mercado único, es un caso particular del modelo. 
- Los compradores están dispersos en el área de mercado, que 
reúne la condición de ser un terreno Ilano sobre el cual los mismos se distribuyen 
uniformemente, 
- En el cual se localiza una factoría o centro de distribución, 
- Considerando que se sirve a áreas de mercado de las mismas 
dimensiones, 
- Y en el que los consumidores o compradores pueden moverse en 
cualquier dirección sin dificultad ninguna. 
Tiene como consecuencia que si un comprador tiene que elegir entre 
dos vendedores competitivos, tenderá a orientarse al que esté más próximo. 
Estos autores desarrollaron el siguiente modelo: 
Llamando a las variables: 
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Po: precio en origen por unidad de producto. 
t : tarifa de transporte. 
d : distancia en Km. 
D : densidad de población. 
x: cantidad de producto demandada por un consumidor individual. 
- Planteamiento -. 
Un consumidor situado a una distancia ri, tendrá que pagar por una 
unidad de producto: 
Pi =Po +trt 
La representación de la curva de demanda sería la siguiente ( figura 
14 ): 
A medida que el comprador se aleja del punto de producción o 
distribución aumenta el precio para él- debido a los costes de transporte- y por 
tanto, se reduce su demanda. 
En la segunda figura 1 n° 15 ),se representará en un sistema de 
coordenadas rectangulares, una curva de demanda que describa la relación 
decreciente entre cantidad demandada y distancia. 
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En ella se observa que para la cantidad Rm, la demanda es 0. Señala 
dicha curva el punto más lejano a partir del cual, el consumidor no estaría dispues­
to a acudir para adquirir nuestro producto, y sí a solicitárselo a la competencia . 
AI partir de la hipótesis de que el coste de transporte es uniforme, 
haciendo girar sobre el eje de ordenadas el gráfico anterior, se obtendrá el cono de 
demanda de la empresa a partir del punto de ubicación en el que desea instalarse, 
o ya se encuentra instalada. 
Se ha hallado, así, un área de influencia teórica, cuyo límite es una 
circunferencia de radio Rm. 
La demanda total para esta área, vendrá dada por la expresión : 
r=r,y2a
 
^M=DJ f ,f^Po+tr)rdrdA 
0 0 
La variación en el precio, determinaría otro cono de demanda, 
diferente al obtenido con la distancia Rm, pero que se calcularía del mismo modo, 
y que tendría, asimismo, forma circular, aunque de radio diferente a Rm. 
Ampliando el modelo a los diferentes precios en origen, y superpo­
niendolo en el mismo sistema de coordenadas- la curva de costes medios a largo 
plazo- se obtendrá el punto de intersección de ambas curvas, indicando dicho 
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punto, la demanda total y el precio en origen correspondiente al punto de equilibrio 
a largo plazo en el mercado. 
Este punto de equilibrio a largo plazo y su correspondiente cono de 
demanda, circundará un área de mercado de radio r que representará un área de 
influencia en equilibrio a largo plazo. 
La distribución de las distintas áreas de influencia correspondientes 
a los distintos productores o distribuidores de un bien, que se distribuye en un 
territorio Ilano o uniforme, podría representarse de este modo 1 figura 16 ): 
Sin embargo quedan fisuras, zonas en las que el abastecimiento 
resulta más costoso, tanto al productor, como, en caso de traslación de costes de 
transporte, al consumidor. Esto, en un sistema libre de mercado, fomentará la 
aparición de nuevas unidades de producción o distribución, que entrarán en 
conflicto o competencia espacial con las primeramente dispuestas, por lo que se 
recortarían para todos amplias zonas de mercado. 
Se Ilega pues, a un modelo con interferencias de mercado entre las 
distintas unidades de producción o distribución, que vendrían a representarse del 
siguiente modo 1 figura 17 ): 
Dividiendo por la mitad las zonas de interferencias, Ilegamos a un 
modelo hexagonal 1 figura 18 ŭ - modelo de distribución de mercado definitivo- al 
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que Mills y Lav hacen algunas puntualizaciones: 
- EI beneficio de la zona de influencia es máximo cuando el área de 
influencia es circular, y es mínimo, cuando ésta es triangular. 
- EI beneficio se va incrementando cuando aumenta el número de 
lados del polígono regular, a medida que se va acercando a la forma circular. 
- EI polígono regular de mayor número de lados que permite un 
adosamiento perfecto, es el hexágono. 
Resume S.Brown ( 1992, pág 89 1: 
" La áreas de mercado perfectamente hexagonales de /os mode%s 
c/ásicos son, por supuesto, una so/ución de /as suposicíones inicia/es de un 
mercado i/imitado y de entrada /ibre simu/tánea ( Leamer, 1968; Eaton y Lipsey, 
1976 ). Haciendo estas suposiciones menos estrictas -/as cuales son en cua/quier 
caso, incompatib/es con /as consideracíones de prosperidad del consumidor , 
( Denike y Parr, 1970 1- varios investigadores han demostrado que /a variedad de 
formas de áreas comercia/es, ínc/uyendo cuadrados, triángu/os, rectángu/os y 
hexágonos irregu/ares, es posib/e ( Mills, Lav, 1964; Mulligan, 1984b; Parr, 1985 y 
1987 ). 
La conclusión a la que se Ilega, pues, es: 
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Si un mercado es uniforme, un centro servirá a áreas de mercado 
hexagonales de igual tamaño, porque agrupa al mayor número de compradores 
posibles para cada productor o punto de venta, y sin embargo minimiza las 
distancias entre ellos. Por eso, se hacen mínimos los costes de traslado, y máxi­
mos los beneficios. 
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LOS ENFOQUES NORMATIVOS: LA INTERDEPENDENCIA LOCACIO-
NAL. 
Para M. Hotelling ( 1929, págs 41-571, una empresa tomas sus 
decisiones de localización, en función de las que adoptan otras empresas competi­
doras, son pues interdependientes. En una situación duopolística, ambas situarán 
sus fábricas o centros de distribución cercanas al mercado, si la demanda es 
inelástica. Por el contrario, la alejarán si ésta es elástica. 
Afirman Ghosh,Craig y Mclafferty ( 1984 ) que " Hotte/ing, por ejem­
p/o, mostró que en un duopo/io, /as firmas se agruparían en e/ centro de/ área de 
mercado, garantizándose a ellas mismas parte de una mitad. Lo que es más, /as 
firmas podrían agruparse para faci/itar /a comparación en la compra ( Eaton y 
Lipsey, 1981 ŭ , y para mantener estrechas re/aciones con sus competidores. Los 
distritos de compra ha//ados en muchas área urbanas en donde se sitúan puntos de 
ventas simi/ares en /a misma vencindad, ofiecen una c/ara evidencia de /os 
beneficios de ta/ agrupación, y representan un mode% de venta a/ por menor 
bastante diferente de/ postu/ado en /a teoría de/ /ugar centra/. " 
Este contexto Ileva a las empresas a una situación satisfactoria, pero 
inestable. Por ello, con el fin de lograr un nivel de equilibrio en los precios- maximi­
zando el beneficio- en una situación duopolística conviene Ilegar a un acuerdo, de 
modo que cada empresario se sitúe en el lugar central de su área de mercado, aún 
en el caso de que deban compartir parte de ella. 
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LOS ENFOQUES NORMATIVOS: EL ENFOQUE INTEGRADO. 
A las contribuciones de los autores hasta aquí reseñados, conviene 
añadir los enfoques de otros que han completados sus modelos añadiendo nuevos 
factores que influyen en la localización, como los de comportamiento y de las 
relaciones ambientales, en un marco de interdependencias cada vez más complejo. 
Vamos a reseñar las dos aportaciones básicas de uno de estos autores, W. Isard 
(19561. 
W. Isard, partiendo del modelo hexagonal de Lósch, expuso que : 
* Que la densidad o intensidad de la demanda será mayor 
cerca de las aglomeraciones más grandes. 
* Las áreas de mercado por producto serán menores a medida 
que se acercan a la concentración, incrementándose, por el contrario, a medida 
que se alejan de la misma, dado que la producción será más extensiva, y la 
población se encontrará más dispersa. 
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11.7.2.5.- LA UBICACIŭN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA COMER-
CIAL Y SUS /^1REAS DE INFLUENCIA. 
Basándonos en las teorías hasta ahora expuestas, y en las que mas 
adelante expondremos, es interesante determinar cual debe ser el proceso a seguir 
por las empresas comerciales a la hora de elegir su ubicación, cuáles deben ser sus 
niveles de referencia- si tratan de evaluar sus áreas comerciales- y los condicionan­
tes exógenos a los que se van a ver sometidas. 
Esta decisión entraña unos riesgos de difícil solución, ante la falta de 
éxito como muy bien apuntan Craig, Ghosh y Mclafferty ( 1984 ): 
" La e%cción de /a /oca/ización de un estab/ecimiento es quízás /a 
decisión más importante que e/ vendedor ha de tomar. Existe una serie de razones 
por /as que esta decisión es tan crítica. Una buena /oca/ización es vita/ para el éxito 
de/ estab/ecimiento. Es, a través de /a /oca/ización de un punto de venta, por /a que 
e/ producto o servicio se hace accesib/e a/os compradores. Las buenas /oca/izacio­
nes permiten el acceso rápido y atraen a un gran número de compradores. Aún 
más, /a pro/iferación de puntos de venta a/ por menor con /a oferta de casi /os 
mismos productos, significa que inc/uso pequeñas diferencias en e/ emp/azamiento 
puedan tener un impacto significativo en e/ reparto de/ mercado y/os beneficios. 
Más importante aún, ya que /a decisión del emp/azamiento representa una inver­
sión fija a largo p/azo, es por lo que las desventajas de un ma/ emp/azamiento son 
difíci/es de so/ucionar. " 
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La elección de un emplazamiento por un punto de venta, implica la 
generación de dos clases de zonas de influencia que se va a tratar de determinar 
en los párrafos siguientes: 
- La zona de influencia general. 
- La zona de influencia específica. 
De la primera es usurfructuaria en conjunto con todos los estableci­
mientos que conforman la " mezc/a comercia/ " de la ciudad o centro de compras. 
De la dimensión de la segunda, se puede afirmar que el comerciante es directamen­
te responsable de su amplitud y rentabililidad. 
Chasco Lafuente define un área comercial, "como una zona cuyo 
tamaño está determinado por /os /ímites dentro de /os cua/es, /a misma constituye 
una zona económica, en términos de vo/umen de negocio y coste, para una unidad 
de Márketing o grupo, para vender un bíen o servicio ". 
EI atlas comercial de España, se refiere a "una extensión territoria/ 
cuya pob/ación rea/íza sus compras de bienes o productos de uso no común, 
preferentemente en un núc%o centra/ o cabecera de dicha área". ( subdirección 
General de Estudios del M° de Economía y Hacienda, 1988 ). 
R.A. Roca, 1 1980 1 completa estas concepciones afirmando que: 
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" E/ área de mercado se define como un área geográfica desde /a 
cua/ se obtienes e/ " patronazgo " para e/ apoyo seguro de un centro comercia/. La 
extensión de un área comercia/ en cada caso se ve inf/uenciada por un número de 
factores, inc/uyendo /a prob/emática de/ propio centro, su accesibi/idad, /a exten­
sión de sus barreras físicas, /a /oca/ización de /as faci/idades competitivas y/as 
/imitaciones de/ tiempo de transporte y distancia. " 
Hasta aquí hemos manejado conceptos de las teorías de Von 
Thúnem, Christaller y Lósch, referidas principalmente a la delimitación de un 
espacio geográfico físico, con unos puntos límites desde los cuales, los posibles 
compradores estarían dispuestos a acudir a un centro de distribución, calculado en 
función de distintas variables de inputs y outputs, y que se inscriben dentro de una 
planificación a medio y largo plazo. Estas zonas de influencia teóricas, con formas 
cónicas, triangulares o hexagonales, conforman un espacio físico, en el que 
lógicamente interaccionarán los demandantes de un producto. 
Estos teoremas geométricos, dieron lugar a una gran cantidad de 
trabajos empíricos sobre modelos de distribución espacial de mercados, pero las 
condiciones ideales de las que se partió, pocas veces se produjeron en la realidad, 
por lo que la mayoría de los modelos con los que se trabajó a partir de entonces, 
presentan un grado de mayor complejidad. 
A partir de ese momento, los estudiosos del tema, cuando se 
refieren al concepto de áreas o zonas de influencia, distinguen entre lo que se 
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denomina área comercial general, y área comercial específica. 
EI área comercial general, conforma el poder de atracción conjunto 
del equipamiento comercial de una población, mientras que el área comercial 
específica, se refiere a la que disfruta un solo establecimiento. 
EI área específica, estará situada dentro del área comercial general, 
de la población donde esté ubicado el establecimiento. 
Este trabajo centrará el cálculo de áreas de influencia generales, no 
obstante, seguiremos definiendo los parámetros que conforman ambas, por ser de 
interés para la comprensión de todo el planteamiento. 
Además del área geográfica señalada, B.Rosembloon 1 1980; 
pág107-120 1, incluye otras dos dimensiones, que necesariamente, habrá que 
evaluar para un correcto posicionamiento previo a una toma de decisiones en la 
localización del comercio minorista: La demanda y la heterogeneidad. 
La demanda o potencial de compra del área comercial geográfica, 
mide la capacidad de compra de un producto o grupo de productos dentro de su 
límite. De acuerdo con este criterio, M. MacKenzie S. Bottum ( 1989, pág 166 ­
172 ) afirma: 
" Una vez que se estab/ece e/ área comercía/, debe ser posteriormen­
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te de/imítada en subsectores basados en /a distancia hasta /a propiedad en conside­
ración, /as barrearas físicas, y/a consistencia de /os nive%s de ingresos.....Deter­
mínando /os nive%s de pob/ación e ingresos de cada sector, uno puede ca/cu/ar /os 
ingresos tota/es de cada área comercia/. Esto puede efectuarse, bien mu/tip/icando 
/a pob/ación tota/, por /os ingresos per cápita, o bien mu/tip/icando e/ número de 
hogares, por /os ingresos de cada hogar. " 
Precisamente es este el método seguido en la determinación del 
" gasto comercializable ", y del "potencial de ventas " que se inicirá en el capítulo 
dedicado a" La demanda en las áreas comerciales . 
La heterogeneidad, estudia la segmentación de los demandantes en 
el área. A mercados más desarrollados y segmentados, corresponde mayor 
heterogeneidad. 
Los umbrales de rentabilidad determinan la mayor o menor amplitud 
del área comercial geográfica, siendo, independientes las dimensiones de la 
heterogeneidad y el potencial de compras, de la evolución del área geográfica 
física. 
EI comportamiento del consumidor o comprador, que no siempre se 
mueve dentro de parámetros de racionalidad en sus actitudes de compra, condicio­
nado por la política de ventas del detallista o distribuidor, hará que se modifique la 
delimitación del área de influencia en sus vertientes económica y geográfica. 
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Por eso los factores estructurales y de conducta en la delimitación 
del área comercial general, son: 
DIMENSIONES DEL 
MERCHANDISING 
MERCADO RESULTADO 
MIX 
(área comercial general) 
- Área geográfica - Producto-servicio Rentabilidad 
- Demanda - Comunicación 
- Heterogeneidad - Distribución física Área 
comercial 
- Comportamiento 
de compra 
Fuente:" La Economía de la distribución comercial ", J.Casares,J.Briz,A.Rebollo, P.Muñoz, 1987. 
EI modelo de áreas de mercado para un solo producto- en el que 
confluyen varias firmas de ventas al menor- introduce un nuevo elemento de 
competencia, el espacio, que es distinto al recogido en los modelos más usuales de 
competencia contenida en la teoría económica tradicional. 
EI espacio, da entrada a elementos monopolísticos ausentes en los 
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modelos tradicionales, y de hecho cualquier establecimiento, en un contexto de 
distribución espacial, goza de algún grado de monopolio, en su zona de influencia 
más inmediata. 
Esta situación de monopolio espacial, produce un exceso de benefi­
cios, en alguna empresa, convirtiéndose en una barrera que impide la entrada de 
nuevas firmas dentro de este entorno próximo ( Eaton y Lipsey,1978 ). 
Para ofertas de productos idénticos, los límites de las áreas de 
mercado son fácilmente reconocibles ( Simmons, 1973-1974 1. Con políticas 
adecuadas de merchandising-mix, que definan claramente la denominada "vocación 
de la tienda", como elementos diferenciadores de cada uno de los puntos de venta, 
hace que los límites se diluyan, modificando con éxito, rutas de clientes que, según 
los presupuestos teóricos, deberían haberse dirigido a otros establecimientos. 
Estos presupuestos, difíciles de recoger dentro de los modelos de la 
teoría del lugar central, hacen que autores como Hotelling, investiguen situacio­
nes de duopolio consentidas, con un reparto de mercado por la mitad, que facilitan 
la compra en la competencia, y crean relaciones estrechas de colaboración entre 
distintos competidores. 
No obstante Eaton y Lipsey,l 1979 ŭ , consideran que su modelo no 
fué concluyente toda vez que : 
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" e/ mode% de Hotte/ing no es capaz de exp/icar e/ agrupamiento de 
firmas... /nc/uso, una vez que han restado un poco de rigidez a/as conc/usiones 
coincidentes con /a rea/idad, e/ mode% de Hotte/ing predice que dos firmas no 
deberían agruparse juntas. " 
Sin embargo R.L.Nelson ( 1958 1, propone su " Teoria de /a Atrac­
cion Acumu/ativa " afirmando que, por el contrario: 
" Dos negocios compatib/es en estrecha proximidad mostrarán un 
aumento en e/ vo/umen de negocios diiectamente proporcional a/a incidencia de/ 
intercambio de/ consumidor entre e/%s, inversamente proporciona/ a/ radio de/ 
vo/umen de negocios de/ estab/ecimiento mayor en re/acion con e/ de/ estab/eci­
miento menor, y directamente proporciona/ a/a suma de /os radíos de compra en 
cada uno de /os dos estab/ecimientos. "( pág. 68 ) 
Para más adelante añadir: 
" Un número dado de estab/ecimientos que comercian una mercancía 
concreta, harán mejor negocio si se sitúan juntos, o próximos entre e/%s, que si se 
encuentran amp/iamente desperdigados. " ( pág. 58 1 
Ocurren estos hechos, ante fenómenos de concentración de oferta 
comercial planificados, ( shoppings centers ), o espontáneos, ( centros históricos 
de las ciudades, calles comerciales tradicionales, etc 1, que aprovechan los concep­
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tos de las denominadas economías de aglomeración, y representan un modelo de 
compra diferente al postulado por la teoría del lugar central. 
A propósito de estos fenómenos de concentración de oferta comer­
cial espontáneos, R.L Davies ( 1972 1, como consecuencia del estudio del compor­
tamiento adoptado por las distintas tipologías de venta en el ámbito americano, 
escribe: 
" Excepto para /as categorías de tiendas que comercia/izan bienes de 
uso habitua/, y/as especia/izadas, todas /as categorías de estab/ecimientos comer­
cia/es están re/acionados más comunmente con su propia c/ase funciona/....../os 
estab/ecimientos texti/es se sitúan cerca de otros estab/ecimientos texti/es, /os 
servicios de esparcimiento se sitúan cerca de otros servicios de esparcimiento, 
etc...aunque /a distribución comercia/ tota/ puede aparecer mezc/ada, existe un 
orden considerab/e en /as uniones que subrayan ta/ diversidad. " 
Por último, no hay que olvidar que la competencia espacial, es un 
modelo de vigencia temporal, y por tanto dinámico. Quizá puedan gozar de cierta 
ventaja los puntos de venta establecidos anteriormente si son capaces de adaptar­
se a las condiciones de un entorno cambiante, en el que también influyen, el 
contexto histórico, y los niveles de colaboración, formación, y previsión. Pero 
sobre todo, se debe recordar que cualquier tipología comercial se comporta como 
un producto, en cuanto que nace, se desarrolla y desaparece. 
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11.1.2.6.- LAS ECONOMIAS DE AGLOMERACIÓN. 
EI hecho de que los sectores industriales y comerciales estén 
localizados en un lugar geográfico determinado no es casual. Todo el proceso de 
industrialización realizado a partir del siglo XIX, y el posterior proceso de distribu­
ción del producto transformado, ha despertado el interés de diversos teóricos 
clásicos de la economía, que desarrollaron una extensa producción literaria sobre la 
localización industrial y los problemas suscitados por la distribución y comercializa­
ción de los productos. 
Alfred Marshall (1920), realizó el análisis económico clásico de este 
fenómeno, definiendo por primera vez el concepto de economías externas, identifi­
cando tres razones a favor de la concentración de una actividad en un lugar 
determinado. 
Consideró primeramente, que la razón que motivaba a un elevado 
número de empresas a ubicarse en el mismo lugar, creaba un mercado conjunto 
para un grupo de trabajadores cualificados en la misma actividad: Se beneficiaba, 
tanto la empresa como los propias trabajadores a la hora de contar con mayores 
posibilidades de elección. Marshall lo expresa así: 
" Una industria concentrada deriva una gran ventaja de/ hecho de 
ofiecer un mercado seguro de mano de obra especia/izada. Los patronos acostum­
bran a dirigirse a/os /ugares en que es probab/e encontrar una gran variedad de 
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trabajadores dotados de /a habi/idad profesiona/ que e/%s necesitan, y/os trabaja­
dores en busca de emp/eo se dirigen, como es /ógico, a/os /ugares en donde existe 
una gran cantidad de patronos que puedan necesitar obreros de su especia/idad y 
donde es factib/e que encuentren un buen mercado. E/ dueño de una fábrica 
ais/ada, aunque pueda tener acceso a una oferta copiosa de mano de obra no 
cua/íficada, a menudo se encuentra en grandes dificu/tades a/ no encontrar 
trabajadores dedicados a la especia/idad que /e interesa, y un obrero especia/izado, 
cuando, en /as mismas circunstancias, se queda sin emp/eo, tiene dificu/tades para 
encontrar trabajo. " 
Agregó, en segundo lugar, que el aprovisionamiento en general, se 
produce en una situación más ventajosa, en cuanto a variedad y costes de determi­
nado factores objeto de comercialización. 
(.....1 /as industrias subsidiarias f/orecen en /os alrededores de/ núc%o 
industria/, proporcionándo% úti/es y materia/es, organizando su tráfico y posibi/itan­
do además de varias maneras e/ que ésta obtenga economías en e/ uso materia/ 
(..•len un distrito en que exístan muchas fábricas de /a misma industria es posib/e 
conseguir e/ emp/eo económico de maquinaria cara, inc/uso aunque ninguna 
empresa posea un capita/ demasiado e%vado . Las industrias subsidiarias que se 
especia/izan en una parte de/ proceso productivo y trabajan para muchas de /as 
fábricas vecinas, pueden emp/ear de forma continuada maquinaria a/tamente 
especia/izada, y/ogran amortizar rápidamente su coste (....1 
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Por último añade, que la información fluye más fácil y fiablemente, 
en espacios de dimensiones reducidas que en las grandes distancias, en un 
proceso que podríamos equiparar con el concepto de "ósmosis tecnológica "(Paul 
Krugman, 19921. 
" Los misterios de /a industria pierden e/ carácter de ta/es y están, 
como si dijéramos, en e/ aire....E/ buen trabajo es apreciado como se merece; Los 
inventos y/as mejoras en /a maquinaria, en /os procedimientos de trabajo y en /a 
organización genera/ de una empresa, son estudiados rápidamente para di/ucidar 
sus mérítos o defectos: si una persona /anza una idea, ésta es adoptada por /os 
demás, que /a modifican conforme a sus propias observaciones, y de ese modo se 
trasforman en fuente de ideas. " 
Se puede apreciar como aún siguen vigentes estos conceptos, tanto 
en el fondo, como en la forma adoptada por la expresión, como se deducirá de los 
conceptos que se señala a continuación, fruto del pensamiento de teóricos más 
actuales. 
"Las economías de ag/omeración son aquel/as que se obtienen a/ 
estab/ecerse en un mísmo /ugar, o en una apretada área geográfica, muchas 
personas y activídades económícas "(Suárez, 1963, pág 706 ). 
Estas economías, también denominadas por Walter Isard (1971) ," 
economías de yuxtaposición espacial ", tienen entre sí distintas características, de 
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modo que podemos clasificarlas en tres grupos: 
a1 Economías intemas o de escala: Las que obtiene la misma empre­
sa al incrementar su tamaño. Ahora bien, una vez Ilegado al punto en que la curva 
de costes medios a largo plazo cesa en su tendencia decreciente, se comienzan a 
producir las Ilamadas "deseconomías de escala". 
b) Economías de localización, o economías intemas-extemas: Las 
que se obtienen como consecuencia de la concentración, en un mismo lugar, de 
empresas del mismo sector. Los beneficios que obtienen estas empresas, no son 
consecuencia de su actividad productiva, si no, indirectamente, de toda la activi­
dad de las empresas concentradas. 
A modo de ejemplo citaremos:
 
- Facilidad para obtener mano de obra especializada.
 
- Posibilidad de especialización entre las empresas del grupo.
 
- Ampliar las zonas de influencia de su área comercial específica.
 
A propósito del modelo de Hotteling, E.H.Chamberling, ( 1933, pág
 
263. 1, puntualiza que los establecimientos comerciales tienden a gruparse para 
facilitar la compra comparativa a sus clientes. Se ve de qué modo se producen 
unas economías de escala que benefician a los clientes evitando costes de tiempo 
y dinero en traslados en la búsqueda de la mejor opción, sin que se pueda concluir 
que éstas, sean consecuencia de una mejor politica productiva de los estableci­
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mientos. 
" Los estab/ecimientos de tipo%gías diferentes se agrupan con e/ fin 
de que /os c/íentes puedan rea/izar varias compras en un so% distrito.... y en esto 
radica /a exp/icación de /a concentración apreciada en e/ comercio a/ por me­
nor....Además /os establecimientos que venden productos simi/ares, tíenden a 
agruparse con e/ fin de que /a gente pueda " comprar ". Ejemp/os de esto son e/ 
distrito de/ teatro y e/ distrito de/ automóvi/. E/ " distrito comercia/ " combina a 
gran esca/a /os dos principios de/ agrupamiento: 
* concentración de diferentes productos. 
* concentración de díferentes variedades de cada uno. 
Como ya se seña/ó, ta/ concentracíón puede ser a/tamente acumu/a­
tiva. " 
c) Economías de urbanización o economías e^ctemas-extemas: Las 
derivadas del desarrollo económico general y de las infraestructuras. 
Entre otros autores, que reflejan en sus escritos el problema de la 
localización industrial y comercial, se pueden citar Hoover (19481, Lichtenberg 
(1960) y Porter (1990), Weber con una de las aportaciones más importantes, 
definiendo dos conceptos contrapuestos de aglomeración, en la búsqueda de una 
reducción de costes: 
* Las economías de escala, que van aumentando a medida 
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que aumenta la producción. 
* Y las economías sociales, que él denomina " puras " o" 
técnicas ", denominando aglomeraciones " accidenta/es " a las que se constituyen 
por razones ajenas a las hasta ahora expuestas . 
Pero, prosigue exponiendo que esta tendencia a la aglomeración se 
invierte, cuando la competencia por el disfrute del suelo se incrementa, con lo que 
se produce el fenómeno de la " deg/omeracíón " o dispersión, 
Pero no se reflejarta adecuadamente el problema desde el punto de 
vista comercial, sin el estudio que del enfoque urbano de la localización dan los 
autores Bairoch ( 1988 1, Jacobs ( 1969 y 1984 1 y Henderson ( 1988 ŭ . Estos, 
junto con Paul Krugman, introducen términos tan interesantes para el enfoque 
económico, como el mercado de trabajo conjunto, o la antes mencionada como 
ósmosis tecnológica. En el primero de los conceptos- como ya se expuso dentro 
del apartado de economías de localización, o economías internas-externas- Krug­
man resalta la importancia de la interacción entre rendimientos crecientes e 
incertidumbre, que da sentido a la argumentación de Marshall, sobre un mercado 
de trabajo conjunto, destacando un aspecto hasta ahora no recogido como es la 
fijación del salario en un régimen de monopsonio. 
La ósmosis tecnológica, que Krugman incluye dentro del apartado de 
economías externas de carácter tecnológico, juega según el, una función importan­
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te en la concentración de algunos sectores en una localización determinada, pero 
sin suponer que ésta sea la razón principal, ni siquiera para la industria de la alta 
tecnología. 
Desde el punto de vista comercial, el proceso de ósmosis tecnológica 
se ha ido produciendo en España, y más tardíamente en esta provincia, a raíz de la 
implantación de tórmulas comerciales integradas, que han servido de acicate, o de 
revulsivo, al comercio de dimensiones reducidas, que comienzan a utilizar, aún 
que de forma intuitiva, modernas técnicas de venta visual, e introducen nueva 
tecnología en la gestión, como los scanners en las cajas de salidas, o conexiones a 
redes bancarias que posibilitan el cobro mediante el Ilamado dinero de plástico . 
Por norma, las grandes empresas de distribución multinacional, al 
amparo de la liberalización de la entrada de capital extranjero, han sabido aprove­
charse, en la última década, de estos tres tipos de economías de aglomeración, al 
iniciar una serie de implantaciones comerciales masivas, en núcleos cuyos hinter­
lands contenían poblaciones superiores a los 250,000 habitantes, haciendo buen 
uso de las vías rápidas de comunicación, de suelo no urbano, y de personal 
adecuadamente formado en el campo de la gestión comercial y financiera. 
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11.1.2.7.- ESTRUCTURA JERÁRQUICA SEGŭN TAMAÑO. 
Los primeros teóricos que trataron de los asentamientos óptimos de 
los lugares de producción y distribución, incluyeron también la noción de la 
jerarquización de los mismos, cuando las ciudades ofrecían diferentes bienes o 
servicios. 
Esta jerarquía de los lugares centrales para Christaller, consistía en 
modelos matemáticos discretos, para cada tipo de red dada de bienes o servicios. 
Sin embargo, Lósch, introducía posibilidades de mayor flexibilidad, 
en cuanto a que los lugares centrales de sus modelos poseían una combinación de 
los mismos, que entre ellos podían complementarse. 
EI contraste de estas hipótesis, con los estudios empíricos, sobre el 
modo en que se desarrolla la actividad minorista en las ciudades, nos hace ver que 
debemos aplicar un modelo mixto; ya que a la venta de algunos bienes, se ajustan 
mejor los principios de aglomeración de Lósch, y a la de otros los de Christaller. 
Como se expuso en los apartados anteriores, estos modelos de 
jerarquización, no contemplan ni la conducta de los compradores ni, por supuesto, 
las razones por las que las distintas firmas comerciales se agrupan en centros 
comerciales, o lugares centrales. 
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Como ya señalaron en el año 1982, los autores Lipsey y Eaton, ni 
Lñsch ni Christaller, tuvieron en cuenta en sus investigaciones el atractivo que, 
supone para el comprador, la aglomeración de diversos detallistas en un mismo 
espacio físico, que ofrecen la ventaja de la comparación de los atributos comercia­
les de los productos del mismo grupo de bienes o servicios. 
De este modo, es lógico aceptar que los establecimientos, en las 
grandes ciudades, normalmente poseen áreas de mercado más intensas, que las de 
sus homólogos, situados en ciudades más pequeñas ( Berry y Barnm 1962 ). 
La noción de que la aglomeración tiende a aumentar el atractivo de 
los establecimientos es clave para la "Ley de gravitación de venta al menor" de 
Reilly, que más tarde trataremos. 
Estas ventajas se hacen extensivas - como ya apuntábamos al tratar 
las economías de yuxtaposición espacial- a las firmas comerciales minoristas, ya 
que facilita el denominado desplazamiento de propósito mŭltiple, permitiéndoles 
beneficiarse de las economías de escala y urbanización ( Parr y Denike, 1970 1. 
Aplicar los principios de escala por yuxtaposición espacial, hace, 
que variemos los postulados de conducta fundamentales, fijados por las teorías del 
lugar central hasta aquí tratadas, puesto que los teóricos de la teoría del mínimo 
coste asumen, que los compradores acuden a los puntos de venta más cercanos 
que ofrecen bienes o servicios a los particulares que así lo demandan, sin otra 
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consideración que el coste de transporte, que lógicamente se incrementa con la 
distancia. 
EI bien objeto de demanda no tiene ningún elemento diferenciador, 
que le haga más apetecible que otros de la misma clase, y por tanto, no existe 
posibilidad de comparación, ( Hipótesis del lugar más cercano, y de uniformidad de 
preferencia en la elección del articulo solicitado ). 
Por otro lado, Eaton y Lipsey, ( 1982 1 y Mulliganl 1983 ), exponen 
con argumentos válidos y contrastados empíricamente por Thompson ( 1967 ), 
que los viajes de propósito múltiple, ofrecen mayores ventajas a los detallistas 
ubicados en lugares centrales más grandes que a sus homólogos de centros 
comerciales más pequeños. 
De tal modo que, " a medida que se acrecienta la ag/omeración, /a 
jerarquía de/ /ugar centra/ favorece pau/atinamente más a/os centros grandes que 
a/os pequeños "( Rushton,1971; Whíte, 1977 1. De forma que si los detallistas, 
muy especializados, se ubican en las cercanías o zonas de influencia comercial 
secundaria o terciaria de una ciudad notoriamente más equipada- por tanto con un 
mayor coeficiente de centralidad- su clientela potencial se verá fuertemente 
limitada, por la atracción que sobre ella ejerce el núcleo central. Esto hace que 
estas zonas carezcan de equipamiento comercial muy especializado, que suminis­
tren a la población ciertos bienes o servicios de compra no habitual. 
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Las otras hipótesis que barajan estos modelos, como son: la de 
superficie uniforme, y la de uniformidad de preferencias y renta, hace que aún sea 
preciso introducir alguna observación más. 
En cuanto a la uniformidad de superficie, es obvio que el caso de la 
provincia de La Coruña posee una orografía difícil, por tanto, esta no se cumple. 
Esto nos hace reflexionar, sobre la difícil accesibilidad que existe 
hacia a algunas poblaciones, con deficientes, y excesivamente fragmentadas vías 
de comunicación. S. Brown ( 1992, pág.89 1 en un trabajo reciente, apunta: 
" Christa//er- como Potter ( 1982 ŭ señala- estaba unicamente 
dedicado a/os /ugares " centra/es "( es decir aque/%s que desempeñan funciones 
en interés de una región nodu/ar más amplia 1, no a/ugares dotados de recursos 
especia/es u orientados hacia funciones de tiansporte. Estrictamente hab/ando, 
entonces, e/ concepto no puede criticarse por su fa//o a/ acomodar a cadenas 
comercia/es y áreas especia/izadas, /os equiva/entes intra-urbanos de transporte y 
/ugares insta/ados de recurso especia/, respectivamente. " 
No obstante, una buena comunicación con rápido acceso es funda­
mental para que una población atraiga a un importante número de compradores. 
Hay que considerar, que la distancia es un factor susceptible de tres 
tipos de evaluaciones: medición psicológica, topológica o morfológica en función 
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de quien contemple el problema. Entre dos ciudades que se encuentren a la misma 
distancia en km del punto i, el tiempo de acceso a una u otra, puede ser muy 
distinta en función de la accesibilidad, el trazado o el firme de la carretera, por 
poner algunos ejemplos. 
Esto, sin contar con que la mayoría de las poblaciones importantes, 
se sitúan en el litoral, y por tanto son ciudades-término, factor este muy importan­
te que limita el desarrollo de los modelos teóricos de áreas geográficas de influen­
cia que se han enunciado hasta aquí, y que vienen representados por la forma 
radial o cónica. 
Veremos mas adelante, de que modo, los accidentes físicos o las 
infraestructuras modificarán claramente este presupuesto de homogeneidad. 
Y si además consideramos que los detallistas se enfrentan, a una 
población altamente dispersa, con índices de densidad de población muy variables­
a lo largo de su orografía- concluiremos que se trataba de un medio altamente 
complejo y cambiante. 
Los estudios de Berry y Barnum, así como los de King ( 1962 1, nos 
demuestran que el espaciamiento de los centros de mercado varía, de forma 
predecible, en función de la densidad de población. En el capítulo dedicado a la 
población se comprobará cuál es la regularidad espacial para toda Galicia, y en 
concreto para La Coruña, cuyos asentamientos se acercan a la "lognormalidad" 
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con una distancia media de 11,16 Km. entre los distintos núcleos. 
Por lo general, las áreas de mercado tienden a esparcirse cuando la 
densidad de población es baja y por el contrario, a concentrarse a medida que esta 
aumenta. 
" Las áreas de mercado se expanden en extensión en áreas de baja 
densidad con e/ fin de adaptarse a/os umbra/es de pob/ación. "((Rushton, 1972; 
Isard,1956; Getis, 1963. 1. "Uno esperaría que /as rentas y preferencias de/ 
consumidor ejerciesen inf/uencias simi/ares sobre e/ espaciamiento de venta a/ por 
menor e, inc/uso más importante, sobre /a mezc/a de estab/ecimientos de venta a/ 
menor en un centro. ( Casparis,1967; Rachman y Levine,1966 ) 
En este modelo, se agrupan en intervalos o clases, según la demo­
grafía, obteniendo los valores acumulados de los porcentajes, se establece un 
modelo "equifinal" de equilibrio, que es lo que el autor denomina distribución 
"lognormal". 
"La primacía", sin embargo, define el fenómeno contrario, es decir la 
tendencia de la población a nuclearse en un solo asentamiento. 
Este fenómeno, que será expuesto en el capítulo de "población", se 
ajusta, además, al modelo denominado "Rango-Tamaño" o"Rank-Size", propuesto 
por Ziptf y Jefferson, de manera que, ordenados los asentamientos de forma 
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jerárquica, esta se ajusta a una distribución continua que tiende al equilibrio. 
Cabría esperar que, las preferencias de los compradores, y los 
niveles de renta disponible, ejercieran sobre los asentamientos de puntos de ventas 
detallistas fenómenos parecidos, en lo relativo al espaciamiento de ubicación entre 
ellos y el modo de complementarse, en cuanto a la oferta comercial en un espacio 
físico, que conceptuamos como "mezcla comercial". 
Ghosh, Craig y Mclafferty ( 1984, pág 11 ŭ resumen esto plantea­
mientos así: 
"/nc/uso dentro de /as mismas ciudades, se dan diferencias distinti­
vas en /a ca/idad y ganancias de /os emp/azamientos de ventas a/ por menor 
diferentes. La mayoría de las ciudades poseen una jerarquía de centros de negocios 
aná/oga a aqué//a de de /os /ugares centrales encontrada a escala regiona/ ( Berry, 
19671. La mayoría de los bienes y servicios más especia/izados so% se dan en e/ 
distrito de negocios centia/, mientras que los centros de vecindades más peque­
ños, ofiecen bienes de bajo nive% Esios agrupamientos de ventas a/ por menor se 
dan genera/mente en emplazamientos principa/es - emp/azamientos de a/ta accesi­
bi/idad y potencia/ de mercado -. Aunque la teoría del /ugar centra/ destaca e/ 
acceso a/ mercado como un factor c/ave en /a se%cción de/ emp/azamiento de 
venta a/ menor, también son importantes otros factores en /a loca/ización de estas 
áreas de compra. Las características físicas, ta/es como /a topografía y/a ca/idad 
de/ emp/azamiento, infiaestructura, mode%s de tránsíto y/ocalización, todas e//as, 
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desempeñan un pape/ muy importante. "( Cohen y Lewis,1967; Epstein, 1971 ). 
EI modelo de Von Th ŭ nen, expuesto anteriormente, ya estableció una 
jerarquía económica y de actividades, aplicable no solo al ámbito regional, si no 
dentro de las ciudades. 
Esta jerarquía de centros de negocios, se configura de modo que, los 
bienes y servicios más especializados, se dan en el centro, el distrito de negocios 
central, mientras que las vecindades más pequeñas y alejadas, ofrecen bienes de 
más bajo nivel. R.U.Ratcliff ( 1935, pág 128 ), lo expone de este modo: 
" La estructura de /oca/ización ( posee 1 una forma definida, con /os 
usos más intensos en e/ centro, y una graduación menguante hasta /os usos de /a 
c/ase más baja en /a periferia. Los bienes de compra e impu/so, se venden en /a 
mejor área, mientras que /os bíenes de especia/idad se entremezc/an o a/ejan, y/os 
bienes de conveniencia se venden /o más a/ejadamente posib/e de/ centio de /a 
actividad. " 
Pero también hay otros factores a considerar, a la hora de concretar 
estas áreas de venta. Se trata de mejorar los modelos económicos de emplaza­
mientos, relativos a la conducta espacial de los consumidores, a través de 
modelos dinámicos y explicativos, que razonen, también, fenómenos como la 
aglomeración de puntos de venta y sus implicaciones con la jerarquia del lugar 
central. 
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11.1.3.- MODELOS GRAVITACIONALES DE ELECCI ŭN ESPACIAL. 
Una de las cuestiones más difíciles con la que se enfrenta un investi­
gador comercial, es la cuantificación en términos de viabilidad económica, de un 
proyecto propuesto para una nueva implantación comercial. 
Los modelos de gravitación comercial, son medios de evaluación 
encaminados a determinar la viabilidad económica de un proyecto comercial, 
mediante el uso de técnicas de aproximación econométricas, que determinen la 
demanda y los niveles de venta esperados. 
William. J. Reilly, ( 1929.págs 39 - 50 ) fue quien primero trató de 
estudiar racionalmente, cuales son los parámetros de atracción de un punto de 
venta detallista, y de sentar las primeras bases teóricas que afectan a la gestión de 
localización de este tipo de empresas. 
Entre las causas de atracción de un punto de venta, se citan entre 
otras: 
- Factores diferenciadores y de una acertada política comercial de la 
empresa. 
- La acción más o menos eficaz de la competencia en este campo. 
- La distancia entre el comprador y el punto de venta. 
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Reilly contribuyó de forma decisiva, con su ley de gravitación del 
comercio, en 1929, a delimitar, con un modelo de aplicación general, las áreas 
comerciales de las ciudades, y por extensión, las de los establecimientos. 
En esta ley , se propone el cálculo de un "punto de indiferencia" 
entre dos ciudades, a fin de dividir sus correspondientes zonas de influencia, sin 
posibles superposiciones entre ellas. 
EI punto de indiferencia, es pues un punto de ruptura, en el cual los 
compradores se sentirían indiferentes a la hora de acudir a una u otra ciudad. 
La Ley de Reilly parte de dos supuestos que resultan básicos: 
- A las dos ciudades se accede desde las carreteras más importan­
tes. 
- Las mercancías de las dos ciudades son igualmente eficaces. 
Ignora, no obstante, otros factores o los considera constantes. 
Reilly estudió el caso de dos grandes ciudades con una cierta 
influencia sobre un tercer centro comercial, de importancia menor, situado en sus 
proximidades. 
Consideró adecuado adaptar la Ley de Gravitación Universal de 
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Newton, para elaborar una hipótesis intuitiva en un principio. Esta dice que la 
atracción ejercida sobre el centro intermedio, es directamente proporcional al 
poder con que actúan las poblaciones de los centros principales A y B, e indirecta­
mente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 
- Planteamiento -. 
va=Pa^^Db)2 
Vb Pb Da 
Va: Ventas atraídas por la ciudad A de la ciudad C.
 
„ ., „ B ., „
Vb: " " C. 
Pa: Población de la ciudad A. 
., „ „ „ BPb: 
Da: Distancia de la ciudad A a la ciudad C. 
,. „ „ ,. B „ „Db: C. 
Una forma simplificada de expresar esta fórmula, al tratarse de una 
sola ciudad sería: 
VQ =kPa( ^ ŭ 2 
a 
Como el objetivo de Reilly, era expresar un punto de ruptura teórico 
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de dos zonas de influencia respecto a las dos ciudades estudiadas, P.D. Converse ( 
1949; págs 379-382 ŭ , propone Ilegar a este punto límite de atracción igual de 
ambas ciudades, situándose en el mismo, e igualando, las tasas de atracción de 
ambas, dándose la expresión: 
va =1 
v6 
De donde, al sustituirse: 
Da-^Da+Db)-Db
 
resulta: 
Da+Db
Db=
 
1 + P^Pb 
Puede asimismo demostrarse de forma análoga, que si se aplica la 
fórmula anterior, para determinar la distancia del centro A al punto de ruptura, se 
cumple: 
Db +Da Dab 
Paul D. Converse, posteriormente desarrolló leyes complementarias a 
las aquí expuestas, aunque ceñidas a objetivos más específicos. 
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Así mismo, la validación de estos modelos en Europa, donde los 
núcleos de las ciudades adquieren características diferentes a las de las ciudades 
americanas, fue realizado mediante trabajos experimentales por medio de encues­
tas, en las que se indagaba a qué tiendas se acudía a realizar los distintos tipos de 
compra, y a qué distancias estaban del punto inicialmente propuesto. 
Estas opiniones fueron recogidas en zonas concéntricas, alrededor 
de un emplazamiento previamente elegido, y partiendo de distintas distancias al 
núcleo central. Se Ilegó a la conclusión, de que existía un punto en el que la 
atracción ya no era perceptible. Se trataba pues de un punto de ruptura, que 
delimitaba el área. 
Se constató también, el modo en que variaban los porcentajes de 
atracción, en función de estas distancias radiales. 
Se trataba de coeficientes decrecientes a medida que se incremen­
taba la distancia, por lo cual se podría decir, que esta variabilidad se traducía en un 
parámetro constante de signo negativo, a medida que se alejaba de la centralidad, 
y que como ya calculó Reilly, se acercaba a-2. 
Por ŭ ltimo, L.W.Hung ( 1978; pág217 ), propone una interesante 
adaptación de las formulaciones enunciadas por Reilly, introduciendo la variable 
precio, como factor de ponderación, para aquellos bienes, que como los de inver­
sión, sustituye a la distancia, a la hora de evaluar la atracción que ejercen dos 
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ciudades, sobre los residentes de otra intermedia, para la adquisición de los 
mismos .Concluye así: 
" La diferencia principa/ entre un mode% de gravitación comercia/ y 
uno de venta, radica en /a inversión de/ pape/ de /os va/ores principa/es. En /a venta 
a/ menor, cuanto más grande sea /a extensión de/ área, más atractivo se hace, 
mientras que en e/ de venta, cuanto más a/to sea e/ precio, menos atractivo se 
hace. Es dudoso considerar que exista un tamaño óptimo de /a pob/ación de una 
ciudad en e/ mode% de gravitación comercia/, pero una casa grátis en /a mayoría 
de /as /oca/idades, atraería a incontab/es ocupantes ". 
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11.1.3.1.- CRÍTICAS A LA LEY DE REILLY. 
Aunque globalmente se deba dar la razón a Reilly en las hipótesis y 
conclusiones a las que Ilega en su ley de gravitación, como todo modelo economé­
trico tiene sus fisuras, sobre todo en lo referente a los parámetros que se ignoran 
en el mismo. 
- A) La primera crítica se centra, sobre las variables tenidas en 
cuenta en el modelo . La distancia, y la población, son las variables que se conside­
ran con mayor influencia, incluso mas que el punto de venta sobre el cliente, en lo 
relativo a las posibilidades de atracción hacia un centro comercial. Pero evidente­
mente estas no son las únicas que modelan esta decisión. 
Los atributos de la tienda, no son en absoluto tenidos en cuenta, así 
como otras variables socioeconómicas, que finalmente son las que determinan el 
consumo. 
- B1 Considera, por otro lado, la atracción que se ejerce entre dos 
puntos de población, no ofreciendo una generalización del modelo, cuando un 
centro comercial, se encuentra rodeado de más de dos centros de mayor rango. 
En estos casos no nos queda más remedio que establecer compara­
ciones de dos en dos, sin poder medir la atracción relativa entre los mismos, en 
una sola etapa. 
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Investigaciones posteriores, extrapolan el anterior modelo, de forma 
que: 
V
N a 
P
N 'l^2 
D a 
^ T^ ^ P^ 
i=A iA 
- C) Considera las ciudades como un todo geográfico homogéneo, sin 
tener en cuenta las distintas características de los distintos sectores: residentes en 
los barrios, zonas céntricas ,o simplemente los que acuden "solo para trabajar". 
Sería pues conveniente que, antes de la aplicación de este modelo, 
se procediese a la segmentación de las zonas urbanas a estudiar, para obtener 
bloques urbanos homogéneos. ­
- D) Aunque esta ley tiene el mérito, de dejar sentado que una 
característica fundamental, en la determinación de las áreas comerciales, es la 
distancia que separa al comprador del lugar de venta, a través de los puntos de 
indiferencia, estos límites en la práctica se solapan, lo que va en contra de una de 
las hipótesis del modelo. 
- EI La Ley de Reilly, funciona de forma más satisfactoria en zonas 
rurales, donde la distancia tiene un mayor impacto sobre la elección de la localidad 
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para realizar las compras. Sin embargo el parámetro utilizado por él, que pondera 
las distancias, y que como ya se apuntó, lo fijó en el valor - 2, difiere mucho, 
según los distintos grupos de productos ofertados, ajustándose solo realmente a 
los denominados de compra habitual. 
Además, la ley que originalmente se había desarrollado para merca­
dos rurales, donde los compradores tienen menos alternativas de elección sobre el 
producto- sobre todo en zonas geográficas dispersas- como es el caso de Galicia, 
no se cumple con la misma exactitud en zonas urbanas, donde la densidad de 
población es alta, y el transporte público abundante y con precios protegidos. 
- D ŭ La ley no sopesa variaciones en los ingresos, el tamaño de las 
unidades familiares, u otros factores que pueden afectar en los patrones de compra 
al por menor. 
-E) Por • ltimo, tampoco aprecia factores como, precio, imagen del 
establecimiento, publicidad y ambiente comercial; concentrándose tan solo, en el 
tamaño y la accesibilidad. 
Por eso, si antes se dijo que se ajustaba más al estudio de centros 
comerciales cuya oferta era de surtidos reducidos, debemos afirmar ahora, que 
posee una aplicabilidad limitada, cuando se trata de evaluar centros con propieda­
des comerciales de gama o especialidad alta. 
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11.1.3.2.- EL MODELO DE BRAND. 
EI autor americano, Edward A. Brand, en su obra "Modern super­
market operation", hace una tentativa de aproximación interesante a la determina­
ción de la atracción comercial ejercida por un establecimiento o centro comercial, 
sobre otro. Con un planteamiento muy similar a la Ley de Reilly, que por su 
sencillez, y masiva aplicación por parte de las empresas comerciales francesas, 
consideramos de interés reseñar. 
Este método consiste en la evaluación de la zona de influencia 
comercial de una ciudad, incluido su zona "neutra", aplicando el porcentaje de 
atracción ejercida por ésta sobre las demás, en base a la distancia que la separa 
de las otras ciudades con las que se compara, ponderada según el peso relativo de 
la población de todas ellas. 
La comparación se realiza de dos en dos, como hizo Reilly, para 
posteriormente unir estos puntos "neutros". 
Los límites máximos de atracción comercial se 
calculan a partir del siguiente proceso: 
- A: Población del núcleo principal.
 
- B, C...X.: poblaciones de los núcleos circundantes.
 
- K : Coeficiente de Brand.
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- Planteamiento -. 
AKy =A+B 
AK2=A+C 
AK3=A+D 
A

K=
n A +X 
Cada uno de estos coeficientes se multiplican por las respectivas 
distancias que separan el núcleo estudiado, y los circundantes, hallando en Km. los 
puntos neutros, y una vez calculados estos en la misma medida, se procede a 
unirlos, delimitando el área comercial, que se representará sobre un mapa geográfi­
co. 
Para este método, no se tendrá en consideración las poblaciones de 
menos de 1.000 habitantes, siendo utilizado para la determinación de zonas de 
influencia comercial, en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. 
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Brand, asimismo, aconseja delimitar la zona a un perímetro radial 
entre 40 a 50 km, excluyendo las ciudades de más población que la estudiada, que 
lógicamente obtendría un coeficiente superior a la unidad. 
Este modelo, no contempla ningún tipo de parámetro que pondere el 
peso de la población, la distancia entre ellas, o cualquier otro, de orden socioeco­
nómico que pudiera incidir en la atracción, por equipamiento, por ejemplo, comer­
cial. 
Hasta aquí hemos tratado los modelos más sencillos, para la elección 
de un emplazamiento, basados en la hipótesis del lugar central, o centro comercial 
más cercano que ofrece un bien o servicio, contemplados siempre desde la óptica 
del comprador o consumidor. 
Presupone además, que el área comercial de un punto de venta debe 
cuantificarse, sencillamente, demarcando el área, que englobe a todos los consumi­
dores, para los que el establecimiento, o ciudad central, sea la alternativa más 
próxima. 
La falta de apoyo de trabajo empírico a estas alternativas, excepto 
para algunos núcleos, en los que el transporte era difícil, y las oportunidades de 
compra escasa, como antes apuntábamos, hizo que determinados autores empeza­
ran a cuestionarse la generalización del modelo. 
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Todo ello, a pesar de que reconocieron la utilidad de la fórmula de 
Reilly, ya que fue el primero en admitir, que los compradores dejan de lado el coste 
de desplazamiento si hay oportunidades alternativas mejores de compra 
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11.1.3.3.- EL ENFOQUE DE LAS PREFERENCIAS REVELADAS. 
En este enfoque los modelos están basados en una función de 
utilidad, en la que se tienen en cuenta una serie de valores, tanto "locacionales" 
como de otra índole. 
EI que otros investigadores empezaran a considerar que los modelos 
de elección espacial deberían atender a otros atributos, además del de la distancia, 
a la hora de definir los factores de atracción hacia a un núcleo o punto de venta 
comercial, hizo que se iniciaran estudios en un campo, en el que las alternativas de 
los compradores se evaluaran en función de la utilidad total de los mismos, y no 
solo del factor antes enunciado. 
La actitud del comprador en el proceso de compra, es uno de los 
factores claves a la hora de explicar las razones por las que las área comerciales 
difieren en su amplitud. 
En este sentido afirma A.C.M.Jansen ( 1982, pág 374 ^ 
" La compra, inc/uso /a diaria, es a/go más para la gente que só/o 
/levar bienes a/ hogar. Sacar a/ bebé de paseo /e da a/a compra un significado 
adiciona/ y viceversa. La compra económica no es só/o una cuestión de dinero. La 
compra /e da una " dirección " a/a necesidad de/ paseo o se vé como un modo 
agradab/e de esparcimiento, só/o o en compañía. Notab/emente /os estab/ecimien­
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tos comercia/es se ven como /ugares de encuentro, como casas de acogida o como 
escenarios " 
Y es concretamente en estos modelos, denominados de aproxima­
ción de preferencia revelada, en los que la visión del mismo consumidor será el 
punto de partida. 
La sensibilidad del consumidor hacia el atractivo del establecimiento 
o zona comercial; es decir su rentabilidad, viene definida por la expresión: 
R__ Utilidad reportada por el bien o servicio 
esfuerzo desarrollado para su adquisición 
La medida de la utilidad, reflejada en el numerador, comienza a ser 
efectiva en el momento en el que el producto es "destruido" por el consumidor, 
existiendo en muchos casos, una disociación entre comprador y consumidor. 
EI denominador recoge todos los costes, medidos o no en términos 
monetarios, que asume el comprador en la adquisición del bien o servicio: su 
esfuerzo, precio, tiempo de desplazamiento, coste de transporte y estaciona­
miento, etc. 
Si concretamos la definición de utilidad en una expresión matemáti­
ca:
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Ul^ A^ D i ^ 
de donde
 
Aj: Medida del atractivo del centro comercial j.
 
Dij: Distancia que separa al comprador i del centro j
 
a , ^3 :Parámetros.
 
a y^(3 reflejan cual es el valor que el comprador les da, al atractivo 
del centro y a la distancia respectivamente. 
Como en el caso de Reilly, el parámetro ^l3 que pondera la distancia, 
tiene signo negativo, pues mide la desutilidad que representa para el comprador, 
que se incremente, siendo por el contrario positivo, el que corresponde al atractivo 
del centro. 
Por otro lado, en la medida en que el valor absoluto de a sea mayor 
que /3, será indicativo de que el comprador valora más los atributos del centro 
comercial, que la distancia . 
EI primer autor, que tiene en cuenta el comportamiento espacial del 
consumidor fue D. J. Huff ( 1966; págs 293-303 1, que considera que éste repre­
senta en realidad un fenómeno de elección aleatoria. 
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Para poder expresar la visión que sobre el mismo tenía, introdujo en 
su modelo, las siguientes hipótesis: 
- Primeramente, consideró un conjunto M de centros de distribución. 
- Tomó Mo subconjuntos, que comprendían los elementos de M que 
representaban los gustos y hábitos de compra de los compradores, tanto poten­
ciales como efectivos. 
- Y además, introdujo una función de renta Um, asociada a cada 
centro de venta, y referida a cada comprador individual, definiendo una utilidad de 
consumidor para cada establecimiento. 
- Planteamiento. 
A1 La probabilidad Pij de que un comprador dado, elija un centro i 
perteneciente al subconjunto Mo. resulta proporcional a la función de utilidad Uij , 
relativa al comprador i. 
Considerando que: 
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Uij : Función de utilidad de un centro comercial para el comprador i. 
n: Es el número de centros que componen Mo. 
Pij : Es la probabilidad de elección para el comprador i. 
B) En el supuesto de dos centros comerciales, J1 y J2, la probabili­
dad de elección de un centro, está en función del otro, de modo que: 
P^l Utl 
P^a Uza 
Tratándose de n centros, y para simplificar, un solo consumidor 
P^i __ Uji
 
P^^ ^ U^^ ^
 
Se trata, pues, de funciones de utilidad cruzadas entre los diferentes 
centros, para un comprador que tiene en cuenta las características de los mismos 
por sus cualidades propias, (calidad, precio de los productos, etc), sin considerar la 
comparación de éstas con las que posean los demás. 
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C) Las variables que explican las probabilidades Pij, y que por tanto 
permiten la determinación de las utilidades Uij, son las siguientes: 
1°) La superficie comercial de los centros considerados, que en el 
caso que nos ocupa, que son tratados en el segundo y último capítulos, consideran 
la superficie total del establecimiento, y la corregida, por un coeficiente, que nos 
dará la sala de ventas. 
2°1 La distancia, Dij, que podrá ser medida en unidades de tiempo de 
transporte, minutos por ejemplo para tiendas de pequeño tamaño, o convencional­
mente en Km, si se trata de ciudades. Es este último caso el adoptado en esta 
teoría. 
D) Llegado a este punto, podemos formular el modelo de Huff, 
basado en el axioma de Luce 119591, del siguiente modo: 
Uz^ 
Pl^ _ R 
EI modelo también se puede expresar así: 
En donde a es el parámetro que se determina de modo empírico, 
conservando las demás variables la significación ya dada. 
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ŭm 
E1 EI número de consumidores esperados en un centro j, desde un 
origen i, resulta ser la esperanza matemática de Cij, producto de las variables Pij 
x Ci. Siendo: 
Cij: Número de compradores residentes en i que frecuentan el centro 
comercial j. 
Ci : Numero de residentes en i. 
Por lo que lo ya dicho, sea: 
^^Cij^ =Pij ^i 
Hemos expresado hasta aquí, el modelo matemático de Huff, por lo 
que procederemos a analizar, las indudables ventajas que aporta para la determi­
nación de las áreas comerciales, en relación a los demás modelos, sobre todo al 
definir los parámetros de la aleatoriedad en el comportamiento del comprador. 
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11.1.3.4.- CRITICAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES A LOS 
MODELOS DE ESTIMACIÓN DEL I^REA COMERCIAL, SEGŭN EL ENFOQUE DE 
LAS PREFERENCIAS REVELADAS. 
Primeramente, se analizaran las características del modelo de Huff, 
para seguidamente hacerlo con las formulaciones posteriores, que del mismo 
hicieron Nakanishi-Cooper y Kotler, a través de su modelo multiplicativo de 
interacción competitiva, (MIC). 
- Las aportaciones del modelo de Huff, como ya se dijo, expresan, el 
comportamiento del comprador, ante la oferta comercial, considerando la posible 
incidencia de los competidores concurrentes en el mismo mercado, y finalmente 
explican mediante dos parámetros de ponderación, los distintos comportamientos 
de éste, según el tipo de productos. 
Desgraciadamente en esta Tesis hemos tenido que acudir, por falta 
de medios económicos para realizar una cuantificación más afinada, a los paráme­
tros a y^3 , calculados en 1988 en la revisión de atlas comercial de España, 
realizado por la Subdirección de Estudios, del M° de Economía y Hacienda, y que 
calculó los mismos solamente para ocho pares de ciudades, ninguna de ellas galle­
ga, y sin realizar una diferenciación de la oferta por productos 
- Según Philip Kotler ( 1971; págs 312-323 ), Huff es parco a la hora 
de incluir variables adicionales a las ya referidas en su modelo, de modo que su 
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ecuación es de valor limitado a la hora de determinar el potencial de ventas en 
tiendas específicas, es decir, desde el punto de vista individualizado. EI lo expresa 
así: 
"..parco a/ inc/uir variab/es adiciona/es, varios ana/istas ven que /a 
ecuación de Huff es de un va/or /imitado a/ estimar e/ potencia/ de ventas para 
tiendas únicas. E/ espacio de /a tienda individua/ no parece que tenga dicho poder 
de atracción per se. E/ tamaño parece ser más un factor para exp/icar /as díferen­
cias de poder de atiacción de /os centros de compras y es aquí en donde e/ mode% 
de Huff puede ser más efectivo. " 
Sin embargo, tiene más utilidad, en cuanto al tamaño, parece ser un 
factor decisivo al tratar de medir el poder de atracción de los centros de compra, 
de una forma globalizada. 
Por eso autores posteriores, Como Nakanishi y Cooper, dan a sus 
modelos la denominación de interacción competitiva, ya que argumenta Kotler, que 
la efectividad de una firma en el mercado es dependiente de lo que hagan los 
competidores, por lo que los modelo MCI intentan captar esas interacciones 
competitivas, no recogidas por el modelo de Huff. 
- Los modelos matemáticos, no son infalibles. Definen por necesidad, 
sólo una parte de la realidad. Por eso, a la hora de aplicar estos, lo más importante 
es medir esa realidad, a través de los parámetros que resulten más explicativos. 
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Huff ( 1962; págs 34-38 ), para ser justos, ya sugirió que otras 
variables, a parte de las recogidas en su modelo, podrían tener alguna importancia 
al predecir la actividad de venta al menor. 
" Los mode%s matemáticos no son infa/ib/es. Son, por necesidad, 
/ineas de a/gunas partes de /a rea/idad. Es imposib/e para ta/es /íneas se inc/uyan 
todos /os factores posib/es que puedan modificar una conducta en un prob/ema 
particu/ar. Así pues, /os que deciden, deberían cerciorarse de /a existencía de otras 
variab/es más, que aque//as especificadas en e/ mode% que afecta a/as ventas de 
de una empresa de venta a/ deta//. La reputación de una empresa, /a novedad de 
una tienda, /a mercancia que //eva,e/ servicio que ofiece, ect. no son sino unos 
pocos ejemp/os de variables adiciona/es. 
Se tomó en este trabajo, a diferencia de lo realizado en los dos 
anteriores atlas, como referencia la superficie global dedicada a la venta de un 
centro, área o subárea comercial, calculada según los grupos de productos, dato 
anteriormente sustituido por la población, al no poderse cuantificar empíricamente 
esta. 
- EI propio Huff, ya sugirió que las áreas de mercado, eran más 
complejas, continuas y probabilísticas, que las áreas geométricas no superpuestas, 
como entonces defendían los teóricos de "lugar central", (Berry, 1967). 
La información sobre la dimensión (superficie) y distancia, que 
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configuran las variables del modelo, se pueden obtener a través de la observación 
de la realidad, o de fuentes de información secundarias, si carecemos de las prime­
ras. De este modo, del estudio empírico de una realidad revelada por los compra­
dores, hacia oportunidades alternativas de compra, construimos un modelo de 
aplicación generalizada, que tiene una capacidad predictiva razonable en cuanto a 
exactitud, para la determinación de ese potencial de mercado, y de la participación 
en el mismo de un centro comercial. 
- Hay también que reseñar, dentro del modelo de Huff, que el 
parámetro del factor tiempo tiene un peso excesivo en sus valores absolutos, 
infravalorando la expansión del área de mercado de un centro. 
- La técnica aplicada por el Modelo de Interacción Competitiva, nos 
da nuevas posibilidades de considerar otros parámetros diferentes a los hasta aquí 
utilizados, a la hora de evaluar el comportamiento del comprador, como pueden 
ser: el precio, el surtido, la limpieza, el aparcamiento, el horario ininterrumpido etc. 
Se utiliza en esta nueva formulación, la técnica de los mínimos 
cuadrados, para el cálculo de los parámetros a y^(3 , del modelo básico de Huff. 
Para ello, se realiza una transformación de las variables de tal manera 
que conviertan el modelo inicial, que no es lineal, en uno que sí lo sea, y que nos 
posibilite Ilevar a cabo los contrastes requeridos para que estos sean fiables. 
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EI atlas comercial de España, del año 1988, utilizó el siguiente 
modelo de Nakanishi y Cooper ( 1974; pág 303-311 1, 
q 
II x^k 
k=1 k^jP^j = 
m 
9 
II x^k 
kijk=1 
j =1 
Donde 
Xijk: Es el enésimo atributo con que los consumidores situados en el 
lugar i describen al centro comercial k. 
Bk : EI parámetro asociado a cada atributo que afecta a la 
elección del centro comercial por el comprador. Es un parámetro de sensibilidad de 
la probabilidad ante cambios en el atributo, suponiéndose el mismo para todos los 
centros comerciales. 
Las transformaciones aplicadas a las variables fueron: 
Pi1: Porcentaje de gasto evadido que realiza el municipio i en el 
centro de atracción 1. 
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Pi2: Porcentaje de gasto evadido que realiza el municipio i en el 
centro de atracción 2. 
Y. -lo Pt1jl - 9 
P^I P^2 
Y -lo P`a^2 - 9 
Pz1 P^a 
Observando por construcción 
Y^1- -Yza 
Y así de forma análoga, se transforman las variables, distancia y 
población 
x`ID. -loll- 9 
X^I X^2 
X`ZD. -lo^z- 9 
X^I X^2 
Observando por construcción 
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y para la Población: 
POB1
P, =1og 
POB^ POB2 
POB2 
P2=1og 
POBi POB2 
Observando por construcción: 
P1= -P2 
- Aceptando que estos modelos basados en las preferencias revela­
das de los compradores, mejoraron claramente su grado de aptitud predictiva, hay 
que considerar sin embargo que no asumen las funciones de utilidad como com­
pensatorias. 
Quiere esto decir, que los individuos hacen las comparaciones 
relativas a los atributos de los centros comerciales, uno a uno, sin que entre ellos 
se pueda hacer una evaluación global integrada. No consideran que los altos 
niveles de utilidad de un atributo, compensen los bajos niveles de otro, para un 
mismo centro comercial. 
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La realidad demuestra que en los modelos de predicción reales, se 
fijan niveles mínimos exigibles para algunos atributos, y distancias máximas, para 
que un comprador elija un centro comercial como posible destino. 
- EI contexto de la dependencia entre los parámetros, en relación con 
las características que definen a un centro comercial frente a las de los competi­
dores, es otro de los inconvenientes que se les achacan a los modelos de preferen­
cia revelados. 
No quiere decir esto que los atributos que definen un centro comer­
cial no sean importantes para los compradores, si no que el factor de diferencia­
ción entre los distintos centros es tenue, por lo que las utilidades alternativas 
pueden estar muy poco segmentadas. Deben, pues, buscarse las características 
que los singularice, para hacer eficaz la aplicación de estos modelos. 
- Por último, hay que reseñar, la imposibilidad de recoger la estacio­
nalidad espacial en el modelo. Se trata de contemplar la incapacidad del mismo, 
para graduar los parámetros desde su origen a otro, mediante una variación 
sistemática a través del espacio. 
^13, parámetro asociado a la distancia, es altamente dependiente de la 
infraestructura de las comunicaciones, siendo por consiguiente no solo importante 
la distancia, sino la facilidad y el tiempo de accesibilidad al centro comercial. 
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Conviene considerar el tipo de transporte con que cuentan los 
centros planificados, o no planificados como los centros históricos, como caracte­
rísticas complementarias a las hasta ahora incluidas en estos modelos. 
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III. Cálculo de las zonas de in­
fluencia geográficas generales :
 
* su representación 
111.1. EI ESPACIO GEOGRÁFICO FÍSICO: DELIMITACIÓN DE LAS 
ÁREAS DE INFLUENCIA GEOGRÁFICAS GENERALES EN FUNCIÓN DE LA 
POBLACIÓN. 
Como ya se expuso al comienzo de este trabajo, la evaluación del 
área comercial general, comienza por distinguir una área geográfica, definida en su 
amplitud física por dos medios: 
* Por medios empíricos, a través de encuestas dirigidas a comprado­
res potenciales u otro tipo de informantes, como en realidad se hizo en la última 
revisión del atlas comercial de España (1988), o bien: 
* A través, de las fórmulas "gravitacionales", como el caso que se 
adopta en este trabajo, razón por la cual, la primera parte del mismo, se ha dedica­
do a exponer los modelos utilizados. 
No obstante, se ha de resaltar, que al ser utilizadas también las 
conclusiones derivadas del antes expuesto, Atlas comercial de España, indirecta­
mente, se ha hecho uso de las técnicas referidas en el primer punto. 
AI utilizar, en la parte que hemos titulado " Cálculo de las zonas de 
influencia geográficas generales", de fórmulas gravitacionales de Reilly y de 
Brand, se ha de calcular primeramente uno de los factores que nos definirán los 
puntos de indiferencia: La distancia. 
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Si bien, aunque a primera vista esto pueda parecer una labor sencilla, 
los que residen en el norte de España, saben que esto no es así. 
La dispersión de la población, las múltiples vías de acceso a las 
entidades de población mediante redes secundarias, la inexistencia de un mapa que 
reúna todas las vías de comunicación que son competencia de distintas administra­
ciones: central, autonómica, y de la Diputación, hizo que el cálculo de las mismas 
fuese laborioso, a la vez que minucioso. 
Y fue minucioso, porque si bien el segundo factor, la población, varía 
con el tiempo, dejar calculadas las distancias, factor de muy poca variabilidad, hará 
posible poder actualizar el estudio con cierta frecuencia, para estos espacios 
geográficos, con sólo introducir los censos de población del INE. 
Precisamente, fueron éstos, los que suministraron las distancias 
entre cada entidad de población, a la denominada por la nomenclatura del propio 
censo, parroquia. Una vez realizada la media aritmética entre todas estas distan­
cias, que en los cuadros que adjuntamos Ilamamos " Dispersión", se procedió a 
sumar esta cantidad con signo positivo o negativo, según su localización en el 
mapa, a la distancia que separa cada parroquia de la cabecera de comarca que 
lidera esta zona de influencia. 
Como se observa, no se trata sólo del un mero cálculo de la distancia 
de un punto a otro, si no que además se recoge, la media de la distancia, entre las 
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entidades de población que se nuclean en torno a parroquia. 
Esto hace que en ocasiones, cuando la población está muy dispersa, 
puede extrañar ver una mayor distancia, referida en el estudio, desde la parroquia, 
al municipio o a la cabecera de la comarca, que la que es habitual encontrar en los 
mapas de carreteras. 
La cartografía básica, utilizada en esta parte del trabajo fué: 
- el mapa oficial de carreteras del MOPT, escala 1:400.000, 
- mapa de la provincia, editado por la Excma Diputación Provincial 
de La Coruña, escala 1:150.000, 
- mapa provincial del Instituto Geográfico Nacional, escala 
1 :200.000 
- y finalmente se aceptó la división comarcal que propone M° Pilar de 
Torres y otros, en su "Municipios y parroquias de Galicia", así como la reflejada en 
" Galicia en su realidad geográfica " dirigido por Rosario Miralbés Bedera. 
En la segunda parte de la Tesis, al analizar la oferta comercial, y 
finalmente aplicar la fórmula gravitacional de Huff, hubo que centrarse en el 
municipio como unidad poblacional al no ser posible desagregar hasta el límite de la 
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parroquia, los datos disponibles. 
Por ello, algunas parroquias, que en la división antes aludida, 
pertenecen a una cabecera de comarca distinta a la correspondiente a su munici­
pio, fueron incluidas dentro del municipio y comarca que contenía el mayor número 
de entidades de población, a efectos de unificar criterios e información. 
Se dá el caso de que algún municipio, Ilega a tener parroquias en las 
áreas de influencia de hasta tres comarcas, según la clasificación inicialmente 
manejada. 
Para la variable distancia, se hace una medición topológica, tanto 
para los modelos de Reilly, Huff, o Brand, expresada en Km, calculada a través de 
la vía principal más asequible o habitual, desechando tanto las autopistas, como las 
pistas. o vías accesorias de explotación rural. 
Aquí en Galicia, son tan frecuentes éstas últimas, por la beneficiosa 
labor del IRYDA o del ICONA, que en muchos casos, estas distancias suelen 
alejarse de las que habitualmente usan los residentes en las zonas donde proliferan 
las mismas. 
Acompañan a los datos y cálculos que a continuación se exponen, 
la superficie en KmZ de la parroquia, que darán, junto con la población, un segundo 
factor de análisis muy importante para el comercio detallista: La densidad de 
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población, que nos medirá la "intensidad" del factor población, que situarán, 
aunque de una forma proporcionalmente inversa, los puntos de indiferencia a una 
mayor o menor distancia del núcleo principal, o lugar central. 
En la segunda parte del grupo de cuadros que se adjuntan,se 
exponen de forma pormenorizada el cálculo de estos puntos de indiferencia en el 
lenguaje de Reilly ,o puntos neutros en el de Brand, en forma de coeficientes y en 
Km. 
EI primero de los datos, el coeficiente, aplicado sobre el número de 
residentes que habitan un asentamiento, nos ofrece una referencia del número de 
habitantes que conforman las clientelas potenciales de este núcleo, no sólo para el 
grupo de consumidores que se acercan al comercio alli ubicado, si no para la otra 
oferta de industrias y servicios que le complementan. 
EI segundo de los datos, el punto de indiferencia expresado en Km, 
posibilita la representación gráfica que viene a continuación, los 22 mapas de las 
zonas de influencia comarcales, en función de las poblaciones, acompañado de un 
mapa resumen en el que se observa claramente, el mayor o menor alejamiento de 
la centralidad, o lugar central, en función de la menor o mayor densidad de pobla­
ción. 
Se utilizó para la conformación de la cartografía, el modelo de Reilly, 
desechando el de Brand por ser más inexacto. 
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A continuación se refiere en un cuadro resumen, cual fué la media de 
estos puntos de referencia, calculados por comarca, y con base en el modelo de 
Reilly, que además sirvió de radio de referencia a los conos de demanda o zonas de 
influencia teóricas plasmadas en el gráfico " Distribución de Municipios y Comar­
cas: Zonas de Influencia ". 
Se observa que son Santiago y la Coruña, junto con Ferrol, Ordenes 
y Carballo, quienes alcanzan mayor radio de influencia, correspondiendo a La 
Coruña la primacía, toda vez que además obtiene en ese amplio radio de influen­
cia, el mayor índice de densidad de población con mucha diferencia sobre sus 
seguidores. 
Así mismo, se quiere destacar, la importancia que tienen las infra­
estructuras de comunicación, en la modificación de los conos de demanda, como 
así se determinó en los modelos teóricos de Von Thiinem, Christaller y Lbsch- ya 
que, o bien por el déficit de las mismas, o porque la orografía los dificultan, hace 
que se formen áreas de influencia, en espacios geográficos de difícil acceso, -como 
en Cariño, que en función de las distancias que les separa de núcleos de mayor 
rango, no estarían justificadas. 
De las zonas de influencias teóricas, o conos de demanda, que se 
han dibujado de forma radial, en la forma antes expuesta, es interesante destacar 
que determinados accidentes geográficos como el mar o las montañas, además de 
los expuestos, modifican esta configuración. 
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También hay que señalar, la yuxtaposición que se produce de las 
zonas de influencia teóricas, no ocurriendo lo mismo, en la configuración determi­
nada por la unión de los puntos de indiferencia.Se observa, por ejemplo, como en 
Betanzos, se produce un desplazamiento de su zona de influencia hallada en base a 
los puntos de indiferencia, hacia el lugar contrario, al que naturalmente se extiende 
la zona de influencia de una población de mayor rango (en este caso La Coruña ŭ . 
Por el contrario, los núcleos de mayor rango, por lógica, extienden su 
influencia hacia espacios geográficos que forman nichos o oportunidades de 
mercado. EI caso de La Coruña, que en la actualidad desarrolla hacia Carballo, 
Vimianzo y Cee unas vías de comunicación más rápidas, hará que quite a éstas 
cabeceras protagonismo, buscando en la alta densidad de población y niveles de 
renta que sustentan, un potencial de mercado que le resultaría más difícil disputár­
selo a Ferrol, si mirase al norte. 
Se finaliza, Ilamando la atención, sobre la mayor coincidencia de la 
de las zonas de influencias teóricas, con las calculadas basadas en los puntos de 
indiferencia no promediados, en los núcleos "mesetarios" o núcleos que son 
nudos de comunicación, (Santiago, y en general las cabeceras de comarcas 
denominadas de interior), frente al sesgo producido en la costa, coincidente en 
muchas ocasiones con las comunicaciones, en las denominadas ciudades término, 
generalmente costeras. 
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Comarca de La Coruña . 
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^ tJI:ALA 1/^SUUUU 
IV. La demanda en las
 
áreas comerciales: 
^ La población 
^ Las rentas de los 
compradores 
IV.1. INTRODUCCIÓN. 
Se inicia la tercera parte de este trabajo, una vez finalizado el 
capítulo en que se desarrolla la amplitud geográfica de las áreas comerciales 
generales, 13 áreas, y 18 subáreas, según la nomenclatura del atlas comercial de 
España: Revisión de 1988), para proceder a analizar otro factor de gran importan­
cia, que define a estas en su dimensión económica: La demanda. 
Cuando nos referimos al concepto demanda, no solo lo hacemos 
desde la óptica de la teoría económica general, si no desde un plano más afinado, 
que adopta dos dimensiones : 
- EI número de compradores, residentes o no, que acuden a 
comprar a un núcleo central, cuya influencia viene delimitada dentro de un espacio 
geográfico definido. 
- EI poder de compra, o potencial del que disponen los 
moradores o desplazados, y que, en función de sus rentas disponibles de consumo, 
efectivamente están dispuestos a gastar en esa área comercial . 
Puede darse el caso de que esa demanda cuente con zonas de 
influencia en amplias áreas geográficas, que registren bajos niveles de demanda, y 
por el contrario, otras, que debido a la " intensidad" que existe de clientela 
potencial, se desarrollen en espacios geográficos físicos restringidos, y cuenten 
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con potenciales de venta parecidos. 
EI primer componente de esta demanda, que pasamos a analizar, es 
la población. 
Una población en crecimiento, augura mayores perspectivas de 
ampliación de mercado, basado solamente en nuevos potenciales de consumidores, 
sin pasar a otras estrategias del mix del Marketing, como la segmentación. 
En una población cercana al crecimiento 0, como es el caso de la 
provincia de La Coruña, cabe esperar, que si no crece su renta destinada al 
consumo por individuo, el mercado difícilmente puede ampliarse en sus oportunida­
des de crecimiento. 
Se procedió, a estudiar un período de 13 años, el comprendido entre 
1981-1993, observando la evolución de la población, por municipios y por comar­
cas, aplicando, desde las técnicas más sencillas habituales en estos casos, como 
hallar las diferencias de población año a año, y su variación porcentual, hasta las 
más elaboradas, como la aplicación de los modelos de asentamientos,"rango­
tamaño" de Zipf y Jefferson, y el "city-size" de Berry, ambos ya reflejados en la 
parte de este trabajo dedicado a los modelos. 
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IV.2.- EVOLUCIŭN DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LA 
CORUÑA. 
11981-1993) 
De un análisis hecho a primera vista, cabe deducir, que la evolución 
de la población en este período, ha tenido un crecimiento muy lento. 
Tan sólo 31 Municipios no han perdido población en este período, y 
éstos crecieron, de forma global, tan sólo un 2,51 %, lo que representa 27.444 
habitantes. 
De las tres grandes ciudades, sólo La Coruña y Santiago, recibieron 
migraciones interiores de otras comarcas; 7.033 habitantes en el primer caso 
(8,95%), y 8.441 habitantes en el segundo (10,24%1, mientras que Ferrol perdió 
2.948 habitantes (3,36%1. 
Los 63 municipios restantes que disminuyeron su población, lo 
hicieron a costa de estos dos grandes núcleos, y la cabecera de alguna comarca, 
como se comprueba en las tablas que se adjuntan, que se presentan en valores 
absolutos, y porcentuales. 
Esto se explica porque se tratan de meros traspasos de población, 
dentro de un crecimiento global muy reducido, desde los municipios más "ruraliza­
dos", hacia los núcleos más "urbanizados". 
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Los municipios que porcentualmente han crecido más son: 
MUNICIPIOS % 
Cambre 40,70 
Oleiros 31,64 
Culleredo 26,80 
Sada 21,61 
Arteixo 20,97 
As Pontes de 20,59
 
Garcia Rodriguez
 
Teo 17,79 
Santiago 10,24 
Fuente: Elaboración propia, Censos de poblacion del INE,1993. 
Prácticamente todos ellos del área de influencia de La Coruña, 
excepto los dos últimos, que los son de Santiago, y el caso de Puentes de García 
Rodríguez, que beneficia su propio núcleo. 
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Esto se interpreta, del siguiente modo: si bien crecen las ciudades 
consideradas más urbanas, lo hacen hacia hábitats residenciales, conformando 
áreas metropolitanas, como en el caso de La Coruña, o Santiago. 
Por comarcas, sólo La Coruña, Boiro, Cariño (0 ŭ , Puentes de García 
Rodríguez, Ribeira y Santiago, han ganado población, produciéndose un trasvase 
del medio rural al núcleo de la cabecera de comarca, dándose en todos los casos, 
menos en La Coruña y Puentes, alguna pérdida de población en los municipios 
circundantes de su área de influencia 1 Ver cuadros de variación de la población de 
la provincia de La Coruña,1981-93, en valores absolutos yporcentuales ). 
Pero quizás, a la vista de estos datos, y a la de los que seguidamente 
se exponen, el problema más grave no reside en esta pérdida del coeficiente de 
reemplazo generacional y por tanto de población, de importancia cuantiosa en la 
dinámica regresiva de la misma, si no en la pérdida de la uniformidad de la distribu­
ción de esta desde el punto de vista territorial. 
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- -
Variación de la población de la provincia de La Coruña, 1981-1993
 
Comarcas
 
A CORUNA
 
ARZUA
 
BETANZOS
 
BOIRO
 
CARBALLO
 
CARIÑO
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CURTIS
 
rERROL
 
Municipios
 
A CORUNA
 
ARTEIXO
 
CAMBRE
 
CARRAL
 
CULLEREDO
 
OLEIROS
 
SADA
 
Suma
 
ARZUA
 
BOIMORTO
 
TOURO
 
Suma
 
ABEGONDO
 
ARANGA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
CESURAS
 
COIROS
 
IRIXOA
 
PADERNE
 
Suma
 
BOIRO
 
RIANXO
 
Suma
 
CABANA
 
CARBALLO
 
CORISTANCO
 
LARACHA
 
MALPICA....
 
PONTECESO
 
Suma
 
CARINO
 
Suma
 
CEDEIRA
 
Suma
 
CEE
 
CORCUBION
 
DUMBRIA
 
FISTERRA
 
MUXIA
 
Suma
 
CURTIS
 
OZA DOS RIOS
 
SOBRADO
 
VILASANTAR
 
Suma
 
A CAPELA
 
ARES
 
FENE
 
FERROL
 
MOECiiE 
MUGARDOS
 
NARON
 
NEDA
 
SAN SADURNZNO
 
SOMOZAS
 
'ir " ' 
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1981-1993
 
20.730
 
3.240
 
3.737
 
268
 
3.380
 
4.758
 
1.684
 
37.797
 
-353
 
-491
 
-848
 
-1.692
 
-819
 
-223
 
209
 
720
 
-538
 
4
 
-250
 
-830
 
-1.727
 
662
 
187
 
849
 
-558
 
2.004
 
-1.030
 
-897
 
-638
 
-725
 
-1.844
 
5.615
 
5.615
 
-346
 
-346
 
-34
 
-19
 
186
 
235
 
-311
 
57
 
-415
 
-373
 
-585
 
-663
 
-2.036
 
-1.523
 
-106
 
41
 
-2.948
 
- 3 7 5
 
-453
 
2.672
 
-472
 
-655
 
-375
 
' ­
f Media
 
244.390
 
17.070
 
10.918
 
5.625
 
13.688
 
16.970
 
8.459
 
317.120
 
7.302
 
3.265
 
5.571
 
16.138
 
6.005
 
2.655
 
5.488
 
11.747
 
3.336
 
1.629
 
2.034
 
3.252
 
36.146
 
17.762
 
12.986
 
30.748
 
6.686
 
26.814
 
10.117
 
11.549
 
8.410
 
8.501
 
72.078
 
2.186
 
2.186
 
7.978
 
7.978
 
7.618
 
2.084
 
4.883
 
5.471
 
6.997
 
27.054
 
5.027
 
3.550
 
3.184
 
2.284
 
14.045
 
2.058
 
4.713
 
15.532
 
87.012
 
1.909
 
6.943
 
30.608
 
6.739
 
4.137
 
1.853
 
'
 
---._ _ _ 
Desv
 
7.033
 
939
 
1.192
 
368
 
942
 
1.402
 
482
 
11.280
 
197
 
200
 
359
 
743
 
314
 
91
 
108
 
212
 
272
 
21
 
87
 
347
 
889
 
226
 
370
 
536
 
1.077
 
862
 
470
 
602
 
345
 
418
 
2.971
 
2.767
 
2.767
 
199
 
199
 
273
 
67
 
210
 
104
 
244
 
758
 
207
 
174
 
222
 
240
 
796
 
515
 
115
 
368
 
2.388
 
111
 
192
 
841
 
177
 
280
 
145
 
S4
 
-
_57 
MELIDE MELIDE 456 8.300 121 
SANTISO 
-408 2.764 176 
TO UES -507 2.217 209 
Suma 
-459 13.281 348 
NEGREIRA A BANA -2.508 7.419 989 
NEGREIRA -999 7.408 604 
Suma -3.507 14.828 1.566 
NOIA CARNOTA -441 7.054 295 
LOUSAME -301 4.940 188 
MUROS -776 11.993 539 
NOIA 996 14.636 320 
OUTES -779 9.952 401 
PORTO DO SON -248 11.129 249 
Suma -1.549 59.704 1.575 
ORDES CERCEDA -132 7.174 236 
FRADES -338 3.593 163 
MESIA -728 4.147 276 
ORDES 815 11.752 303 
OROSO 289 3.895 154 
TORDOIA -395 6.018 288 
TRAZO -726 4.767 370 
VAL DO DUBRA -1.078 6.106 517 
Suma -2.293 47.451 1.740 
ORTIGUEIRA CERDIDO -284 2.089 116 
MANON -774 2.591 307 
ORTIGUEIRA -6.495 13.943 3.044 
Suma -7.553 18.623 3.391 
PADRON DODRO -34 3.586 68 
PADRON 229 10.169 146 
ROIS -387 5.924 184 
Suma -192 19.678 355 
PONTEDEUME CABANAS -292 3.594 793 
MINO -405 5.240 154 
MONFERO -619 3.302 222 
PONTEDEUME 485 8.683 129 
VILP.RMAIOR -496 1.676 208 
Suma -1.327 22.496 860 
PONTES... PONTES.. 2.297 13.092 824 
Suma 2.297 13.092 824 
RIBEIRA PUEBLA DO... 306 10.333 136 
RIBEIRA 1.435 25.354 660 
Suma 1.741 35.688 783 
SANTA COMBA MAZARICOS 227 7.059 203 
SANTA COMBA -411 11.926 ^70 
Suma -184 18.985 383 
SANTIAGO AMES 1.205 9.885 356 
BO UEIXON -1.258 4.995 519 
BRION -441 6.859 468 
O PINO -756 5.704 293 
SANTIAGO...... 8.441 88.299 5.232 
TEO 1.969 11.802 630 
VEDRA -677 5.620 313 
Suma 8.483 133.164 4.410 
VIMIANZO CAMARINAS 272 7.412 111 
LAXE 
-95 3.695 152 
VIMIANZO -15 9.609 368 
ZAS 
-531 7.110 333 
Suma -469 .8261 L31 
Fuente: Censos de Población del INE, años indicados.
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Variación de la población de la provincia de La Coruña, 1981-1993
 
Comarcas Municipios 1981-1993 
A CORUNA A CORUNA 8 95^ 
ARTEIXO 20 97; 
CAMBRE 40 70$^ 
CARRAL 5 36$ 
CULLEREDO 26 80$ 
OLEIROS 31 64$ 
SADA 21 61$ 
ARZUA ARZUA -4 79$ 
BOIMORTO -14 17$ 
TOURO -14 39$ 
BETANZOS ABEGONDO -13 OS$ 
ARANGA -8 19$ 
BERGONDO 3 95$ 
BETANZOS 6 33$ 
CESURAS -15 50$ 
COIROS 0 25$ 
ZRIXOA -11 69$ 
PADERNE -22 49$ 
BOIRO BOIRO 3 83$ 
RIANXO 1 47$ 
CARBALLO CABANA -7 98$ 
CARBALLO 7 79$ 
CORISTANCO -9 99$ 
LARACHA -7 66$ 
MALPICA.... -7 46$ 
PONTECESO -8 32$ 
CARIÑO CARINO 0,00$ 
CEDEIRA CEDEIRA -^29$ 
CEE CEE -0 45$ 
CORCUBION -0 90$ 
DUMBRIA 3 89$ 
FISTERRA 4 42$ 
MUXIA -4 39$ 
CURTIS CURTIS -8 16$ 
OZA DOS RIOS -9 96$ 
SOBRADO -16 88$' 
VILASANTAR -26 22$ 
FERROL A CAPELA -46 95$ 
ARES -2 25$ 
FENE 0 27$ 
FERROL -3 36$ 
MOECHE -17 96$ 
MUGARDOS -6 40$ 
NARON 9 17$ 
NEDA -6 81$ 
SAN SADURNINO -14 89$ 
SOMOZAS -18 71$ 
^,^t_r - , 
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MELIDE MELIDE 5 69á1 
SANTISO -14 11^, 
TO UES -20 66 ŭ i 
A BANA -so oae

NEGREIRA - 1 2, 86:

NEGREIRA R 30 00%
 
%
 
NOIA
 
ORDES
 
ORTIGUEIRA
 
PADRON
 
PONTEDEUME
 
PONTES...
 
RIBEIRA
 
SANTA CODSBA
 
SANTIAGO
 
CARNOTA
 
LOUSAME
 
MUROS
 
NOIA
 
OUTES
 
PORTO DO SON
 
CERCEDA
 
FRADES
 
MESIA
 
ORDES
 
OROSO
 
TORDOIA
 
TRAZO
 
VAL DO DUBRA
 
CERDIDO
 
MANON
 
ORTIGUEIRA
 
DODRO 
PADRON
 
ROIS
 
CABANAS
 
MINO
 
MONFERO
 
PONTEDEUME
 
VILARMAIOR
 
PONTES..
 
-6 11%I
 
-6 OOó'
 
-6 31%
 
7 05^
 
-7 69é
 
-2 23^
 
-1 83^1
 
-9 25^1
 
-16 51^
 
7 36^
 
7 90%
 
-6 35á
 
-14 Sló
 
-16 45ó
 
-12 94^1
 
-26 O1^
 
-39 SOá
 
- 0196 0 .^ 
2 3Gs
 
-6 43^
 
-8 28ó
 
-7 40ó
 
-17 26ó
 
5 77ó
 
-25 71^
 
20,59ó
 
PUEBLA DO... 3 04 ó
 
RIBEIRA 5 85^
^ -=
 
MAZARICOS
 
SANTA COMBA
 
AMES
 
BO UEIXON
 
BRION
 
O PZNO
 
SANTIAGO......
 
TEO
 
VEDRA
 
CAMARINAS
 
LAXE
 
VIMIANZO
 
ZAS
 
3,36%
 
-3,45á
 
12 65^
 
-22 83á
 
-6, 49ó
 
-12 54^
 
I 10 24%
 
17 79ó
 
-11 59ó
 
I 3 77^ 
-2 60ó 
-0 16é 
-8 61^ 
VIMIANZO
 
Fuente: Censos de Población del INE, años indicados.
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IV.3.- LAS RENTAS DISPONIBLES: EL GASTO COMERCIALIZABLE 
POR MUNICIPIOS, CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN Y LOS DATOS DE LA EPF 
1991-1992 DEL INE. 
De todos los datos manejados en este estudio de población, el nú­
mero de altas en el IAE, las distancias entre núcleos, municipios, cabeceras de 
comarca, etc., éste es el único dato que se encuentra estimado, con base en la 
encuesta de presupuestos familiares ( EPF ) que periódicamente realiza el Instituto 
Nacional de Estadística. 
Para la elaboración de las cifras que conforman el total del gasto 
comercializable por municipio, se procedió primeramente a manejar los datos 
extraídos de la EPF del INE, que clasifica éstos en función del hábitat: 
- Menos de 10.000 habitantes.
 
- Desde 10.001 hasta 50.000 habitantes.
 
- Desde 50.001 hasta 100.000 habitantes.
 
- Desde 100.001 hasta 500.000 habitantes
 
Se recogieron, así mismo, estos datos basándose en dos parámetros 
distintos: el gasto por hogar y el gasto por persona, puesto que así ofrecemos el 
gasto comercializable por municipio, dividido en dos grupos de gasto básico: por 
hogar, y por persona, útil para según el tipo de productos que se compren, en fun­
ción de si el consumo es de forma individual o en el ámbito familiar. 
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Según la clasificación nacional de actividades, así mismo, se han 
dividido en 6 grandes grupos, que corresponden a otros tantos que agrupan la 
oferta minorista: 
641-652 Farmacia, droguería y herboristería. 
651 Textiles, confección, calzado, pieles. 
653 Equipamiento del hogar y la construcción 
654 Vehículos, accesorios y piezas de recambio 
655 Combustibles, carburantes y lubricantes 
659 Otro comercio. 
Partiendo de esta clasificación de la información, se Ilega a la obten­
ción del gasto comercializable por hogar, por persona y hábitat, que se plasma en 
el cuadro denominado " Cálculo del gasto comercializable por hogar y persona " 
adjunto. 
De los datos contenidos, se sacan las siguientes conclusiones: 
- Para los grupos de gasto conceptuados en el capítulo dedicado a la 
oferta comercial, como bienes de compra habitual, (alimentación y droguería, por 
ejemplo), e incluso para los que corresponden a los de adquisición periódica 
(textiles, confección, calzado ŭ , las diferencias, de las rentas que los compradores 
están dispuestos a invertir en estos productos, no son significativas en el medio 
rural y urbano (grupos 652, 651, 655, 654). 
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Sin embargo, para los productos que corresponden a hábitos de 
compra accidental, no periódica o anómala (653, 659 por ejemplo), es sustancial la 
diferencia que separan la renta que se invierte en el medio rural y el urbano, ( Ver 
cuadro " Cálculo del gasto comercializable por hogar y por persona "). 
Pero el cálculo hasta aquí realizado, está referido a la realidad nacio­
nal. Por eso conviene hacer algunas consideraciones previas para una determina­
ción más ajustada a la realidad coruñesa. 
De los datos que se presentan a continuación, extraídos del anuario 
del mercado español de Banesto (1993), que plasman los niveles de renta media 
por habitante en 1991 de las comunidades autónomas y provincias, deducimos 
que dentro de Galicia, la provincia de La Coruña (1.097.511), es la que disfruta de 
un mayor nivel. 
Pero aún así, (ver cuadro " Niveles de renta media por habitante en 
1991, de las comunidades autónomas y provincias "1, en el ámbito nacional, 
poseemos un nivel de renta que podemos considerar intermedio (nivel 6 de renta 
que oscila entre 880.000 ptas y 1.100.000 ptas 1. 
Esto aconseja proceder a una corrección de los datos obtenidos, por 
grupos de productos según el nivel de renta, en función de los obtenidos global­
mente del universo nacional, y los que se extrajeron del colectivo provincial 
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coruñés (ver cuadro "Corrección del gasto comercializable por grupo de productos 
según el nivel de renta"). 
De este modo, vemos como La Coruña invierte globalmente un 12% 
menos en bienes de consumo, que el resto de España, variando estos porcentajes 
atendiendo a los distintos grupos de gasto. 
Estas modificaciones son las que se reflejan en el cuadro, que define 
el gasto total interno por municipio, gasto comercializable ya corregido por los 
coeficientes anteriormente expuestos. (ver cuadros 651, 652, 653, 654, 655 y 
659, relativos al consumo medio por habitante y hogar, clasificados a su vez por 
comarcasl. 
Estos datos serán retomados en la última parte de esta Tesis, siendo 
necesarios para el cálculo del potencial por área, y el índice de saturación comer­
cial. 
Como conclusión se quiere resaltar que, dentro del análisis realizado 
en la distribución del nivel medio de renta por habitante, según los niveles antes 
especificados, se observa que en tan sólo 10 municipios se concentra el 56,7% de 
la renta provincial. 
Viene esto a confirmar una de las hipótesis que más se baraja, al 
explicar, porque a pesar de lo que se demuestra en el capítulo siguiente, aun que 
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NIVELES DE RENTA MEDIA POR HABITANTE EN 1991 DE LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS Y PROVINCIAS 
COMUNIDADES AUTONÓMAS 
Provincias 
ANDALUCIA 
Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén
 
Málaga 
Sevilla 
ARAGON
 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
ASTURIAS 
BALEARES
 
CANARIAS 
Las Palmas 
Sta. Cruz de Tenerife 
CASTILLA-LEON 
Avila 
Burgos 
León
 
Palencia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca
 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
Habitantes Nivel Renta 
7040627 6
 
465662 5
 
1096388 5
 
755826 6
 
812616 6
 
444117 5
 
630492 5
 
1197308 6
 
1638218 6
 
1221546 7
 
218897 7
 
141320 7
 
861329 7
 
1098725 6
 
745944 8
 
1637641 6
 
853628 6
 
784013 6
 
2562979 6
 
173021 6
 
355646 7
 
520433 6
 
184396 7
 
371493 6
 
146554 7
 
94130 7
 
506093 6
 
211213 6
 
1651833 6
 
341847 6
 
468707 6
 
201095 6
 
149067 7
 
491 1 1 7 6
 
61 1 5579 8
 
4690996 8
 
520401 8
 
359725 7
 
544457 7
 
3923841 7
 
1334545 7
 
448182 7
 
2141 1 14 7
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EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
1056538 
647654 
408884 
6 
6 
6 
GALICIA 
La Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
2720445 
1097511 
381511 
354474 
886949 
6 
6 
6 
6 
6 
MADRID 5030958 7 
MURCIA 1059612 6 
NAVARRA 523563 7 
PAIS VASCO 
Alava 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
2109009 
276457 
676307 
1156245 
7 
7 
7 
7 
LA RIOJA 267943 7 
Ceuta 
Melilla 
73208 
63670 
5 
5 
TOTAL ESPAÑA 39433942 7 1 
Renta familiar 
disponible por habitante 
en pesetas 
Niveles 
hasta 440.000 
De 440.001 hasta 51 5.000 
De 515.001 hasta 585.000 
De 585.001 hasta 700.000 
De 700.001 hasta 880.000 
De 880.001 hasta 1 .100.000 
De 1.100.001 hasta 1.320.000 
De 1.320.001 hasta 1.615.000 
De 1.615.001 hasta 1.900.000 
Más de 1 .900.000 
Fuente: Anuario del Mercado Español,Banesto,1.993 
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La Coruña tiende a la regularidad geográfica en sus asentamientos de población, 
estas entidades van disminuyendo de tamaño a costa de sus cabeceras, por la falta 
de oportunidades de supervivencia rentables dentro de los hábitats inferiores a 
10.000 habitantes. 
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IV.4.- DISTRIBUCION RANGO - TAMAÑO.-
Se utiliza el modelo de Rango - tamaño de Zipf - Jefferson, para 
contrastar la tendencia al equilibrio de la distribución de los asentamientos de la 
población. 
En una situación equilibrada, el ordenamiento de las mismas de ma­
yor a menor, debiera ser proporcional al ritmo de disminución de una función 
potencial negativa. 
Para simplificar los cálculos, se utilizarán logaritmos, y la situación 
de equilibrio se interpretará por la pendiente de la recta de regresión entre las 
variables X= log r y de Y= log Pr, donde r es el puesto que ocupa la r- ésima 
población, en orden decreciente de magnitud, y Pr es el valor de la población de la 
localidad r. 
En equilibrio la recta de regresión es -1. 
Como se ve, los datos sugieren, que las poblaciones de la provincia 
de La Coruña, están muy cerca de la posición de equilibrio. 
EI modelo se materializa de forma sencilla en las siguientes expresio­
nes: 
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A continuación tomando logaritmos, se obtiene la expresión equiva­
lente: 
La ventaja de esta forma es que la relación entre las variables es 
lineal, de tal modo, que se espera que la recta de regresión dé un buen ajuste. 
En las tablas que a continuación se muestran, figuran en los años, 
1981 y 1993, los municipios de La Coruña en orden descendente de población, 
acompañados de los valores log de r y log de Pr. 
Se concluye, del estudio de los datos de correlación, una pendiente 
sensiblemente parecida a -1: 
* La distribución de poblaciones en la provincia de La Coruña , 
estaba muy cercana al equilibrio ya en 1981 1 pendiente =-1,09743 ), y lo está 
aún más en 1993 ( pendiente =-1,009427 1. 
Para el año 1981, el coeficiente de correlación es de - 0,87. Esta 
elevada correlación, marca un excelente ajuste de la recta de regresión . 
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Para 1993, este coeficiente nos da una cifra de -0,8913, que 
confirma las hipótesis propuestas ( Ver cálculos en el Anexo ). 
Se exponen aquí las conclusiones a las que Ilegó el equipo dirigido 
por poña Rosario Miralbés Bedera, en " Galicia en su realidad geográfica ", para el 
período de estudio, que abarca desde 1950 a 1970. AI seguir la misma metodo­
logía en este trabajo, que la que en su día se aplicó para la obra citada, resulta 
interesante contrastar los resultados, que recogemos aquí literalmente, apuntan­
do, sin embargo, que la toma de muestras se hizo para 54 municipios, desechando 
aquellos cuya población no alcanzaban los 2.000 h., por lo que los resultados 
obtenidos en aquel momento contienen alguna diferencia de matiz con los aquí 
obtenidos. 
Valores de r Valores de la pendiente
 
1950 1960 1970 1981 1950 1960 1970 1981
 
LA CORUÑA 0,93 0,94 0,94 0,95 -0,76 - 0,78 -0,82 -0,92
 
PONTEVEDRA 0,95 0,96 0,96 0,95 - 0,84 - 0,88 -0,93 -0,98
 
LUGO 0,93 0,94 0,96 0,97 - 0,77 -0,78 - 0,77 -0,81
 
0,93 0,94 -0,63 -0,79
ORENSE 0,86 0,93 - 0,54 -0,69
 
GALICIA 0,95 0,96 0,95 0,97 -0,75 -0,77 -0,79 -0,93
 
Fuente:"Galicia en su realidad geográfica",R. Miralbés,1894. 
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EVOLUCIÓN DE LA PENDIENTE 
1960-1950 1970-1960 1981-1970 
LA CORUÑA 0,026 0,051 0,121 
PONTEVEDRA 0,047 0,056 0,053 
LUGO 0,012 0,051 0,051 
ORENSE 0,425 0,095 0,144 
GALICIA 0,026 0,025 0,177 
Fuente: "Galicia en su realidad geográfica " R. Miralbés, 1984. 
'A/a vista de estos va/ores podemos afirmar /o siguiente: a nive/ de 
sistema ga//ego se observa un /ento reajuste de/ sistema entre 1950 y 1970, pues 
tanto /os coeficientes de corie/ación, según mínimos cuadrados, como e/ va/or de 
/a pendiente, muestran valores reducidos, especia/mente /a pendiente, como 
corresponde a una etapa de estancamiento en /a que /a distribución " rango­
tamaño" está /ejos de una situación de equi/ibrio. En cambio a partir de 1970, es 
decir en /a ú/tima década, se produce un reajuste más rápido que conduce a un 
aumento de /a corre/ación entre e/ rango y e/ tamaño ( r= 0.97 ) y un incremento 
de /a pendiente ( 0.177 ) próxima a /a situación de equi/íbrio ( b= 0.93 ). E//o nos 
hab/a fehacientemente de /as transformaciones espacia/es producidas,.... " 
Para más adelante añadir, refiriéndose en este caso a La Coruña: 
"... que partía de un estadio bastante a/ejado de una estructura 
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equi/ibrada y muy semejante a/a media de Galicia, adquiere a partíi de /os años 70 
un fuerte dinamismo que /e permite aproximarse a/a situación de /a provincia 
pontevedresa " . 
Concluye la autora del trabajo que 
" Este aná/isis nos permite extraer e/ primer rasgo descriptivo de 
va/idez genera/, como es /a oposición entre un subsistema tendente a/ equi/ibrio y 
dotado de una dinámica positiva, /oca/izado en /as províncias costeras y que 
denominaremos subsistema marítimo; y e/ subsistema interior, con una distríbución 
" rango tamaño muy distante de /a que corresponde a un sistema equi/ibrado. Esto, 
que confirma las hipótesis de/ mode% acerca de la relación entre e/ tipo de distribu­
ción y e/ nive/ de desarro/%, cuestiona otras ap/icaciones que de/ mismo se hicieron 
en Ga/icia, tomando en su conjunto, y que conc/uye asignándo% /as características 
propias de un país subdesarro//ado. No lo o/videmos, en nuestra región conviven­
como antes decíamos y ahora confirmamos- dos subsistemas básicos: uno e/ 
marítimo - desarro/lado y en sítuación tendente a/ equi/ibrio, y otro -e/ interior- con 
parámetros que manifiestan un estadio claro de subdesarrol%. Esta dicotomía es 
una de /as c/aves para comprender /a organización y e/ dinamísmo de/ sistema 
gal/ego de asentamientos ". 
Poco cabe añadir a estas conclusiones. Mas que, resaltar la diferen­
cia entre los dos subsistemas que conviven en La Coruña, el marítimo y el de 
interior, sobre todo en el ámbito económico, y por tanto tenido en cuenta en este 
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trabajo. 
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IV.5.- LA REGULARIDAD ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS.-
En cuanto a la regularidad espacial de las poblaciones, se corrobora 
apelando al modelo, "del vecino más próximo", que existe una buena aleatoriedad en 
la distribución, conclusión a la que se Ilegó aplicando el modelo de la teoría del 
"central - place". 
EI modelo, parte de la expresión que incluimos a continuación: 
Siendo d, la distancia real desde cada localidad hasta la más próxima, 
medida en km por carretera, y n el número de centros estudiados, (93 para el año 
1981 y 94, para el año 19931. 
En el denominador: 
Siendo A el área de la provincia de La Coruña ( 7876 KmZ 1. 
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Este denominador, basado en una distribución de Poisson, propone 
expresar la distancia esperada entre los lugares centrales, en el caso en que se 
distribuya de forma aleatoria. 
Si la distribución es totalmente al azar, do = de y entonces R= 1. Para 
una situación de máxima regularidad, R= 2,149, nos encontramos ante la 
distribución hexagonal, apuntada por Christaller. 
Cuanto más regular es la distribución, tanto más parecido es a 2,149 
el valor de R. Si por el contrario, la distribución de los puntos de asentamiento es de 
máxima concentración , R = 0. 
A fin de estudiar la aleatoriedad de la dispersión de los asentamientos, 
se utiliza el estadístico t 
Donde S es la desviación típica de la muestra; t se distribuye según una 
T- Student, con 92 y 93 grados de libertad respectivamente. 
do - distancia media observada. 
de - distancia media esperada. 
S- desviación típica de la muestra. 
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n- tamaño de la muestra. 
Sin embargo, por simplicidad en los cálculos de las distancia, solo se 
utilizaran para la aplicación de este modelo, las cabeceras de áreas y comarcas, 
reduciendo el valor de n a 54 Municipios. 
EI valor de t obtenido es de 2,755. Bajo la hipótesis nula de absoluta 
aleatoriedad en la distribución de los centros de población, el valor máximo admisible 
de t es 1,645. Con un nivel de significación de 0,05 (grados de libertad), nuestro 
valor, t= 2, 755 nos Ileva a rechazar la hipótesis nula: 
Los centros de población de la provincia no se distribuyen al azar, sino 
que siguen una pauta de elevada regularidad. 
Resumimos a continuación los datos estadísticos comentados: 
d =
 
do = 11,167
 
S = 6,953
 
A = 7.876 Km2
 
de = 6,038
 
R = 1,849
 
EI valor de R= 1,849 como podemos apreciar, está muy cercano a 
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la expresión de máxima regularidad, IR = 2,149). Esta regularidad, además, se 
traduce en la existencia de un asentamiento cada 11 km, sea o no lugar central. 
Se puede afirmar, asimismo, que La Coruña posee un entramado de 
poblaciones denso y homogéneo, que de forma positiva se materializa en un 
sistema de asentamientos con equipamientos mínimos, pero que en cuanto a la 
rentabilidad, desde el punto de vista comercial, no puede siempre cubrir la oferta 
que requiere el "umbral mínimo de oferta minorista ", con una demanda contenida 
en su área de influencia, para ser un centro de atracción comercial. Este fenómeno 
será objeto de un estudio más detenido en los próximos capítulos. 
Se detallan seguidamente las distancias de cada centro a su vecino 
más próximo, tomado de " Galicia en su realidad geográfica", dirigido por Rosario 
Miralbés Bedera, por considerar que los datos de las mismas, permanecen aún 
constantes, manteniendo por tanto su validez, a pesar del tiempo transcurrido. 
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IV.5.1.- INDICE DEL VECINO MAS PROXIMO
 
MUNICIPIO LINEA RECTA CARRETERA 
VECINO KM. VECINO KM 
AMES NEGREIRA 7,5 SANTIAGO 10 
ARES MUGARDOS 3 MUGARDOS 4 
ARTEIJO LA CORUÑA 10 LA CORUÑA 12 
ARZUA MELLID 12 MELLID 18 
BERGONDO SADA 4 SADA 5 
BETANZOS BERGONDO 5 BERGONDO 5 
BOIRO RIANJO 5,5 PUEBLA 7 
CAMARIÑAS MUGIA 4 PUENTE DEL PUERTO 10 
PUENTE DEL PUERTO CAMARIÑAS 6 CAMARIÑAS 10 
CAMBRE OLEIROS 5 OLEIROS 8 
CARBALLO MALPICA 14,5 MALPICA 16 
CARRAL CAMBRE 7 CAMBRE 8 
CEDEIRA CARIÑO 12,5 CARIÑO 28 
CEE CORCUBION 2 CORCUBION 2 
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CORCUBION CEE 
LA CORUÑA CULLEREDO 
CULLEREDO LA CORUÑA 
CURTIS TEIJEIRO 
FENE NEDA 
EL FERROL MUGARDOS 
FINISTERRE CORCUBION 
LAGE PUENTECESO 
MALPICA PUENTECESO 
MELLID ARZUA 
MELLID ARZUA 
MIÑO BETANZOS 
MUGARDOS ARES 
MUGIA CAMARIÑAS 
MUROS PUERTO DEL SON 
NARON NEDA 
NEDA FENE 
NEGREIRA AMES 
NOYA PUERTO DEL SON 
OLEIROS SADA 
ORDENES CARRAL 
2 
6
 
6
 
8,5 
2
 
3 
7 
9
 
11
 
12 
12 
7,5 
3 
4 
8 
2,5 
2
 
7,5 
12 
5 
17
 
CEE 2 
CULLEREDO 6 
LA CORUÑA 6 
TEIJEIRO 10 
NEDA 3 
FENE 4 
CORCUBION 12 
PUENTECESO 10 
PUENTECESO 12 
PALAS 15 
ARZUA 18 
BETANZOS 8 
ARES 4 
CEE 19 
NOYA 35 
NEDA 4 
FENE 3 
AMES 12 
PUERTO DEL SON 16 
SADA 7 
CARRAL 19 
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ORTIGUEIRA CARIÑO 6 CARIÑO 18 
CARIÑO ORTIGUEIRA 6 ORTIGUEIRA 18 
OZA DE LOS RIOS BETANZOS 6 BETANZOS 8 
PADRON PUENTECESURES 2 PUENTECESURES 2 
PADRON TEO 11 TEO 15 
PUEBLA DEL RIBEIRA 6 RIBEIRA 6 
CARAMIÑAL 
PUENTECESO LAGE 9 LAGE 10 
PUENTEDEUME MIÑO 7,5 MIÑO 9 
PONTES DE VILLALBA 22 VILLALBA 26 
GARCIA RODRIGUEZ 
PONTES DE FENE 25 FENE 30 
GARCIA RODRIGUEZ 
PUERTO DEL SON MUROS 8 NOYA 16 
RIANJO BOIRO 5,5 BOIRO 8 
RIBEIRA PUEBLA DEL 6 PUEBLA DEL 6 
CARAMIÑAL CARAMIÑAL 
SADA BERGONDO 4 BERGONDO 5 
SANTA COMBA ZAS 11 ZAS 13 
SANTIAGO AMES 8,5 AMES 10 
SOBRADO TEIJEIRO 10,5 TEIJEIRO 12 
TEIJEIRO CURTIS 8,5 CURTIS 10 
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TEO SANTIAGO 9,5 SANTIAGO 10
 
VAL DO DUBRA SANTA COMBA 12 SANTIAGO 22
 
VIMIANZO PUENTE DEL PUERTO 7,5 PUENTE DEL PUERTO 11
 
ZAS VIMIANZO 10 SANTA COMBA 13
 
Fuente: "Galicia en su realidad geográfica " R. Miralbés, 1984. 
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V . Distribución espacial
 
del comercio mayorista y
 
minorista de La Coruña .
 
V.I.- INTRODUCCIÓN. 
En la primera parte de este trabajo, se describió, la base teórica de los 
modelos de localización espacial del comercio minorista, sin pararse en la descripción 
previa de la función de distribución, por haber previsto hacerlo, a modo de introduc­
ción en este capítulo, que tratará de la oferta comercial de la provincia de La Coruña. 
Antes de ello, se requiere ofrecer respuesta a algunos interrogantes que 
habitualmente se producen: 
^Por qué se utiliza la intermediación, para la colocación de los productos 
en los mercados ?. ^Cual es la función de la distribución comercial?. 
Por definición los canales de distribución son el nexo de unión entre 
los fabricantes y los compradores. 
También, pueden considerarse como un conjunto de organizaciones o 
grupos utilitarios, con gran potencial de conflicto entre ellos, cuyo fin es la consecu­
ción del máximo beneficio (margen comercial) para el escalón propio, en detrimento 
de los otros. Que simplifica sustancialmente el número de transacciones, homogenei­
zando el mercado y forzando a la mayor transparencia del mismo. 
Philip Kotler ( 1993, pág 564 1, recoge la definición, que de los 
canales de distribución, dan Stern y EI-Ansar como "un conjunto de organizaciones 
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independientes invo/ucradas en e/ proceso de hacer que un producto o servicio 
esté disponib/e para e/ uso o consumo ". 
Sin embargo, también se debe tener presente cuales son los elemen­
tos que interactúan dentro de la función de distribución: 
{ EI mercado, en los que son fundamentales las dos dimensio­
nes que definen su ámbito: EI tiempo y el espacio. 
} EI comercio, como actividad de intercambio de bienes y 
servicios en el que intervendrán compradores y vendedores. 
} La distribución física, como la planificación, implementación 
y control físico, de los flujos de materiales y bienes finales, desde el punto de 
origen de venta o producción, a los de utilización. 
} EI mercadeo, como conjunto de actividades empresariales 
que dirigen el flujo de bienes y servicios hacia el mercado, a fin de satisfacer las 
necesidades de los consumidores a cambio de un beneficio. 
Resulta ya clásica, la división basada en antecedentes históricos, que 
se hace de los mercados, y que inicialmente clasificó Bucklin (1972). 
Las cuatro etapas a la que hace mención este autor, no son supera­
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das unas por las otras, si no que estas formas de mercado, en muchas de sus 
manifestaciones, subsisten hoy en día. 
Es frecuente, ver hoy en Galicia, como coexisten todavía mercados 
periódicos, que corresponden a pautas de etapas más antiguas desde el punto de 
vista histórico del comercio, y que sin embargo se encuentran aún en sus fórmulas 
más puras, en la realidad cotidiana, compartiendo el mercado con nuevos modelos 
de integración comercial contractual, como los hipermercados, producto más 
representativo de la última etapa desde el punto de vista cronológico. 
Sin más se pasa a mostrar cuales son, estas etapas tal cual fueron 
enunciadas: 
En la etapa más antigua, los mercados periódicos, forma primaria del 
comercio no sedentario, aparecen con el nacimiento de la época precapitalista, y 
son resultado del otorgamiento de ciertos privilegios reales a determinadas villas, 
como la exención de pago de algunos tributos, las alcabalas, derechos de portaz­
gos y siendo además, el origen del nombre de muchas ciudades ( Medina, Villafran­
ca, etc ŭ . 
Desde el punto de vista técnico, es la venta de los excedentes de 
consumo de las unidades familiares- desde la producción al consumo, se dice que 
se produce a nivel cero- es decir, no existe intermediario, y por tanto no hay 
eslabones en el canal de distribución. 
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Si desde el punto de vista espacial estas ferias y mercados eran 
itinerantes, desde la perspectiva de la variable tiempo, se desarrollaban de forma 
discontinua: su coincidencia con fiestas de carácter religioso, o de la finalización de 
una cosecha, hacían compatibles la concurrencia a distintos mercados, dentro de 
un ámbito geográfico limitado por la dificultad de las comunicaciones. 
Los grandes mercados, o ferias mayoristas, no Ilegaron a darse en 
Galicia, toda vez, porque, como ya se dijo, los productos ofertados en las ferias, 
proceden más de excedentes de autoconsumo, cuyo origen está en las explota­
ciones minifundistas, sin gran capacidad de producción. 
Los mercados permanentes, cuya existencia aparece ligada al factor 
de una continuidad de la oferta desde el punto de vista de la variable tiempo, y a 
un deseo de localización física permanente de la variable espacio, hacen además 
posible el nacimiento de la figura del mayorista, como intermediario de artesanos y 
productores agrícolas y ganaderos. 
Hasta la aparición de los mercados fragmentados en el siglo pasado, 
estos grandes comerciantes, estaban representados por grandes familias burgue­
sas, que gozaron de un amplio poder económico y político, sustentados por 
organizaciones y grupos sociales primarios o clanes, que además introdujeron en el 
mercado, situaciones poco frecuentes hasta entonces, como los monopolios: 
Ciudades-estado italianas, ( Venecia, Florencia..), o sociedades de base gremial, ( 
Hansa, La Mesta, etc ). 
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Se trata de mercados de consumo, con canales de intermediación de 
un solo nivel, si se desarrollan en mercados monopolísticos, y de dos o más en los 
otros casos, pero que por lo general no Ilegan a desarrollar muchos eslabones. 
En el siglo XIX, con la revolución industrial, acontece un importante 
cambio en el ritmo del desarrollo de los mercados, lo que además despierta, en 
parte de los teóricos de la economía clásica, cierta atención formulándose por 
primera vez, con un enfoque teórico propio, el concepto actual de distribución, 
(Say, distingue por primera vez, producción, distribución y consumo). 
Nos encontramos, con mercados fragmentadios, en la medida en que 
las estructuras de producción realizan un salto cualitativo y cuantitativo en sus 
planteamientos: 
* Producen más, luego deben incrementar sus zonas de 
influencia espacial, para colocar la producción excedente en otros mercados que 
les aleje de los inmediatos ya saturados. 
^ Producen de forma más especializada y en serie, y por 
primera vez, orientados hacia otros mercados, además de los de consumo, que a 
su vez son también unidades de producción, con lo que nace los canales de 
distribución de los bienes industriales. 
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* Se produce la división y compartimentación de los merca­
dos internacionales, con una clara orientación hacia los mercados interiores, que 
una vez segmentados, posibilitaron la mejor adaptación de la oferta a la demanda. 
* Se da una mayor preponderancia del capitalismo industrial, 
sobre sus anteriores precedentes, el capitalismo comercial o financiero. 
En la última etapa, Bucklin, da como referencia la gran crisis de 
1929. 
Efectivamente, el fortísimo crecimiento de la actividad productiva, 
sin planificación previa, y sin un conocimiento de las necesidades reales del 
mercado, tuvieron consecuencias fatales para la economía, que desembocó, en la 
crisis de 1929. 
Esto forzó la racionalización de la distribución de los bienes produci­
dos, a través de la concentración de todas las funciones, en una sola forma 
comercial. 
Se está hablando de mercados organizados verticalmente, mercados 
integrados, en los que se observa una correlación entre el nivel de desarrollo 
económico, y el de sus formas de distribución. 
Así es como en Galicia, al igual que en otros mercados desarrollados, 
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se cuenta con mercados fragmentados, que son los que agrupan generalmente la 
oferta mayorista y minorista tradicional, junto con tipologías de venta integradas 
como el sucursalismo (grandes almacenes, hipermercados, etc.1 u otras de integra­
ción espacial como son los centros comerciales. 
Cada vez más los grupos sociales básicos, es decir de estructura 
familiar, que sustentaban los modos de comercio tradicionales, dan paso a fórmu­
las de integración contractual o espacial, conducidas por grupos utilitarios, 
(sociedades anónimas, cooperativas, franquicias, etc.1, en los que el incremento 
del capital físico comprometido en la empresa comercial, así como la adecuada 
racionalización en los métodos de gestión, hacen que el sector comercial modifi­
que, de forma adecuada, su actual orientación, incrementando la productividad, y 
las oportunidades de satisfacción de su clientela. 
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V.2.- LOS CANALES DE DISTRIBUCI ŭN EN LA CORUÑA: SU CLASI-
FICACIŭN POR GRUPOS. 
Una vez configurada la distribución, como un proceso en el que 
interact•an en un mercado, por un lado la oferta, con empresas productoras o 
distribuidoras, y por otro la demanda, compradores y/o consumidores, se pasa a 
delimitar, dentro del ámbito espacial de la provincia de La Coruña, y de un ámbito 
temporal reciente, 1993, cual es uno de los actores de esta confluencia de 
intereses: la oferta comercial existente. 
Se procederá al estudio de los demás componentes que hicieron 
posible el nacimiento de esta oferta comercial; la demanda cuantificada ya como 
potencial, y la forma en que está distribuida espacialmente dentro de las distintas 
áreas comerciales. 
Recordemos que dentro de la clasificación que de éstas últimas se 
hizo en el primer capítulo, el objeto de esta Tesis se centra en las áreas de influen­
cia comercial generales, que previamente han sido estudiadas y definidas en los 
dos atlas comerciales, confeccionados por el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio y por la Subdirección General de Estudios del Ministerio de Economía. 
Por ello se tratará de analizar en primer lugar la oferta comercial, 
para después dimensionarla dentro de una realidad espacial y de comportamiento 
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de los consumidores y compradores que habitan en la provincia de La Coruña. 
Más concretamente, los elementos objeto de análisis en este 
capítulo, serán: 
* La distribución espacial del comercio mayorista y minorista 
del comercio coruñés. 
* Las características físicas y estructurales de los estableci­
mientos comerciales: superficie, salas de ventas, etc. 
* Las características de las entidades de población donde se 
ubican. 
* EI tipo de oferta comercial por unidad o área geográfica, 
existente. 
Seguidamente, se establecerán dos grandes grupos, en función del 
nivel que ocupan en el canal de distribución: 
- Mayorista, y 
- Minorista. 
Por último, agruparemos los resultados de la investigación en: 
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* Distribución sectorial 
* Distribución funcional 
* Distribución espacial. 
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V.3.- CLASIFICACI ŭN DE LA OFERTA COMERCIAL DE LA PROVIN-
CIA DE LA CORUÑA: DISTINTOS ENFOQUES. 
En el sector de la distribución comercial, se produce el encuentro de 
distintos recursos, medios físicos y humanos que contribuyen a mantener de 
manera cotidiana, el flujo de operaciones comerciales, que posibilitan el abasteci­
miento de la población con todo tipo de productos, a través de las funciones que 
presta este sector, como es el almacenamiento o la distribución física. 
Los canales por los que circulan los productos, desde que salen del 
sector agrario e industrial, hasta su adquisición por los compradores, siguen de 
forma muy esquemática la representación que incluimos seguidamente, pero sin 
olvidar que de forma más ampliada adopta muchas y diversas formas en función de 
los productos que comercializa. 
Por ello, se presenta previamente un esquema que resulta habitual 
en los manuales de uso docente, cuando se trata de explicar la clasificación de los 
productos atendiendo a distintos criterios. 
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Críterio Clasificación 
Tangible 
Uso del producto 
Comprador 
Esfuerzo de compra 
Bienes 
Servicios 
Duradero 
No duradero 
Consumo 
Industrial 
Conveniencia 
Compra normal 
Especiales 
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SSQUEMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCI6N
 
PRODUCTORES
 
NO PERECEDEROS PERECEDEROS
 
MAYORISTA
 
EN ORIGEN
 
ALMACEN AGENTE O MERCADO
 
CENTRAL REPRESENTANTE CENTRAL
 
MAYORISTA MAYORISTA
 
DISTRIBUIDOR EN DESTINO
 
MINORISTAS
 
CONSUMIDORES
 
FVBNTS: ^^Informo sobra al comarcio asoaiado an Eepaña'.IREBCO 1984.­
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En realidad la estructura de los canales de distribución es algo muy 
dinámico, que busca, en un medio altamente competitivo, la situación de equilibrio, 
en la que se alcance el óptimo, que en este sector se consigue mediante la 
reducción de su capital circulante y la minimización de sus costes logísticos. 
Por eso, como ya se apuntó, existe una tensión constante entre los 
distintos eslabones, cuyo objetivo es trasladar, de unos a otros, el mayor número 
posible de costes, para así conseguir el máximo beneficio. 
EI criterio que se siguió para la elaboración del censo que conforma 
la oferta comercial de la provincia de La Coruña, se caracterizó, sobre todo, por 
ajustarse a los modelos ya clásicos de clasificación, que hasta la fecha han venido 
utilizando, tanto el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en el atlas comer­
cial de España, 1 1963 ), como los que también asume habitualmente el IRESCO, 
denominada actualmente Subdirección General de Estudios, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, dentro de las publicaciones que sobre estas materias realizó 
en la colección Estudios, así como la revisión que realizó del mencionado atlas en 
el año 1988. 
También el" Anuario del mercado español", de Banesto, un clásico 
dentro de las publicaciones periódicas especializadas en esta materia, utiliza la 
nomenclatura que se asume en este trabajo. 
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Esto hará posible la realización de comparaciones con datos agrupa­
dos de forma más o menos homogénea, a través de observaciones en distintos 
ámbitos temporales y con datos estadísticos de distinta procedencia. 
Además, se deben de considerar las modificaciones introducidas por 
el Decreto Legislativo 1175/90, del impuesto de actividades económicas, que 
sustituye al antiguo Real Decreto 1020 y 1024/89 y disposiciones complementa­
rias, que regulaban el antiguo impuesto de la licencia fiscal. 
La nueva normativa procedió a simplificar el sistema de alta en el 
impuesto, reuniendo en uno, varios epígrafes que antes representaban diversas 
actividades, por lo que hoy en día, por regla general, cada comerciante sólo debe 
de darse de alta en un sólo epígrafe, por establecimiento y sector. 
Por otro lado es interesante destacar, que los datos del censo aquí 
presentados, están extraídos del que habitualmente usa la Delegación de Hacienda 
de La Coruña y que así mismo traslada a los ayuntamientos y a la Diputación, para 
que a partir de ellos efectúen el cobro de este impuesto. 
Se trata de cifras, que lógicamente están sujetas a grandes cambios, 
debido a los partes de variación de datos, altas o bajas en la actividad, que 
constantemente presentan los administrados. Por esta razón, estos números 
reflejan la situación real en un período dado. 
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La toma de datos se realizó en los meses de junio y julio de 1993, en 
todos los grupos de intermediación y distribución comercial, de recuperación de 
productos; en sus escalones mayoristas y minoristas, para las actividades relacio­
nadas con el intercambio de bienes de consumo o industriales, y son extensibles a 
cualquier tipología de forma comercial, incluida la integrada, modalidades especia­
les de venta, y al comercio no sedentario,( División 6, agrupaciones 61, 62, 63, 
64, 65 y 66 1. 
Se recorrieron todas las modalidades y tipologías de ventas existen­
tes.
 
La toma de muestras se realizó de forma manual, con el fin de salva­
guardar el secreto estadístico de los datos, conseguiéndose al mismo tiempo un 
mayor nivel de desagregación, muy útil para el análisis realizado tomando como 
base a: 
* La unidad básica administrativa de la provincia: el munici­
pio.
 
* EI número de epígrafes y subepígrafes del IAE. 
A raíz de los datos recogidos, se consiguió describir en esta Tesis, 
de forma pormenorizada y minuciosa, las tres referencias que condicionan básica­
mente la actividad comercial: 
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* La localización espacial de toda clase de tipología comercial 
en esta provincia, excepto lógicamente, la de intermediación, y el comercio 
detallista no sedentario, que no tienen zonas de influencia específicas. 
* Las dimensiones, en m2 dedicadas a la actividad comercial, 
representadas por municipio, comarca y provincia. 
* EI número de competidores por municipio, comarca y 
provincia, para cada epígrafe y subepígrafe. 
Se procedió, asimismo, a calcular los datos estadísticos que serán 
de utilidad en la toma de decisiones, a cualquier interesado en la reubicación o 
nueva implantación comercial, como son las medias, la varianza y la superficie 
corregida o sala de ventas en el caso del comercio minorista, para cada municipio, 
comarca y por provincia, así como por cada subepígrafe. 
Con ello, en la última parte del trabajo, se logró además determinar el 
coeficiente de gasto evadido hacia las grandes áreas de atracción, y por tanto, el 
potencial de cada una de ellas y sus correspondientes subáreas, con base al 
cálculo del gasto total interno del área o subárea, más las compras atraídas, 
menos, lógicamente, las evadidas a otras zonas. 
Pero el considerar como fuente de datos, precisamente el alta en el 
IAE, que desde el punto de vista formal o jurídico, le da el status de comerciante a 
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una persona física o jurídica, no nos hace concluir que el número de ellas en activo, 
determine el número de comerciantes, puesto que de un lado, un mismo sujeto 
físico o jurídico, puede ejercer varias actividades comerciales, y por el contrario, 
Hacienda obliga a un mismo sujeto a darse de alta por cada establecimiento abierto 
al público, aunque sea una empresa única. 
No obstante, no resulta un obstáculo para ofrecer una visión que 
esté ajustada al estado actual de cosas, porque lo que realmente importante es 
conocer la oferta comercial existente, independientemente de la titularidad. 
Por otro lado, el comercio, a excepción del no sedentario, (que por 
otro lado, como ya se expuso en otra parte, es una tipología de venta que no 
permite "dimensionarse" en el tiempo y el espacio ŭ , por definición legal tiene como 
soporte en el ejercicio de su actuación, de forma continuada en el tiempo, el 
establecimiento comercial,(que a ser posible debe de ser permanente, Ley 10/88, 
de ordenación del comercio interior de Galicia, y otras normativas concordantes). 
EI hecho de que se consideren incluidos en esta Tesis, a los comer­
ciantes que manipulan y distribuyen bienes de uso industrial, podría afectar a las 
comparaciones, que se hicieren con datos que tienen su origen en otro tipo de 
estudios. 
No obstante, ésta es la razón, por la que no se incluyen en algunas 
de las tablas agregadas, que aquí se presentan. 
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Por estas causas, entre otras, el censo que en su día elaboró la 
Xunta de las personas que ejercían la actividad comercial en 1988, tiene un 
importante desajuste con el aquí presentado, sobre todo en el número de comer­
ciantes mayoristas que en el se citan como ejercientes, más adelante se reiteraran 
con más amplitud estas diferencias. 
Concluyendo, por norma general se considera "actividad comercial" 
la comercialización exclusivamente de productos tangibles aunque, en algunos 
casos, su venta Ileve aparejada el cobro o disfrute de servicios, lo cual, según la 
CNAE no se trata de una actividad comercial, si no de servicios. 
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V.4.- EL COMERCIO MAYORISTA: DELIMITACION 
Como queda aclarado en el esquema anterior, en los canales de 
distribución, se producen una gran diversidad de situaciones, que particularizan la 
actividad de la distribución, según el tipo de producto que los intermediarios 
manipulen. 
No todos los empresarios que están dados de alta en el IAE son 
empresarios mayoristas, ya que las nuevas disposiciones sobre dicho impuesto, 
obligan a darse de alta como tales, incluso a los fabricantes que tienen almacenes 
distribuidores alejados de sus fábricas. 
Por otro lado, esta misma normativa, considera que estos no pierden 
su condición de mayoristas, aun que vendan directamente mercancías a los 
consumidores, siempre que estas no sobrepasen el 30% del volumen de su 
facturación 
Sucede a su vez, que en ocasiones estos mayoristas, al manipular la 
mercancía, la someten a algún tipo de proceso químico, con lo que alteran la 
esencia del producto, convirtiéndose en fabricantes. 
Si la manipulación del mismo, no representa cambio químico en los 
componentes físicos del producto, es decir, solo se realiza una clasificación o 
embalaje, la actividad se sigue considerando comercial. 
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Por último, en la fase final del apartado dedicado a este tipo de 
empresarios, se incluyen a los intermediarios, es decir, a aquellos empresarios que 
no siendo titulares de la mercancía, la venden por cuenta de otros. 
Si bien sus formas de actuación, en muchas ocasiones, se confun­
den con el comercio al mayor, son meros comisionistas, por lo que recibirán un 
tratamiento adicional a este capítulo. 
Considera el IRESCO en su obra, "Características estructurales del 
comercio en España", que el número de comerciantes mayoristas, es aproximada­
mente un 30% inferior, al número de personas físicas o jurídicas registradas con 
licencia en el citado IAE. 
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V.4.1.- DISTRIBUCIÓN SECTORIAL, FUNCIONAL Y ESPACIAL DEL 
COMERCIO MAYORISTA DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA. 
Si se toman como referencia, los cuadros que presentamos a 
continuación, a saber: 
* La distribución porcentual del comercio mayorista, según 
sectores y actividades de la provincia de La Coruña, en función del número de 
establecimientos 
* La distribución porcentual del comercio mayorista, según 
sectores y actividades de la provincia de La Coruña, en función de la superficie 
dedicada a la actividad. 
Queda determinada cual es la estructura de esta modalidad de 
comercio ,en esta provincia gallega. 
Se constata, en primer lugar, que el número de empresarios dedica­
dos a la comercialización de bienes de consumo final totalizan un 72,73% de la 
suma global, mientras que el resto, un 27,27% representa al grupo que comerciali­
za productos interindustriales, siempre tomando los datos del número de altas en el 
IAE. 
Si, por otro lado, se toman en consideración las superficies dedica 
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das a la actividad por este grupo de comerciantes, estos porcentajes se resumen 
en un 66,06% para los que distribuyen bienes finales, y un 33,49% para los que lo 
hacen con bienes interindustriales. 
COMERCIO DE N° ESTAB. % SUPERF. % 
A-Bienes finales
 
611, 612,
 
613, 614, 3.086 72,73 900.843 66,06
 
615, 616
 
B-Bienes inter­
mdios 616,617 1.157 27,27 462.810 33,94
 
TOTALES 4.243 100 1.363.653 100 
Fuente: Elaboración propia, altas del IAE, D.Hacienda de La Coruña, 1993. 
La encuesta realizada por el IRESCO, en el año 1980, por lo que 
desde entonces ha transcurrido algo más de una década, asignaba al comercio de 
bienes finales para todo el reino de España, un porcentaje de un 68%, mientras 
que en la comercialización de productos de base intermedia arrojaba la cifra de un 
32%. 
Estos datos fueron obtenidos a través de una estimación, basada en 
20.800 encuestas realizadas a empresas comerciales de todo tipo, tanto mayoris­
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tas como minoristas, en todo el ámbito nacional. AI no haber grandes variaciones 
con respecto a las cifras aquí obtenidas, podemos concluir por tanto que en esta 
década no ha habido grandes variaciones en las cifras que reflejan porcentualmente 
la realidad de este comercio. 
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V.4.1.1.- DISTRIBUCI ŭN FUNCIONAL 
De toda la actividad comercial mayorista, la dedicada a los bienes de 
consumo, concretamente la de alimentación y bebidas, es la que contiene la mayor 
proporción de empresas, ( 2.007 licencias frente a 4.243, y 437.356 m2 frente a 
1.363.653 m2 ). 
Como se observa el grupo 612-614, que engloba a la alimentación y 
droguería, aun que representan el 52,36% del número de mayoristas, algo más de 
la mitad de las altas vigentes en esta actividad, estudiadas desde el punto de vista 
de la superficie, no representan sin embargo, más que un 38,26%. 
Esto pone de manifiesto, que el sector del comercio mayorista de 
bienes intermedios o industriales, es el que, con un número inferior de empresarios, 
posee los locales de almacén de mayor amplitud. 
Comparando los porcentajes que "dimensionan" la actividad mayoris­
ta, con la minorista, no deja de sorprender que, si bien en el resto de las activida­
des guardan un cierto equilibrio porcentual entre ambos escalones, en el sector de 
la alimentación, se encuentra sobredimensionada la actividad mayorista, con 
respecto a la minorista, existiendo un exceso de niveles que encarecen el producto 
final. 
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V.4.1.2.- DISTRIBUCIŭN ESPACIAL DE COMERCIO MAYORISTA 
POR ACTIVIDADES. 
En un primer análisis, se considerara la división comarcal como 
básica, a la hora de determinar la importancia de la localización del comercio 
mayorista, por entender que si bien son tres los municipios (La Coruña, Santiago y 
Ferrol), en los que se polariza claramente la ubicación de este tipo de actividades 
que dan trabajo a sus moradores, la carencia o encarecimiento del suelo industrial, 
hace que sus industrias se instalen en los municipios circundantes, (Arteixo, Narón 
o Neda por ejemplol. 
Conviene recordar aquí nuevamente, las aportaciones teóricas de 
Weber sobre el concepto de aglomeración y deglomeración. Se puede afirmar que 
la industria y el comercio tienden a iniciar un proceso de descongestión, en la 
etapa de deglomeración, debido al incremento de la competencia por la adquisición 
y uso del suelo, ya saturado de empresas. 
Así, considerando estas comarcas, se observa que: 
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COMARCA ESTAB. % SUPERF. % 
LA CORUÑA 1.901 44,80 659.615 48,37 
SANTIAGO 564 13,29 220.489 16,16 
FERROL 486 11,02 173.464 12,72 
TOTAL 2.933 69,11 1.053.568 77,25 
Fuente: Elaboración propia y datos de IAE, D.Hacienda de La Coruña, 1993. 
Las tres comarcas cuyos datos se han destacado aquí, representan 
conjuntamente el 69,11 % del total del número de mayoristas de la provincia, y 
ocupan el 77,25% de la superficie de la totalidad de las instalaciones comerciales 
de este tipo. 
Resulta clara la polarización que estas tres ciudades ejercen, sobre el 
total del comercio provincial, también en el ámbito mayorista. 
Conviene introducir aquí una referencia a la evolución que ha tenido 
este sector en la provincia, en él último quinquenio a la luz del último censo que 
realizó esta comunidad autónoma en 1988, la que curiosamente nos va a deparar 
algunas sorpresas. 
La primera de ellas es que no se censó en la totalidad de los munici­
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pios de la provincia. Solamente se efectuó el censo de forma estricta en las 
siguientes poblaciones: 
* Ares
 
* Arteixo 
* Cambre 
* La Coruña 
* Culleredo 
* Fene 
* Ferrol 
* Mugardos 
* Narón 
* Neda 
* Oleiros 
* y Santiago. 
Habiendo sido estimadas el número de licencias en 44 municipios 
más, que se detallaran más adelante en el capítulo dedicado al comercio minorista, 
por lo que de los 94 municipios de la provincia, en 38 de ellos, no efectuó el 
censo, ni siquiera de forma estimada. 
Las razones que se arguyen, en la introducción de los resultados de 
este trabajo realizado por el Instituto Gallego de Estadística, son que teniendo en 
cuenta el elevado coste y la falta de infraestructura para realizar el exhaustivo 
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recuento que requería el disperso medio gallego, se limitó el ámbito territorial de la 
encuesta a las entidades de población de más de 500 habitantes, despreciándose 
así, una importante parte de la población rural gallega. 
En este estado de cosas, se tomó la determinación de realizar un 
recuento más pormenorizado de la oferta comercial coruñesa, dada la inexactitud 
de los datos existentes, que condicionaría los resultados posteriores que se 
deseaban alcanzar. 
Además, este censo, que fue realizado a través de una encuesta, 
aportó un 95% de respuestas obtenidas, que si bien es un buen porcentaje para 
realizar una estimación, añade un mayor margen de error a los datos obtenidos, 
sobre todo del sector minorista más pequeño, ya que es en el que se obtuvo un 
menor porcentaje de respuestas. 
Esta es, una de las razones por las que el cuadro que se presenta 
aquí, arroja notables diferencias con el recogido en este trabajo, que como ya se 
ha dicho, ha sido extraído de los archivos de Hacienda, y tiene mucha mayor 
fiabilidad como se demostrará. 
Otra de las razones por las que también hay estas diferencias se 
encuentra en el sustancial crecimiento de polígonos industriales y comerciales en 
toda la comunidad gallega, desde que esta realizó el censo en el año 1988, con lo 
que el incremento de almacenes de regulación de mercancías, o simplemente de 
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distribución, se han incrementado. 
Y por último, una causa más que justifica este desfase, tiene su 
origen en la normativa fiscal: 
* Antes era frecuente que las empresas fabricantes o distri­
buidoras que no tenían su domicilio fiscal en la provincia, no dieran de alta los 
almacenes existentes en provincias distintas de las que operaban. 
La nueva normativa, del antes mencionado IAE, ( Real Decreto 
1175/90 ), resulta mucho más estricta, obligando a realizar este trámite, tanto a 
los fabricantes, cuando tengan una nave que ejerza funciones de regulación y 
distribución de sus existencias distintas de las registradas para la actividad fabril, 
como a los comerciantes mayoristas o minoristas que dispongan, a su vez, de 
almacenes reguladores distintos a los que ejercen habitualmente la actividad. Por lo 
que han sido muchos los empresarios, tanto fabricantes como mayoristas o 
minoristas, que se han visto obligados a darse de alta en este impuesto, en cada 
uno de los establecimientos que poseen dedicados a la distribución. 
Se procede a poner de manifiesto, finalmente, estas diferencias: 
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V.4.2.- EVOLUCI ŭN DEL COMERCIO MAYORISTA EN LA CORUÑA 
(1988-1993) 
MUNICIPIOS N° ESTABLECIMIENTOS ALTAS IAE
 
(1988 • (1993)
 
La Coruña 1.555 4.243 
( Provincia) 
La Coruña 722 1.901 
ICapital) 
Ferrol 83 468 
Santiago 205 564 
Resto provincia 545 1.310 
Fuentes : elaboración propia, Censo de establecimientos comerciales de Galicia l.G.E.,1.988 datos del I.A.E. de La 
Coruña,1.993. 
Por otro lado, siguiendo con el análisis, que sobre la distribución 
espacial del comercio mayorista se realizo a nivel municipal, las ciudades con 
mayor número de altas en el IAE en el sector mayorista son por este orden: 
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MUNICIPIOS ESTABLECIMIENTOS SUPERFICIE 
La Coruña 1.522 423.829
 
Santiago 397 153.579
 
Arteixo 82 113.146
 
Ferrol 222 70.624
 
Oleiros 69 52.829
 
Narón 126 46.241
 
Teo 59 37.295
 
Carballo 101 29.823
 
Fuentes: Elaboración propia, e I.A.E. de La Coruña,1.993. 
Esto acontece, porque, la distribución espacial de este tipo de 
actividades en esta provincia, al igual que en el resto de España, sigue comporta­
mientos marcados por estas dos pautas: 
* Reciben una fuerte influencia del sector productivo, de 
modo que tienden a implantarse en sus aledaños para beneficiarse de las Ilamadas 
economías de localización o economías internas-externas, además de las de 
urbanización o economías externas-externas, que suelen ir asociadas a los grandes 
polos industriales. 
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* Por la influencia que ejercen los grandes centros de consu­
mo, dada la proximidad logística con los centros distribuidores minoristas, sobre 
todo en caso de bienes de uso final. 
Seguidamente se incluyen los cuadros que corresponden a la 
clasificación del comercio mayorista de esta provincia, objeto de esta Tesis, 
siguiendo estos parámetros: 
A -División territorial: Comarca-Municipio 
-División sectorial: Sector mayorista
 
- Grupos 611-612-613-614615-616-617
 
- Agrupación 61
 
-Realizada para 3 magnitudes:
 
- N° establecimientos
 
- Superficie total
 
- Medias.
 
B -División territorial: Municipio 
-División sectorial: Sector mayorista
 
- Agrupación 61
 
- Sectores desglosados
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Los datos estadísticos que se ofrecen al final de cada cuadro son: 
Municipios Cort^aress 
Superficíe Media y desviación típica Media y desviación típica 
N°establecimientos Media y desviación típica Media y desviación típica 
Meáas Media y desviación típica Media y desviación típica 
Según esto, se comenzara por los datos más desagregados, sector 
por sector, y tomando como unidad básica el municipio. 
Se inicia un breve análisis, que ayudará al lector a conducirse a 
través de las tablas, que le facilitarán la obtención de la información requerida. 
} GRUPO 611.­
* 611 - Comercio al por mayor de toda clase de mercancías especificadas 
en los grupos 612 al 619. 
Solamente cinco ciudades tienen registradas altas en este epigrafe, y 
con una media de un establecimiento por población. 
Desde el punto de vista de la superficie global dedicada a la activi­
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dad, la media por municipio es de 616 m2 con una desviación típica de 657 mZ. 
EI n ŭ mero total de m2 que posee la provincia, dedicados a esta 
actividad es de 3081 m2. 
Y por último, desde el punto de vista del empresario comercial, la 
media por establecimiento y municipio es de 616 mZ, con una desviación típica de 
657 m2. ^ 
Se trata de un sector, que ofrece grandes oscilaciones en la dimen­
sión de sus almacenes en esta provincia. 
^ GRUPO 612-614.­
612 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos 
alimenticios, bebidas y tabacos. 
614 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería y 
de mantenimiento y funcionamiento del hogar. 
Este grupo es el que tiene una más numerosa representación en 
todos los municipios. Es además, el que se encuentra menos polarizado hacia las 
tres grandes áreas de atracción comercial de la provincia: La Coruña, Santiago y 
Ferrol. 
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Parece lógica esta presencia, así como la falta de polarización, por 
incluirse en este grupo productos que, desde el punto de vista del consumo, 
resultan de compra muy habitual, por lo que los canales de reparto buscan la 
proximidad al lugar de consumo, y de distribución minorista, con el fin de minimizar 
costes logísticos. 
Existe al menos un centro de reparto minorista, por cada núcleo de 
más de 1.000 habitantes, y en todas las cabeceras de comarca, (90 núcleos en 
total ŭ , hay un total de 2.222 almacenes. 
La superficie total media por municipio es de 5.797 m2, dedicados a 
la actividad mayorista en este sector, teniendo tan sólo una desviación típica de 
16.604 mZ. 
La media por establecimiento y municipio es de las más bajas, para 
este escalón de la distribución: 277 mZ. Sin embargo, poseen todos aproximada­
mente la misma superficie, puesto que su desviación típica es de tan solo 764 m2. 
{ GRUPO 613.­
613 - Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de 
cuero. 
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Tiene este grupo, una menor representación por municipio, siendo 
los tres grandes núcleos, junto con las cabeceras de comarcas, las que cuentan 
con la presencia de algún centro de distribución de este tipo de productos. 
Son 19 los municipios en los que se ubican 126 almacenes, que 
ocupan una superficie total de 115.920 m2. 
La media de dedicación municipal a la actividad es de 6.101 m2, y 
cuenta con una desviación típica importante. 18.672 m2. 
Ciñiéndonos al establecimiento propiamente dicho, la superficie 
media, expresada por empresario y municipio, es de 904 m2, la más alta del sector 
mayorista, y con una desviación típica de 3.30 m2. 
* GRUPO 615.­
615 - Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero. 
Presenta una distribución algo similar al anterior grupo: 36 munici­
pios tienen establecimientos de estas características, con una media de 13 
almacenes por núcleo, Itotal provincial: 4611. 
La superficie total dedicada a este tipo de tareas en toda la provincia 
es de 204.723 mZ, con una media de 5.687 mZ por ciudad. 
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AI referirse al tamaño medio de los establecimientos, se puede 
afirmar que este es de 413 mZ, con alguna variabilidad,lsu desviación típica es de 
522 m2). 
* GRUPO 616.-
Desde el punto de vista individual del empresario, sus establecimien­
tos poseen una media de 267 m2 y hay una desviación típica de tan solo 314 m2 
correspondiente a este grupo, uno de los parámetros más bajos de toda la activi­
dad mayorista. 
} GRUPO 619.­
619 - Otro comercio al por mayor no especificado en los grupos 612 al 618 
Se caracteriza este grupo, por que oferta un tipo de producto que 
soporta una gran variación en las motivaciones del consumo, existiendo un gran 
desnivel entre las rentas que destinan al mismo, el residente en el medio rural o 
en el urbano. 
Es además muy sensible la demanda, de este tipo de productos, a 
los avatares de las crisis cíclicas. Por ello parece razonable que, en su estructura 
de márgenes, cuente con los más altos del sector, y con los niveles de obsoles­
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cencia más bajos para sus mercancías. 
Es en La Coruña con mucha diferencia, seguida de Santiago y Ferrol, 
donde se albergan mayor número de empresas mayoristas (164,45 y 17 respecti­
vamente), precisamente porque es en estos núcleos donde se agrupa la mayor 
cantidad de oferta minorista, generalmente de índole urbana. 
En total existen en la provincia 272 mayoristas, con una media de 
10 implantaciones por municipio. 
Dedican a la actividad 55.364 m2 en todo el territorio, con una 
media de 2.051 m2 por municipio, y una desviación típica de 6.679 m2. 
Por almacén, poseen la media más baja, 147 m2 y una desviación 
típica que es también de las menores, 214 m2. 
Se concluye este análisis, con un cuadro resumen, esta vez clasifica­
do por ámbito comarcal, siguiendo los mismos criterios de análisis, realizados hasta 
ahora. 
Son, como ya se apuntó al comienzo de este capítulo, las comarcas 
de La Coruña, Santiago y Ferrol, las que tienen una mayor intensidad en los índices 
definitorios de la función mayorista. 
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Superficie total dedicado a la activi­
dad mayorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
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V.4.3.- OTRAS MODALIDADES DE VENTA MAYORISTA 
Se finaliza la primera parte del capítulo dedicado a la oferta comer­
cial, tratando dos grupos de productos, que por su modo de actuar desde el punto 
de vista comercial, no se asimilan del todo a los que hasta aquí se han analizado. 
Se trata de las agrupaciones 62 y 63, según la CNAE. 
^ AGRUPACIÓN 62.-
La primera de ellas, la 62: comercio al mayor de chatarra, metales de 
desecho férreos y no férreos, comprende además la actividad del comercio de 
productos de recuperación, que tradicionalmente es ejercida por un grupo de 
comerciantes marginales y sin asentamiento propio, que habitualmente no se dan 
de alta en el IAE. Por esta razón, las cifras aquí aportadas pierden el alto nivel de 
representatividad que tienen los del resto de los sectores. 
No obstante, el desarrollo de las políticas medio-ambientales y de 
reciclaje de productos, ha hecho que se haya producido un tipo de comercio muy 
rentable, sobre todo alrededor de los núcleos más industrializados, dedicado a la 
recuperación de estos productos. Este segundo grupo de comerciantes, que se 
dedican a estas tareas, no sólo tienen asentamiento propio, si no que se sitúan en 
polígonos industriales y tienen naves de gran tamaño para uso propio. 
346
 
EI número total de estos comerciantes se sitúa en 63 en toda la 
provincia, ocupando preferentemente las cabeceras de comarca, y encontrándose 
la mayor representación en la ciudad de La Coruña (18). La superficie global 
dedicada en la provincia a este sector es de 190.667 m2, y la media por estableci­
miento es de 1.740 m2 de superficie de almacén. 
* AGRUPACI ŭN 63.-
Este grupo, según especifica el R.D. Legislativo 1175 sobre tarifas 
de IAE, "comprende actividades cuyo objeto exclusivo o principal consiste en 
poner en relación al comprador y vendedor, o bien, realizar actos de comercio por 
cuenta de sus comitentes, en todas las fases de la comercialización de toda clase 
de productos". 
Valga esta definición para resaltar su principal característica: los 
intermediarios no adquieren el producto, actúan por cuenta de otros, recibiendo 
como contraprestación una comisión. Por eso no es habitual darles la consideración 
de comerciantes. 
En La Coruña, existen 146 intermediarios que desarrollan su activi­
dad en tan sólo 24 municipios ( cabeceras de comarcas 1, pero principalmente en 
uno : La Coruña 1 93 ). 
La media por establecimiento, lógicamente comparándola con el 
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sector al que pertenece el mayorista, es muy pequeña, tan sólo 62 m2. 
La superficie dedicada a la actividad es de 9.074 mZ, en las funcio­
nes de instalaciones permanentes. 
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Superficie total dedicado a la activi­
dad mayorista ( 62-63 ) : 
- por sectores, 
- y municipios. 
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GRUPO 62:RECUPERACION DE PRODUCTOS
 
Municipios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CLSURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTINOS
 
TfiANON 
MAZARICOS
 
MELIDE
 
MESIA
 
MINO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGP.RDOS 
MUROS
 
MUXIA
 
NARON
 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
O'JTE S 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PADRON
 
O PINO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
AS PO?1TES DE GARCIA.. . 
PORTO DO SON
 
621 622 623 Suma 
3924 3924 
22730 22730 
9820 15 9835 
2220 2220 
2151 2151 
14362 25 14387 
148 148 
14874 3872 16746 
800 800 
236 32 268 
4320 4320 
{ 
363 3631 
15002 275 
100 
600 600 
1744 1744^ 
PUEBLA DEL CARAMINAL i 
RIANXO 200 200 
RIBEIRA 2190 2190 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNINO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 3600 2500 6100 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 914 914 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 1030 1030 
VILASANTAR 
VIMIA.VZO 1620 16201 
ZAS 
Cantidad 21 2 32
 
Suma 101671 7996 109667
 
Media 4841 888
 ^ 

AGRUPACION 62. RECUPERACION DE PRODUCTOS.
 
Grupo 621: Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férr
 
Grupo 622: Comercio al por mayor de otro s pr^duc tos de recuperación.
 
Grupo 623: Recuperación y comerci o de residuos fuera del establecimien
 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos del IAE de La Coruña,
 
GRUPO 63:INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
 
Municip,ios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BAÑA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BOQLTE I XON 
BRION
 
CF.BANAS 
CABANA
 
CAMARIÑAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARIÑO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUÑA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTIÑOS
 
MAÑON
 
MP.ZARICOS 
MELIDE
 
MESIA
 
MIÑO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
MUROS
 
MUXIA
 
NARON
 
63 Suma 
5 5 
1003 1003 
10 10 
1080 1080 
65 65 
662 662 
1 1 
400 400 
65 65 
3333 3333 
878 878 
274 274 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PADRON
 
O PINO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
AS PONTES DE GARCIA..
 
PORTO DO SON
 
PUEBLA DEL CARAMIÑAL
 
RIANXO
 
RIBEIRA
 
ROIS
 
SADA
 
SAN SADURNIÑO
 
SANTA COMBA
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
SANTISO
 
SOBRADO
 
SOMOZAS
 
TEO
 
TOQUES
 
TORDOIA
 
TOURO
 
TRAZO
 
VAL DO DUBRA
 
VALDOVIÑO
 
VEDRA
 
VILARMAIOR
 
VILASANTAP.
 
VIMIANZO
 
ZAS
 
Cantidad
 
Suma
 
Media
 
2 2
 
40 40
 
112 112
 
15 15
 
1 1
 
92 92
 
667 667
 
8 8
 
361 361
 
29 29
 
9074 9074
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AGRUPACION 63. INTERMEDIARIOS DEL COMERC20.
 
Grupo 631. Intermediarios del comercio.
 
Fuente: Elaboración propia y datos IAE de La Coruña, 1993.
 
Número total de establecimientos dedica­
do a la actividad mayorista, (62-63 ): 
- por sectores, 
- y municipios 
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GRUPO 62:RECUPERACION DE PRODUCTOS
 
Municipios 1 621 622 623 Suma] 
ABEGONDO 1 1 
AMES 
ARANGA 2 2 
ARES 
ARTEIXO 4 1 5 
ARZUA 
A BANA 
BERGONDO 1 1 
BETANZOS 2 2 
BOIMORTO 
BOIRO 
BO UEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARINAS 
CAMBRE 
A CAPELA 
CARBALLO 4 1 5 
CARINO 
CARNOTA 
CARRAL 
CEDEIRA 
CEE 
CERCEDA 
CERDIDO 
CESURAS 
COIROS 
CORCUBION 1 1 
CORISTANCO 1 1 
A CORUNA 10 8 1 18 
CULLEREDO 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 1 1 
FERROL 4 1 1 5 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MALPICA DE BERGANTINOS 
MANON 
MAZARICOS 
MELIDE 1 1 
MESIA 
MZNO 
MOECHE 
MONFERO 
MUGARDOS 1 
MUROS 
MLTX IF. 
NARON 4 1 
NEDA 1 
NEGREIPA 
NOIP. 1 
OLEIROS 
ORDES 
ORCSO 
ORTIGUEIRA 
OUTES 
OZA DOS RIOS 1 
PADERNE 
PADRON 
O PZNO 
PONTECESO 1 
PONTELEUME 
AS PONTES DE GARCIA ROD 
PORTO DG SON 
PUEBLA DEL CARAMINAL 
RIANXO 1 1 
RIBEIRA 2 2 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNINO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 1 2 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 1 1 
TO UES 
TORDOZA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 1 1 
VILASANTAR 
VIMIANZO 1 1 
ZAS 
Cantidad 21 9 2 32 
Suma 45 16 2 63 
Media 2 2 1 
AGRUPACION 62. RELUPERACION DE PRODUCTOS.
 
Grupo 621: Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férr
 
Grupo 622: Comercio al por mayor de otros productos de recuperación.
 
Grupo 623: Recuperación y comercio de residuos fuera del establecimien
 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos del IAE de La Coruña,
 
GRUPO 63:INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 
Municipios 63 Suma 
ABEGONDO 
AMES 1 1 
ARANGA 
ARES 
ARTEIXO 3 3 
ARZUA 1 1 
A BAÑA 
BERGONDO 3 3 
BETANZOS 
BOIMORTO 
BOIRO 2 2 
BOQUEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARIÑAS 1 1 
CAMBRE 1 1 
A CAPELA 
CARBALLO 1 1 
CARIÑO 
CARNOTA 
CARRAL 2 2 
CEDEIRA 1 1 
CEE 
CERCEDA 
CERDIDO 
CESURAS 
COIROS 
CORCUBION 
CORISTANCO 
A CORUÑA 93 93 
CULLEREDO 3 3 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 
FERROL 4 4 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MAZ,PICA DE BERGANTIÑOS 
MAÑON 
MAZARICOS 
"^IELIDE 
MESIA 
MIÑO 
MOECHE 
MONFERC 
MUGARDOS 
;^IUROS 2 2 
MUX I P. 
NA120N 3 3 
NEDA 1 1
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PRDRON
 
O PINO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
AS PONTES DE GARCIA..
 
PORTO DO SON
 
PUEBLA DEL CARAMIÑAL
 
RIANXO
 
RIBEIRA
 
ROIS
 
SADA
 
SAN SADURNIÑO
 
SANTA COMBA
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
SANTISO
 
SOBRADO
 
SOMOZAS
 
TEO
 
TOQUES
 
TORDOIA
 
TOURO
 
TRAZO
 
VAL DO DUBRA
 
VALDOVIÑO
 
VEDRA
 
VILARMAIOR
 
VILASANTAR
 
VIMIANZO
 
ZAS
 
Cantidad
 
Suma
 
Media
 
2 2
 
1 1
 
1 1
 
2 2
 
2 2
 
1 1
 
4 4
 
1 1
 
2 2
 
1
 
1 1
 
5 5
 
1 1
 
29 29 
146 146 
5 
AGRUPACION 63. INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO.
 
Grupo 631. Intermediarios del comercio.
 
Fuente: Elaboración propia y datos IAE de La Coruña, 1993.
 
Superficie media total dedicado a la activi­
dad mayorista. (63-64 ): 
- por sectores, 
- y municipios. 
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GRUPO 62:RECUPERACION DE PRODUCTOS
 
Municipios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTINOS
 
MANON
 
MAZARICOS
 
MELIDE
 
MESIA
 
MINO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
rluROs 
MUXIA
 
NARON
 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEZROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PADRON
 
O PZNO
 
PONTECESO ^
 
PONTEDEUME
 
AS PONTES DE GARCZA RODR
 
PORTO DO SON
 
^ 
621 
3924 
11365 
2455 
2220 
1076 
622 
15 
623 ^ Suma 
3924 
11365 
1967 
^ 
^ 2220J 
1076 
3591 25 2877 
148 
1487 484 
148 
1041 
800 
59 32 
800 
54 
4320 4320 
3751 
100 
600 
363 
275 
I 
i 
3631 
30551 
100 
600 
1744 1744 I 
( 
PUEBLA DEL CARAMINAL 
RIANXO 200 200 
RIBEIRA 1095 1095 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNINO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 3600 2500 3050 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 914 914 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 1030 1030 
VILASANTAR 
VIMIANZO 1620 1620 
ZAS 
Cantidad 21 2 32 
Suma 45184 4608 
Media 2152 512 
AGRUPACION 62. RECUPERACION DE PRODUCTOS.
 
Grupo 621: Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férr
 
Grupo 622: Comercio al por mayor de otros productos de recuperación.
 
Grupo 623: Recuperación y comercio de residuos fuera del establecimien
 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos del IAE de La Coruña,
 
GRUPO 63:INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 
Municipios 63 Suma 
ABEGONDO 
AMES 5 5 
ARANGA 
ARES 
ARTEIXO 334 334 
ARZUA 10 10 
A BAÑA 
BERGONDO 360 360 
BETANZOS 
BOIMORTO 
BOIRO 33 33 
BOQUEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARIÑAS 
CAMBRE 662 662 
A CAPELA 
CARBALLO 1 1 
CARIÑO 
CARNOTA 
CARRAL 200 200 
CEDEIRA 65 65 
CEE 
CERCEDA 
CERDIDO 
CESURAS 
COIROS 
CORCUBION 
CORISTANCO 
A CORUÑA 36 36 
CULLEREDO 293 293 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 
FERROL 69 69 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MALPICA DE BERGFiNTIÑOS 
MAÑON 
MAZARICOS 
t•1ELIDE 
tdESIA 
MIÑO 
MOECHE 
MONFERO 
M'JGARDOS 
MURCS 
MUXZA 
NARON ^ 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PADRON
 
O PINO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
AS PONTES DE GARCIA..
 
PORTO DO SON
 
PUEBLA DEL CARAMIÑAL
 
RIANXO
 
RIBEIRA
 
ROIS
 
SADA
 
SAN SADURNIÑO
 
SANTA COMBA
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
SANTISO
 
SOBRADO
 
SOMOZAS
 
TEO
 
TOQUES
 
TORDOIA
 
TOURO
 
TRAZO
 
VAL DO DUBRA
 
VALDOVIÑO
 
VEDRA
 
VILARMAIOR
 
VILASANTAR
 
VIMIANZO
 
ZAS
 
Cantidad
 
Suma
 
Media
 
2
 
20 20
 
112 112
 
8 8
 
1 1
 
23 23
 
334 334
 
8 8
 
72 72
 
29 29
 
2646
 
91
 
AGRUPACION 63. INTERMEDIARZOS DEL COMERCIO.
 
Grupo 631. Intermediarios del comercio.
 
Fuente: Elaboración propia y datos IAE de La Coruña, 1993.
 
V.4.4.- CLASIFICACI ŭN DE LOS PRODUCTOS POR H^IBITOS DE 
COMPRA. 
Para poder continuar con el análisis iniciado de la oferta comercial de 
la provincia coruñesa, antes de iniciar el que corresponde al sector minorista, es 
preciso incluir algunas matizaciones, y una nueva clasificación desde la óptica de 
consumo. 
Las modificaciones en los hábitos de compra, producidos en los 
últimos años, debidos a fenómenos sociológicos como la incorporación de la mujer 
al mundo del trabajo, la generalización del uso del automóvil, o el incremento 
sustancial de las rentas disponibles por hogar, han tenido unas consecuencias 
muy particulares en la configuración de las áreas y subáreas comerciales. 
Y esto ocurre así, en cuanto que los propios bienes demandados, se 
convierten en un producto " Ilamada", dentro de las políticas de marketing y mer­
chandising de las empresas, y por tanto, en un factor global de atracción comer­
cial. 
Por esta razón, se establecieron una serie de agrupaciones de 
productos, en función de los hábitos de compra que adoptan los consumidores 
para su adquisición. 
Estas divisiones afectan tanto a los artículos de consumo como a los 
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productos industriales, aunque este trabajo sólo se refiere al primer grupo. 
* En consecuencia, cabe realizar el siguiente planteamiento: 
- Artículos de consumo: 
- Artículos de compra frecuente 
- Artículos de compra estudiada y 
- Artículos especiales. 
- Productos industriales: 
- Productos de decisión de compra compleja 
- Productos de decisión de compra simple y 
- Productos de decisión de compra condicionada por 
las especificaciones de su suministro. 
* Los artículos de compra frecuente o cotidiana, son aquellos cuya 
compra resulta necesaria, y para la cual se desea emplear un mínimo esfuerzo. 
A su vez, puede tomarse la decisión de compra antes de encontrarse 
en el punto de venta (artículos de compra frecuente, de productos corrientes) o 
puede tomarse sin un plan previo (artículos de compra frecuente por impulsol. 
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Puede ocurrir que la demanda primaria (decisión de compra del 
producto genérico), se forme plenamente y la demanda selectiva (decisión de 
compra de la marca concretal, se forme por impulso. 
Desde el punto de vista espacial, este grupo de productos, se suelen 
adquirir en el entorno de la residencia del individuo comprador, por lo que no 
motivan desplazamientos fuera del municipio o barrio, en los grandes núcleos 
urbanos. 
Sin embargo la aparición de las formas comerciales integradas, como 
las grandes superficies, que ofrecen mejores oportunidades comparativas en la 
elección de los productos, mejores precios en los Ilamados productos de atracción, 
y los cambios originados en el comportamiento del comprador, como la capacidad 
de desplazamiento en la compra, mayor información sobre los productos, etc, hace 
que para este grupo de productos se empiecen a producir flujos de gasto evadido, 
entre municipios y en radios de acción de hasta 60 km., hacia el núcleo que posea 
este tipo de establecimientos. 
EI 80% de los municipios encuestados en el último atlas, repetida­
mente aludido en este trabajo, recogen que el 80% de el gasto en estos bienes se 
realizan fuera del municipio. 
Esta es la razón por la que, si bien en el primer atlas comercial de 
España no se había incluido al grupo de minoristas que comercializaban este tipo 
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de productos, si fue considerado en la revisión realizada en el año 1988. En este 
trabajo se asume este último criterio, desagregando la oferta comercial integrada 
desarrollada en GS, de la que conforma el comercio de proximidad. 
Se suelen asociar estos actos de compra, con el trabajo de 
"aprovisionamiento" del hogar, o adquisiciones de intendencia. 
* Los artículos de compra estudiada o productos de uso y vestido, 
son aquellos que generalmente resulta menos necesario comprar y en los que se 
toma la decisión de adquisición, comparando las ofertas en más de un comercio, o 
analizando más de un surtido de artículos; es decir, realizando un cierto esfuerzo 
para comprarlos. 
Son productos, que habitualmente provocan un desplazamiento 
espacial, para efectuar su compra: 
- Buscando economías en el tiempo dedicado a la elección, 
con base en una concentración de la oferta comercial que posibilita la compra 
comparativa. 
- Buscando una ventaja económica, basada en mejores opcio­
nes entre la Ilamada economía de aglomeración, tanto en la sustitución de unos 
productos por otros, como en la obtención de mejores precios. 
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La "Revisión y actualización del atlas comercial español" del 88, 
cuantifica en un 80%, el porcentaje de desplazamientos que se efectúan para 
realizar estas compras. 
Tanto el grupo denominado de compra habitual, como el de compra 
estudiada, tienen una característica común: 
* Se trata de una oferta lo suficientemente generalizada, de modo 
que el comprador goza de una muy alta libertad de elección- por lo que el número 
de condicionantes es mínimo- y la selección del lugar de compra suele ajustarse a 
los modelos expuestos al comienzo de este trabajo. 
- No acontece así con los artículos especiales, de compra anómala o 
esporádica, dado que reúnen algunas características o atributos únicos para el 
comprador, por lo que este está dispuesto a recorrer una mayor distancia, realizan­
do un cierto esfuerzo, incluso económico, para adquirirlos. 
Debido al pequeño peso específico que tienen en el volumen global 
del gasto; en este estudio se incluye la totalidad de la oferta comercial, no exclu­
yendo ningún grupo de compra, al igual que se hizo en la revisión del atlas de 
1988. 
No ocurrió así, en el primer atlas, en que se consideró, que los 
productos de consumo habitual, no generaban desplazamientos interurbanos ( 64­
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652 1, y se excluyó, además, de este último grupo de productos el denominado de 
compra anómala. 
EI conjunto de productos industriales, al que en este trabajo no se va 
a dedicar más atención, sustancialmente materializa sus diferencias en que en su 
proceso de compra, existe un mayor o menor nivel de participación de la alta 
dirección de la empresa que adquiere el producto, y en los condicionamientos de 
tipo técnico que impone la producción. 
Antes de iniciar el siguiente análisis, se hace un resumen en este 
cuadro, de las correspondencias entre los ocho grupos en los que se dividió la 
oferta comercial y la clasificación del gasto de los consumidores utilizada en la 
encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística realizada 
en los años 1990-1991. 
La determinación de gasto comercializable, aquel que realizan los 
compradores en los establecimientos comerciales, para adquirir bienes de venta no 
restringida, ni en monopolio, y excluyendo los bienes de servicios, se determina 
también para cada grupo de forma detallada a continuación. 
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Cálculo del gasto comercializable. 
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r
 
CNAE EPF 
CLASIFICACION NACIONAL ENCUESTA NACIONAL 
DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOBRE PRESUPUESTOS FAMILIARES 
* ARTICULOS DE COMPRA FRECUENTE O REGULA 
10000 Alimentación 
652 Y OTROS 
51000 Farmacia 
Comercio al por menor de productos elimenticios, 
52000 Ortopedia
bebidas, tabaco, farmacia, aseo personal y limpieza 
81000 Cuidado personal
del hogar 
45000 Limpieza del hogar 
• ARTICULOS DE COMPRA ESTUDIADA O DE 
COMPRA PERIODICA 
651 20800 Vestidos y calzado
 
Comercio aI por menor de productos textiles, con- 42000 Textiles hogar
 
fección, calzado, pieles y artículos de cuero 82021 Artículos de viaje y bolsos
 
653 40000 Artículos de mobiliario, menaje... 
Comercio al por menor de artículos para el equipa- 41000 Muebles, accesorios...
 
miento del hogar y la construcción 43000 Aparatos calefacción...
 
44000 Cristalería, vajilla...
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654 61000 Vehfculos 
Comercio al por menor de vehículos terrestres, aero­ 62000 Accesorios 
naves y embarcaciones y de maquinaria,. eccesorios 
y piezas de recambio 
* ARTICULOS DE COMPRA FRECUENTE 
655 (•) 62021 Carburantes 
Comercio al por menor de combustibles, carburantes 32000 Calefacción y alumbrado 
y lubricantes 33000 Otro 
* ARTICULOS DE COMPRA ESPECIAL O ESPORA-
DICA 
659 Otro comercio al por menor­ 71021-71041 Material fotografía, instrumentos 
musicales, discos, flores... 
73000 Libros
 
75000 Otros
 
82011 + 82022 + 82031 Joyería, papelería....
 
f'1 Para esta grupo de productos ha sido liberalizada su venta, por lo que es la primera vez que se contempla dentro de los grupos de gasto 
comerCializable. 
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V.5.- EL COMERCIO MINORISTA: DELIMITACIÓN 
Reiteramos lo dicho del comercio mayorista, en este mismo apartado 
con referencia a las altas en el IAE: 
No siempre se corresponde un alta en el IAE con un punto de venta, 
pudiendo producirse varias altas en distintos epígrafes, para un solo estableci­
miento. 
Sabido esto, se seguirá el mismo esquema de análisis utilizado para 
aquél, indicando en primer lugar el estudio pormenorizado de la oferta comercial 
sedentaria, es decir, que posee un establecimiento comercial permanente, para a 
continuación analizar el comercio no sedentario, vestigio de los mercados periódi­
cos en las primeras etapas históricas de esta actividad, aún vigentes en nuestro 
país por distintas causas, ya sean sociológicas, de dispersión de la población, del 
minifundismo, o de otras modalidades especiales de venta, como la automática o 
por correspondencia. 
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V.5.2.- DISTRIBUCIÓN SECTORIAL Y ESPACIAL DEL COMERCIO 
MINORISTA DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA. 
Se incluyen en este apartado, tres cuadros que resumen la situación 
sectorial del comercio al menor de la provincia de La Coruña. 
- Distribución porcentual del comercio minorista según sectores y 
actividades, de la provincia de La Coruña, en función del número de puntos de 
venta. 
- Distribución porcentual del comercio minorista, según sectores y 
actividades, de la provincia de La Coruña, en función de la superficie. 
- La distribución porcentual del comercio minorista, según sectores y 
actividades para toda España, realizado por el IRESCO en 1989 en el estudio 
"Características estructurales del comercio en España", que nos servirá de referen­
cia para reflejar la posible evolución. 
Como también había ocurrido con este mismo análisis aplicado al 
comercio mayorista, el sector de la alimentación, representa el 35,73% del número 
de establecimientos instalados en Galicia, y el 16,91 % de la superficie total 
censada como de utilización del comercio minorista. 
Esto nos hace deducir, que, si bien el número de licencias dedicadas 
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a la actividad es importante, la dimensión de las mismas, medida en metros 
cuadrados totales dedicados a la actividad, es pequeña. 
Por el contrario, el grupo de comerciantes que distribuyen aparatos y 
material de oficina además de vehículos y accesorios, representando porcentajes 
menores en relación con el número total de establecimientos (13,7% y 5,4% 
respectivamentel ocupan mayores superficies dedicadas a esta ocupación (23,74% 
y 13,06%) 
EI resto de los grupos, guardan cierto equilibrio entre número y 
superficie dedicados a la actividad. 
Los datos aportados por el IRESCO en el estudio antes aludido, 
referido sólo al número de tiendas por sectores, presentan sólo una variación digna 
de mención, en el sector de la alimentación (en La Coruña en 1993, este sector 
representa el 35,73% del total del sector detallista, mientras que en el año 1989, 
en España, este sector representaba el 42,5% del total). 
Asimismo, la venta de vehículos automóviles ocupan el 5,4% del 
total de licencias minoristas en Galicia, en 1993, debido sobre todo a la política 
seguida por este sector, de distribución intensiva, para una mejor captación del 
mercado en toda España. 
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V.5.2.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL COMERCIO MINORISTA 
SEDENTARIO POR ACTIVIDADES.-
La situación que se ve reflejada en los cuadros que presentamos a 
continuación, es la siguiente: 
- Distribución porcentual del comercio detallista, según hábitat y 
actividades. Muestra la dispersión que se produce al comparar la distribución 
subsectorial en los distintos hábitat. 
Se calculó asimismo, el número de habitantes por licencia, para 
grupo de productos, y para cada nivel de hábitat, si se destacó, que, estos datos 
hay que completarlos con los porcentajes de gasto evadido que generan las 3 
grandes áreas, y las subáreas, si se trata de tomar una decisión, basada en este 
cuadro. 
En primer lugar, se observa la presencia tan importante que tiene la 
alimentación en aquellos hábitat inferiores a 2.000 habitantes (209 habitantes por 
licencia, frente 116 en hábitats urbanosl. 
Se ve asimismo que los sectores vestido, calzado, droguería, 
vehículos, apenas tienen puntos de venta en núcleos de menos de 2.000 habitan­
tes, si bien, al aumentar estos, empieza a tener una representación más uniforme, 
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aumentando su peso relativo a medida que crece el tamaño del hábitat. 
Ocurre, asimismo, que el sector otros comercios 1659) sigue compor­
tamientos similares, con una presencia baja en hábitats de menos de 2.000 
habitantes, y que muestra una mayor participación relativa al crecer el n ŭ mero de 
habitantes. 
Finalmente los grupos (661 y 662) comercio integrado, organizado 
por secciones y grandes superficies, refleja un más fuerte desarrollo, si no el único, 
como en el caso de las grandes superficies, dentro del hábitat urbano. 
A continuación se incluyen los cuadros que corresponden a la 
clasificación del comercio minorista de esta provincia, siguiendo estos parámetros: 
A- División territorial: Comarca - Municipio 
- División sectorial: Sector minorista 
- Grupos 641-642-643-64•4-645-646-647­
651-652-653-654-655-659-661 y 
- Agrupaciones: 6465-66
 
- Realizadas para 4 magnitudes:
 
- N° establecimientos 
- Supeficie de la sala de ventas (estimada) 
- Supeficie total 
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- Medias (referida a la supe^cie total) 
B - División territorial: Municipio 
- División sectorial: Sector minorista 
- Grupo 61 
- Sectores desglosados 
Los totales, presentan la novedad, en relación con los cuadros­
resumen realizados para el sector mayorista, en que en uno de ellos se incluye la 
oferta total del comercio sedentario minorista, y en el otro subtotal hemos deduci­
do las superficies que ocupan el comercio en las grandes superficies (grupo 661) 
para un mejor análisis, en el caso de que este dato tenga alguna trascendencia 
para el usuario de los mismos. 
Los estadísticos que se ofrecen al final de cada cuadro son: 
Murrcipios Cort^arcas 
Sala de ventas 1'1 ----- -----
Superficie total Media y desviación típica Media y desviación típica 
N• Media y desviación típica Media y desviación típica 
Meáas Media y desviación típica Media y desviación típica 
^ No se calculan estadísticos, por ser ya la sala de ventas un dato 
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estimado a partir de las superficie media de la misma con respecto a la superficie 
toal por sector, calculada en el informe sobre la estructura del comercio en España 
en 1980, y publicada en 1983, ( Cuadro " Superficies medias y áreas que poseen 
los establecimientos por subsectores " ŭ 
Según esto, se comienza por los datos más desagregados, sector por 
sector, y tomando como unidad básica el municipio. 
Se inicia un breve análisis, que ayudará al lector a guiarse a través 
de las tablas y que le facilitará la obtención de la información requerida. 
} GRUPO 64 -652 
641- Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 
642- Comercio al por menor de carnes y despojos de productos cárnicos 
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de 
los mismos. 
643- Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y 
de la acuicultura de caracoles. 
644- Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de 
leche y productos lácteos. 
645- Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases. 
646- Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fuma­
dor. 
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647- Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general 
652- Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuti­
cos; comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y 
cosméticos de todas clases, y de productos químicos en general; comercio al por 
menor de hierbas y plantas en herbolarios. 
Este grupo es el que tiene una más numerosa representación en 
todos los municipios. Es además, el que se encuentra menos polarizado hacia las 
tres grandes áreas de atracción comercial de la provincia: La Coruña, Santiago y 
Ferrol. 
Parece lógica esta presencia, así como esta falta de polarización, por 
incluirse en este grupo productos, que desde el punto de vista del consumo 
resultan de compra muy habitual, por lo que los canales de reparto buscan la 
proximidad al lugar de consumo, y de distribución minorista, para minimizar costes 
logísticos. 
Sea cual fuere el número de habitantes por cada núcleo o entidad, 
existe al menos un establecimiento de este grupo, claro que con mayor frecuencia, 
en la modalidad de comercio mixto o colmado. 
La superficie total dedicada a la actividad que define este grupo es 
de 359.725 m2, con una media por municipio de 3.827 m2 y una desviación típica 
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de 9.517 m2. 
EI número de establecimientos que se dedican a las actividades de 
este grupo es de 7.975, con una media de 185 puntos de venta por municipio. 
La media por establecimiento y municipio es de las más bajas para 
este escalón de la distribución: 49 mZ. Sin embargo, poseen todos aproximadamen­
te la misma superficie, puesto que su desviación típica es de tan solo 26 m2 
^ GRUPO 651 
651 - Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, 
pieles y artículos de cuero. 
Tiene este grupo, una menor representación por municipio, siendo 
los tres grandes núcleos, además de las cabeceras de comarcas, las que cuentan 
con la mayor densidad de tiendas por centro de distribución detallista, de este tipo 
de producto. 
Son 85 los municipios los que cuentan con la presencia de 3.608 
puntos de venta y una media de 42 puntos de venta por municipio, que ocupan 
una superficie total de 226.519 m2. 
La superficie estimada de las sala de ventas, es de 157.305 m2 por 
municipio, para también 85 municipios. 
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La media de dedicación municipal a la actividad es de 2.665 m2, y 
cuenta con una desviación típica de 9.701 m2. 
Ciñiéndose al establecimiento propiamente dicho, su superficie media 
es, expresada por empresario y municipio, de 47 m2, la más baja del sector 
minorista, junto con la alimentación. Se reseña también su desviación típica 
reducida a 17 m2. 
t GRUPO 653 
653 - Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y 
la construcción. 
Presenta una distribución algo similar al anterior grupo: 86 munici­
pios tienen establecimientos de estas características, con una media de 30 puntos 
de venta por núcleo, (total provincial: 2.600) 
La superficie total dedicada a este tipo de tareas, es en toda la 
provincia de 401.853 mZ, con una media de 4.673 m2 por ciudad, y la correspon­
diente sólo a la sala de ventas es de 246.531 m2. 
Refiriéndose al tamaño medio de los establecimientos, se dice que es 
de 188 m2, presentando alguna variabilidad (su desviación típica es de 195 m2 ŭ . 
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* GRUPO 654 
654 - Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarca­
ciones y de maquinaria, accesorios y piezas de recambio. 
84 municipios tienen empresarios que se dedican a estas tareas, con 
una media de 11 por población, y un total de 957 minoristas en la provincia. 
Este grupo de actividad usa 221.205 mZ en la provincia, con una 
media por población de 2.633 mZ y una desigualdad relativa entre ellos en cuanto a 
dimensiones (6.633 m2 de desviación típica). La superficie total dedicada a la sala 
de ventas es de 93.733 m2. 
* GRUPO 655 
655 - Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes. 
Se trata de los empresarios que comercializan bienes industriales y 
carburantes, y que hasta hace poco estaban sujetos a restricciones. Tienen, pues, 
una presencia muy dispersa en la provincia: 75 municipios, con un total de 225 
establecimientos y una media municipal de 3 puntos de venta. 
La provincia cuenta con 52.892 m2 dedicados a comercializar este 
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tipo de productos, con una media de 705 m2 por población y una variabilidad baja 
en la dimensión que adoptan los almacenes: 987 mZ. 
Desde el punto de vista individual del empresario, sus establecimien­
tos poseen una media de 268 m2 y una desviación típica de tan solo 42 m2. 
t GRUPO 659 
659 - Otro comercio al por menor 
Se caracteriza este grupo, al igual que el antes tratado, que corres­
ponde a su eslabón anterior el mayorista, por ofertar un tipo de producto que 
soporta una gran variación en las motivaciones de consumo, existiendo un gran 
desnivel entre las rentas que destinan al mismo, el residente en el medio rural o el 
urbano. 
Es La Coruña con mucha diferencia, seguidas de Santiago y Ferrol, 
quienes mayor número de empresas minoristas albergan 1945, 430 y 266 respecti­
vamente), precisamente porque es en estos núcleos donde se agrupa la mayor 
cantidad de oferta minorista de cualquier clase, generalmente de indole urbana. 
En total existen en la provincia 3.068 minoristas en 90 municipios, 
una media de 34 implantaciones por cada uno de ellos. 
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Se dedican a la actividad, 148.530 m2, de los cuales a la sala de 
ventas, se destinan 104.462 m2, en todo el ámbito territorial, con una media de 
1.648 mZ de superficie total por municipio. 
Por punto de venta, poseen la media más baja, 54 mZ y una varianza 
que es también de las menores, 39 m2. 
También se concluye este análisis, como en el caso mayorista, con 
un cuadro resumen, esta vez clasificado en razón del ámbito comarcal, siguiendo 
los mismos criterios de análisis realizados hasta ahora. 
Son como ya se apuntó, al comienzo de este capitulo, las comarcas 
de La Coruña, Santiago y Ferrol, además de la subárea de Betanzos, son los polos 
de atracción. Definiéndose tres grandes áreas de atracción comercial, y una 
subárea intermedia, como más adelante, se procederá concluir. 
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Superficie total dedicado a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
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Sala de ventas dedicada a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios, 
- y comarcas. 
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Número total de establecimientos dedicado a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
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V.5.3.- EL COMERCIO NO SEDENTARIO 
Esta forma de venta, que está integrada en la agrupación 66, y por 
tanto analizado en su grupo, merece una mención especial en esta Tesis, debido a 
la importancia que aún conserva en nuestra comunidad. Engloba cualquier tipo de 
venta fuera del establecimiento comercial permanente, en sus modalidades de 
ambulancia, mercadillos, y mercados ocasionales y periódicos . 
Del estudio que sobre " Venta no sedentaria en España, que realizó 
la Dirección General de Comercio Interior en 1989, recogemos el porcentaje que 
exponemos a continuación: Sólo el 65% de los vendedores ambulantes reconoce 
estar dado de alta en el IAE. 
EI número de mercadillos estimados en toda Galicia era en esas 
fechas de 8.750, y contaba con un n ŭ mero total, también estimado, de 3.000 a 
3.500 comerciantes. 
La realidad que extraemos del censo del IAE, es que sólo en la 
provincia de La Coruña, se encuentran dados de alta, 734 comerciantes en esta 
modalidad de venta, ocupados en su mayor parte (416) en la venta de productos 
alimenticios. 
Naturalmente la media de metros cuadrados que ocupan es simbóli­
ca, 1,19 mZ, toda vez que su actividad no requiere, en ocasiones ni siquiera 
416
 
puesto, pues la ejercen en el propio automóvil. 
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V.5.4.- OTRAS MODALIDADES DE VENTAS ESPECIALES SIN ESTA-
BLECIMIENTO. 
GRUPO 664.-
GRUPO 664.- Comercio en régimen de expositores en depósito y 
mediante aparatos automáticos. 
Esta actividad comercial desarrolla su tráfico con productos de 
venta impulsiva, de venta masiva generalmente, y dentro del sistema de distribu­
ción que denominamos intensiva. 
No precisa el producto de argumentación, y su principal baza la 
constituye su ubicación . 
Existen en La Coruña tan solo tres licencias, sin ocupar superficie 
alguna que interese reseñar. 
GRUPO 665.-
GRUPO 665.- Comercio al menor por correo por catálogo de produc­
tos diversos. 
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Contamos en esta provincia con 13 comerciantes de esta modali­
dad, que ocupan 299 m2, no existiendo un criterio de instalación preferente. 
419
 
Superficie total dedicado a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
420
 

SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 1 1 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 120 120 
ZAS 
Cantidad 76 32 12 10 28 
Suma 680 25 18 20 136 879 
Media 9 1 2 2 5 
Grupo 663: comercio al por menor fuera de establecimiento permanen
 
Epígrafe 663.1.- Comercio al por menor de productos alimenticios.
 
Epígrafe 663.2.- Comercio al por menor de artículos textiles y de
 
Epígrafe 663.3.- Comercio al por menor de calzado, pieles y artícu
 
Epígrafe 663.4.- Comercio al por menor de artículos de droguería y
 
Epígrafe 663.5.- Comercio al por menor de otras clases de mercancí
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
GRUPO 664:VENTA MEDIANTE EXPOSITOR O APARATOS AUTOMATICOS
 
Municipios 664 1 664 2 664 9 Suma 
ABEGONDO 
AMES 
ARANGA 
ARES 
ARTEIXO 
ARZUA 
A BANA 
BERGONDO 
BETANZOS 
BOIMORTO 
BOIRO 
BO UEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARINAS 
CAMBRE 
A CAPELA 
CARBALLO 
CARINO 
CARNOTA 
CARRAL 
CEDEIRA 
CEE 12 12 
CERCEDA 
CERDIDO 
CESURAS ^ 
COIROS 
CORCUBION 
CORISTANCO 
A CORUNA 
CULLEREDO 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 
FERROL 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MALPICA DE BERGANTINOS 
MANON 
MAZA.p I COS 
MELIDE 
MESIA 
MINO 
MOECHE 
MONFERO 
MUGARDOS 
MUROS 
MUXIA 
NARON 
NEDA 
NEGREIRA 
NOIA 
OLEIROS 
ORDES 
OROSO 
ORTIGUEIRA 
OUTES 
OZA DOS RZOS 
PADERNE 
PADRON 
C PINO 
PONTECESO 
PONTEDEUME 
AS PONTES DE GARCIA RO 
PORTO DO SON 
PUEBLA DEL CARAMINAL 
RIANXO 
RZBEIRA 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNZNO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 
^ ZAS 
Cantidad 1 1 
Suma 12 12 
Media 4 
Grupo 664: Comercio en régimen de expositores en depósito y media
 
Epígrafe 664.1.- Autoventa de música grabada en régimen de exposi
 
Epígrafe 664.2.- Venta de carretes fotográficos en régimen de exp
 
Epígrafe 664.9.- Comercio al por menor de artículos diversos n.c.
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
GRUPO 665:COMERCIO MENOR POR CORREO O CATALOGO
 
Municipios 665 Suma 
ABEGONDO 
AMES 
ARANGA 
ARES 
ARTEIXO 
ARZUA 
A BANA 
BERGONDO 
BETANZOS 
BOIMORTO 
BOIRO 
BO UEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARINAS 
CAMBRE 
A CAPELA 
CARBALLO 
CARINO 
CARNOTA 
CARRAL 
CEDEIRA 
CEE 
CERCEDR 
CERDIDO 
CESURAS 
COIROS 
CORCUBION 
CORISTANCO 
A CORUNA 
CULLEREDO 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 
FERROL 12 12 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MALPICA DE BERGANTINOS 2 2 
MANON 
MAZARICOS 
MELIDE 
MESIA 
MINO 
MOECHE 
MONFERO 
MUGARDOS 
MUROS 
MUXIA 
NARON 
NEDP_ 
NEGRE IP.A 
NOIA 
OLEIROS 
ORDES 5 5 
OROSO 
ORTIGUEIRA 
OUTES 
OZA DOS RIOS 
PADERNE 
PADRON 
O PINO 
PONTECESO 
PONTEDEUME 
AS PONTES DE GARCIA RO 
PORTO DO SON 
PUEBLA DEL CARAMINAL 
RIANXO 
RIBEIRA 280 280 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNINO 
SANTR COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TOQUES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VED?2A 
VILARMAIOR _ 
VILASANTAR 
VIMIANZO 
ZAS 
Caritida ŭ 8 
Suma 299 299 
Media 37 
Grupo 665: Comercio al por menor por correo o catálogo de producto
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
Número total de establecimientos dedicado a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
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4 
GRUPO 663:COMERCIO MENOR FUERA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
 
Municipios 1 663 1 663 2 663 3 663 4 663 9 Suma 
ABEGONDO 
AMES 3 2 5 
ARANGA 
ARES 2 2 
ARTEIXO 15 1 1 4 21 
ARZUA 2 1 1 4 
A BANA 2 2 
BERGONDO 1 1 
BETANZOS 3 1 3 7 
BOIMORTO 1 1 
BOIRO 12 1 
2 
13
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
1 1 
1 1 
5 1 6 
8 3 11 
6 6 
1 1 
18 3 1 5 27 
1 1 
7 1 8 
o" 1 1 8 
CEDEIRA 3 1 
CEE 9 1 2 
CERCEDA 2 2 
4 
12
 
4 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
1 1 
1 1 
1 1J 
7 2 9-j 
29 25 5 7 60 126 
8 1 2 11 
1 1 1 3 
5 5 
4 1 5 
3 1 2 6 
5 5 1 5 16 
FISTERRA 4 1 
FRADES 
5 
1 1
 
IRIXOA
 
LARACHA 9 2 2 13
 
LAXE 13 13
 
LOUSAME 2 2
 
MALPICA DE BERGANTINOS 5 1 
MANON 
6 
MAZARICOS 10 1 11
 
MELIDE 8 1 
MESIA 
MINO 4 
9 
4
 
MOECHE 1 1
 
MOIQFERO 1 
MUGARDOS 2 1 
1
3 
MUROS
 
MUXIA
 
NARON
 
NEDA
 
NEGREIRA 
INOIA 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
IORTIGUEIRA
 
15 15
 
8 2 10
 
10 1 1 ' 1 13 
2 ' 4 6 
4 1 ' ^ 1 6 
9 12 4 25 
7 1 1 9 
3 3 1; 1 8 
2 i 2 
3 1 1 Í 4 
OUTES 7 1 8 
OZA DOS RIOS
 
,PADERNE
 
PADRON
 
O PINO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
IAS PONTES DE GARCIA RO
 
PORTO DO SON
 
PUEBLA DEL CARAMINAL
 
P.IANXO 
IRIBEIRA
 
2 
2
 
8 
1
 
5 
4
 
7
 
6
 
7
 
15 
f
 
10 1 
;
 
^ 
1^
 
I
 
1•
 
8' 
2' 1 1 
^ 
I 
11 
2 2 
2
 
2
 
22
 
1
 
5
 
S
 
7
 
7
 
8
 
28
 
P.OIS 4 I 
SADA I 2 2 
^SAN SADURNZNO 1 1 
SANTA COMBA 1 12 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 28 9 1 37 89 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 2 2 
TEO 3 3 
TO UES 1 1 
TORDOIA 4 4 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 2 2 
VEDRA 1 1 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 2 2 
^,^Tn?^ANZO 11 31 1 1 15 
Zy^ 3 
ŭárit idad 76 32 12 10 28 
Suma 416 126 28 16 148 734 
Media 5 4 2 2 5 
Grupo 663: comercio al por menor fuera de establecimiento permanente.
 
Epígrafe 663.1.- Comercio al por menor de productos alimenticios.
 
Epígrafe 663.2.- Comercio al por menor de artículos textiles y de confección.
 
Epígrafe 663.3.- Comercio al por menor de calzado, pieles y artículos de cuero.
 
Epígrafe 663.4.- Comercio al por menor de artículos de droguería y cosméticos..
 
Epígrafe 663.5.- Comercio al por menor de otras clases de mercancías n.c.o.p.
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La Coruña, 1.993
 
GRUPO 664:VENTA MEDIANTE EXPOSITOR O APARATOS AUTOMATICOS
 
Municipios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTINOS
 
MANON
 
MAZARICOS
 
MELIDE
 
MESIA
 
MINO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
MUROS
 
MUXIA
 
NARON
 
INEDA 
NEGREIRA 
NOIA 
IOLEIROS 
OP.DES 
OROSO 
ORTIGUEIRA 
CUTES 
OZA DOS RIOS 
PADERNE 
PADRON 
O PINO 
PONTECESO 
IPONTEDEUME
 
IAS PONTES DE GARCIA RO
 
PORTO DO SON
 
iPUEBLA DEL CARAMINAL
 
RIAP7X0 
RIBEIRA
 
ROIS
 
SADA
 
,SAN SADURNING
 
664 1 664 2 664 9 Suma
 
1 1
 
1 1 2
 
I
 
SANTA COMBA
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 1
 
SANTISO
 
SOBRADO
 
SOMOZAS
 
TEO
 
TO UES
 
TORDOIA
 
TOURO
 
TRAZO
 
VAL DO DUBRA
 
VALDOVINO
 
VEDRA
 
VILARMAIOR
 
VILASANTAR
 
VIMIANZO
 
ZAS
 
Cantidad 3 1 1 
Suma 2 1 1 4 
Media 0 6667 1 
Grupo 664: Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante apa
 
Epígrafe 664.1.- Autoventa de música grabada en régimen de expositores e
 
Epígrafe 664.2.- Venta de carretes fotográficos en régimen de expositore
 
Epígrafe 664.9.- Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p.
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La Coruña
 
GRUPO 665:COMERCIO MENOR POR CORREO O CATALOGO
 
Municipios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUP7A 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTINOS
 
MANON
 
MAZARICOS
 
MELID'^ 
MESIA
 
MINO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
MURCS
 
MUXIA
 
NARON
 
INEDA 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RIOS
 
PADERNE
 
PADRON
 
IC PINO 
PONTECESO
 
PONTEDEUt^?E 
IAS PONTES DE GARCIA RO
 
!PORTO DO SON
 
PLTEBLA DEL CARAMINAi,
 
RIANXO
 
RZBEIRA
 
ROIS
 
SADA
 
SAN SADURNINO
 
665
 
1
 
1
 
3
 
1
 
3
 
2
 
1
 
Suma
 
1
 
1
 
3
 
1
 
3
 
2
 
1
 
1
 1
 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 
ZAS 
Cantidad 8 
Suma 13 13 
Media 2 
Grupo 665: Comercio al por menor por correo o por catálogo de prod
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
Superficie media total dedicado a la actividad minorista: 
- por sectores, 
- municipios 
- y comarcas. 
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GRUPO 663:COMERCIO MENOR FUERA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE
 
Municipios
 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABANAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA
 
FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MALPICA DE BERGANTINOS
 
MANON
 
MAZARICOS
 
MELIDE
 
'MESIA 
MINO
 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
MUROS
 
MUXIA
 
NAROIv 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
OP.DES 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
OUTES
 
OZA DOS RZOS
 
PA.DERNE
 
PF^RON
 
0 PZNO
 
PONTECESO
 
PONTEDEUME
 
AS PONTES DE GARCIA RO
 
PORTO DO SON
 
PUEBLA DEL CARAMZNAL
 
RIANXO
 
RIBEIRA
 
iROIS 
' SADA 
^ SF?v SADURNINO 
663 1 663 2 663 3 663 4 663 9 Suma
 
0 0
 
0 0 
1 1 1 
15 15 
0 0 
1 0 
0 1 0 
4 2 2 
5 4 
12 4 
38 30 
B 5 6 
1 1 
1 1 
16 18 16 
7 1 
1 1 
1 
^ 20 2 
0 l0i 3 
r-
I 0 
0 0 
0 0 
i 
I 
SANTA COMBA 1 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 1 1 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 11 8 
ZAS 
Cantidad 76 32 12 10 28 
Suma 103 18 18 20 20 97 
Media 1 1 2 1 
Grupo 663: comercio al por menor fuera de establecimiento permanente.
 
Epígrafe 663.1.- Comercio al por menor de productos alimenticios.
 
Epígrafe 663.2.- Comercio al por menor de artículos textiles y de confecc
 
Epígrafe 663.3.- Comercio al por menor de calzado, pieles y artículos de
 
Epígrafe 663.4.- Comercio al por menor de artículos de droguería y cosmét
 
Epígrafe 663.5.- Comercio al por menor de otras clases de mercancías n.c.
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La Coruña,
 
GRUPO 664:VENTA MEDIANTE EXPOSITOR O APARATOS AUTOMATICOS
 
Municipios 664 1 664,2 664,9, ^ uma ^ 
ABEGONDO
 
AMES
 
ARANGA
 
ARES
 
ARTEIXO
 
ARZUA
 
A BANA
 
BERGONDO
 
BETANZOS
 
BOIMORTO
 
BOIRO
 
BO UEIXON
 
BRION
 
CABRNAS
 
CABANA
 
CAMARINAS
 
CAMBRE
 
A CAPELA
 
CARBALLO
 
CARINO
 
CARNOTA
 
CARRAL
 
CEDEIRA
 
CEE 12 12
 
CERCEDA
 
CERDIDO
 
CESURAS
 
COIROS
 
CORCUBION
 
CORISTANCO
 
A CORUNA
 
CULLEREDO
 
CURTIS
 
DODRO
 
DUMBRIA
 
FENE
 
FERROL
 
FISTERRA i
 
,

FRADES
 
IRIXOA
 
LARACHA
 
LAXE
 
LOUSAME
 
MA^PICA DE BERGANTINOS
 
MAI40N 
MAZARICOS
 
MELIDE
 f
 
MESIA
 
IMINO 
MOECHE
 
MONFERO
 
MUGARDOS
 
MUROS
 
MUXIA
 
NARON
 
NEDA
 
NEGREIRA
 
NOIA
 
OLEIROS
 
ORDES
 
OROSO
 
ORTIGUEIRA
 
I OUTES 
OZA DOS RIOS
 
!PADERNE
 
' PADRON 
O PINO
 
IPONTECESC
 
^PONTEDEiJME 
,AS PCNTES DE GARCZA RO
 
PORTC DO SON
 
PUEBLF_ DEL CARAMINAL
 
RIANXO
 
RIBEIRA
 
ROIS
 t
SADA
 
SAN SADURNINO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TO UES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 
ZAS 
Cantidad 3 1 1 
Suma 12 12 
Media 4 
Grupo 664: Comercio en régimen de expositores en depósito y media
 
Epígrafe 664.1.- Autoventa de música grabada en régimen de exposi
 
Epígrafe 664.2.- Venta de carretes fotográficos en régimen de exp
 
Epígrafe 664.9.- Comercio al por menor de artículos diversos n.c.
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
GRUPO 665:COMERCIO MENOR POR CORREO O CATALOGO
 
Municipios 665 Suma 
ABEGONDO 
AMES 
ARANGA 
ARES 
ARTEIXO 
ARZUA 
A BANA 
BERGONDO 
BETANZOS 
BOIMORTO 
BOIRO 
BO UEIXON 
BRION 
CABANAS 
CABANA 
CAMARINAS 
CAMBRE 
A CAPELA 
CARBALLO 
CARINO 
CARNOTA 
CARRAL 
CEDEIRA 
CEE 
CERCEDA 
CERDIDO 
CESURAS 
COIROS 
CORCUBION 
CORISTANCO 
A COR^JNA 
CULLEREDO 
CURTIS 
DODRO 
DUMBRIA 
FENE 
FERFZOL 4 4 
FISTERRA 
FRADES 
IRIXOA 
LARACHA 
LAXE 
LOUSAME 
MALPICA DE BERGANTINOS 1 1 
MANON 
MAZARICOS 
IMELIDE 
MESIA 
IMINO 
MOECi-iE 
MONFERO 
MUGARDOS 
IMUROS 
MUXIA 
NARON 
NEDA 
NEGREIRA 
NOIA 
OLEIROS 
ORDES 5 5 
OROSO 
ORTIGUEIRA 
OUTES 
IOZA DOS RIOS 
I PADERNE 
I PADRON 
10 PINO 
IPONTECESG 
PONTEDEUME 
^AS PONTES DE GARCIA RO 
PORTO DO SON 
PUEBLA DEL CARAMINAL 
RIANXO 
RIBEIR^, 280 280 
ROIS 
SADA 
SAN SADURNINO 
SANTA COMBA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTISO 
SOBRADO 
SOMOZAS 
TEO 
TOQUES 
TORDOIA 
TOURO 
TRAZO 
VAL DO DUBRA 
VALDOVINO 
VEDRA 
VILARMAIOR 
VILASANTAR 
VIMIANZO 
ZAS 
Cantidad 8 
Suma 290 290 
Media 36 
Grupo 665: Comercio al por menor por correo o por catálogo de prod
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. de La
 
VI. Evaluaci ón del potencial de ventas 
en cada área: 
* el índice de saturació n comercial. 
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V1.1.- INTRODUCCIŭN Y TERMINOLOGÍA.-
Una vez determinadas de forma númerica todas las variables que 
forman parte de los modelos "gravitacionales" , así como una clara delimitación de 
las áreas comerciales geográficas generales alternativas, se procede a valorar el 
potencial de compra de las principales áreas y subáreas de esta provincia. 
Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, el método 
empleado parte del resultado obtenido de las encuestas realizadas en el estudio, 
" La revisión y reactualización del atlas comercial español ", por la Subdirección 
General de Estudios y Modernización del Comercio de Ministerio de Economía y 
Hacienda, ( 1989 ), que determinan los flujos de compra hacia y desde cada centro 
comercial, con la estimación del consumo potencial anual de cada población del 
área, utilizando los datos proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Fami­
liares del INE, 19991-92. 
Acudir a esta fuente ha sido imprescindible al no disponer de fondos 
suficientes para afrontar, mediante métodos de investigación de mercados, la 
obtención de otros datos que permitieran definir, además, los parámetros aquí 
denominados a y/3, asociados al equipamiento de la población y la distancia, así 
como la determinación de los flujos comerciales calculados de forma empírica, 
precisos para la aplicación de el modelo de Huff, y sintetizados ya en otra parte de 
este estudio. 
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Aún así, los parámetros a y^13, aplicados a esta provincia, en su 
fuente original, fueron calculados para el par de poblaciones Santander - Torrela­
vega, de entre los 10 pares estimados para la función de gravitación comercial, 
que se exponen seguidamente por entender que estas ciudades cántabras, son las 
que presentan más similitud con la realidad coruñesa ahora estudiada. (Cuadro " 
Estimación de la función de gravitación comercial ", 1989, pág165 ) 
Se toma del mismo modo, como base la información facilitada por 
esta fuente, ya que es la más actualizada de las actualmente existentes, y es la 
primera que incluye todos los grupos de productos en los que se ha clasificado la 
venta minorista, por grupos de gasto. 
Se refiere, además, a la oferta minorista sedentaria, ya que el cálculo 
de las zonas de influencia y su correspondiente potencial de venta del comercio no 
sedentario, tan enraizado aún en Galicia, resulta de muy difícil cuantificación, tanto 
desde el punto de vista espacial, como en sus variables económicas . 
La terminología que se adopta, es también la utilizada en los dos 
atlas anteriores, con el fin de facilitar la comparación, además de unificar criterios. 
Así, en primer lugar se ha tenido en cuenta de manera especial la 
influencia de los grandes centros comerciales, que en este caso, también se corres­
ponde con los núcleos de mayor población. Estos producen una atracción global 
sobre toda la provincia, que incluso excede a las circundantes, sobre todo, hacia 
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TIMACION DE LA FUNCION DE GRAVITACION COfnERCIAL 
Coeficientes d Estadísticas. 
RES DE CENTROS DISTANCIA TIEMPO POBLACION R2 Dw 
evalo-Sevilla -3,1 571 24 
<0,2811016 
0,5136457 
<0,1 1 5981 3 
0,687 1 ,675334 I 1 31 ,85 
ntanter Torrelavega 
;a-Palma de Mallorca 
viesca-Burgos 
-5,4799556 
^ 1 ,6748345 
-2,8549238 
<0,7313356 
-3,6296448 
< 1 ,0861 1 37 
3,234371 5 
<0,9336191 
1 ,6441 295 
<0,3033810 
1 ,0464385 
<0,3664287 
0,468 
0,763 
0,302 
1 ,670599 I 
^ 
2,32541 1 i 
I 
1 .546627 
1 2,2991 
I 
38,587I 
^ 
11,24 
ceres-Trujillo -4,471 2634 
< 1 ,0593932 
1 ,75301 33 
<0,5752384 
0,763 1 ,865565 38.71 1 ^ 
gorbe Valencia -2,256713 
<0,3605788 
0,3605785 
<0,2687830 
0,669 3,02112 20, 1 74 
iadalajara-Sig ŭ enza -2,6838306 
<0,6556641 
0,60461 24 
<0,2201582 
0,31 6 2,361 303 20,306 
ilahorra-Logroño -3,1838541 
<0,6581823 
1 ,071 6022 
<0,3662822 
0,618 1 ,244943 38,909 
^tequera-Málaga -4,3043333 
<0,6425450 
0,71 84264 
<0,1 747230 
0,751 0,8054 48,1 95 
itiva-`.'3lencia -1 ,8063704 
<0,7633862 
0,379566 
<0,2339922 
0,4 2,33621 1 6,672 
ita: Los valores entre porcentajes son los "errores estándar" coeficientes de las variables 
ente: Encuesta a Municipios, 1.988 y 
se de Datos Atlas Comercial de España, 1.988 
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Lugo. 
Por esta razón, en la búsqueda de flujos de atracción más afinados, 
para los grupos de gasto de compra cotidiana - que como por ejemplo la alimenta­
ción apenas genera desplazamiento - se aplicó el modelo gravitacional de Reilly en 
la primera parte de este trabajo, considerándose de forma aislada, por comarcas, 
los índices de atracción, que de otro modo, hubiesen sido fagocitado por las 
atracciones ejercidas por las cabeceras de áreas, pasando éstas desapercibidas. 
Se asume, por las mismas razones, la terminología empleada en la 
definición de las distintas clases de centros de atracción comercial, que resumida, 
es la siguiente 
} Municipio receptor del gasto.-
Son las entidades municipales, en las que realizan una parte signifi­
cativa de su gasto, los compradores provenientes del entorno próximo. Se evalúa 
en este tipo de centros, no la importancia del gasto realizado, si no, simplemente 
que sea receptor del mismo, pretendiéndose con ello, detectar la existencia de 
flujos de gasto y su destino, siempre que se produzcan. 
^ Área comercial.-
Se ha considerado en este trabajo, áreas comerciales a aquellas 
zonas o comarcas, definidos por un conjunto de municipios, cuyos consumidores 
concentran la mayor parte de las compras que realizan fuera de su entidad de 
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población, haciéndolo en localidades muy concretas, con una o dos localidades que 
se corresponden, con la cabecera de dicha área comercial. 
{ Municipio, cabecera de área comercial.-
Es el principal centro de atracción comercial, de la zona comercial 
estudiada, siendo destinataria de la mayoría de los flujos comerciales de la zona, 
no siendo subsidiario de otros centros, más que para el tercer grupo de compras, al 
que denominamos de adquisición anómala o subsidiaria, y por tanto de bienes muy 
específicos. En general a estas cabeceras no se les reconoce otra subsidiariedad en 
cuanto a flujos de compra, más que la que ejercen los grandes centros de consu­
mo, o centros de atracción comerciales. 
} Municipio cabecera de subárea comercial.-
Este grupo de poblaciones consiguen atraer solo un grupo de gasto, 
que se genera en su entorno, dado que el resto se dirige hacia el municipio 
principal del área. A estos municipios, que adoptan esta característica intermedia 
en la recepción de los flujos de gasto, se les denomina "cabeceras de subárea 
comercial ", y a su área " subárea comercial ". 
} Centros de cierta atracción comercial.-
Debido a la multiplicación de flujos de comercialización, y por tanto 
el desarrollo de la actividad comercial, en poblaciones tan dispersas como la 
nuestra, es frecuente la existencia de estos núcleos, que atraen gasto de su 
entorno, sin que su influencia sobre el mismo sea de la suficiente entidad, como 
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para catalogarlo de área o subárea comercial. Por eso se les ha individualizado bajo 
la denominación de " Centros de cierta atracción comercial", como una manera de 
definir su existencia , con flujos comerciales de importancia menor, y que son 
característica de nuestra geografía comercial rural, dispersa y mal comunicada. 
A continuación se expone para el caso de la provincia coruñesa, 
cuáles son estas áreas y subáreas, al amparo de la definición recientemente aporta­
da, y que será de utilidad en la determinación del gasto total interno, además del 
atraído y evadido, para cada una de sus áreas. (Cuadros ." Centros comerciales 
por CC AA: Galicia" y" Área de La Coruña, Santiago , Ferrol y subárea de 
Betanzos " así como los correspondientes a las distancias que les separan). 
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- AREA DE LA CORUÑA -

Murrcipios adscritos a la cabecera del área.
 
NOTAS
 
ARANGA 3
 
ARTEIXO 
ARZUA 1
 
BERGONDO 3 
BOIMORTO 1 
CABANA
 
CABANAS
 
CAMARIÑAS 
CAMBRE 
A CAPELA 2 
CARBALLO
 
CEE
 
CERCEDA
 
CORCUBION 
CORISTANCO 1 
CULLEREDO
 
CURTIS 
CUMBRIA 
FISTERRA 
FRADES
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G UITIRIZ 
LAXE 
LARACHA 
LOURENZA 
MALPICA DE BERGANTIÑAS 
MELIDE 1 
MESIA 
MIÑO 
MUXIA 
MUROS 1 
OLEIROS 
OZA DOS RIOS 3 
ORDES 1 
PUEBLA DEL CARAMIÑAL 1 
PONTECESO 
PONTEDEU ME 2 
AS PONTES DE GARCIA 
RODRIGUEZ 
RIBEIRA 1 
SADA 3 
SOBRADO 3 
TOQUES 1 
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TORDOIA II 1
 
VILASANTAR II 3
 
VIMIANZO 
ZAS
 
Fuerrte: Revisión y acWaización del Atias Comercial EspaPiol,1989. 
NOTAS MUNICIPIOS DEL AREA DE LA CORUÑA QUE ACUDEN A VARIAS CABECERAS 
NOTA CODIGOS AREA 
1 CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA 
2 CORUÑA FERROL
 
3 CORUÑA BETANZOS
 
Fuerrte: Revisión y acwaización del Atlas Cort^ercial Españo1,1989. 
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SUBAREA DEBETANZOS
 
Murrcipios adscritos a la sub5rea . 
NOTAS
 
ABEGONDO
 
ARANGA 3
 
BERGONDO 3 
CESURAS 
COIROS 
IRIXOA 
MONFERO 
OZA DOS RIOS 3 
PADERNE 
SADA 3
 
SOBRADO 3
 
VILARMAIOR 2 y 3
 
VILASANTAR 3
 
Fuente: Revisión y aclvaizsción del Atlas Cornercial EspaFwl,1989. 
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NOTA MUNICIPIOS DE LA SUBAREA DE BETANZOS QUE ACUDEN A VARIAS CABECERAS 
NOTA CODIGOS AREAS 
2 BETANZOS FERROL
 
3 BETANZOS LA CORUÑA
 
Fuerrte: Revisión y acWafaación del Atias Cornercial EsparSd,1989. 
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AREA DE EL FERROL
 
Mur^cipos adscritos a la cabecera del área.
 
NOTAS
 
AMES 3 
ARES
 
CABANAS
 
A CAPELA 1 
CEDEIRA
 
CERDIDO
 
FENE
 
MAÑON
 
MOECHE 
MUGARDOS
 
NARON
 
NEDA
 
ORTIGUEIRA 
PONTEDEUME 1
 
SAN SADURNIÑO
 
SOMOZAS
 
VALDOVIÑO 
Fuentie: Revisión y acuiai¢aciór^ del Atlas Comerciai Espar'io1,1989. 
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NOTAS MUNICIPIOS DEL AREA DE FERROL QUE ACUDEN A VARIAS CABECERAS 
NOTA CODIGOS AREA 
1 FERROL CORUÑA 
2 FERROL BETANZOS 
3 FERROL SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Fuente: Revisión y acwaización del Atias Cort^e ŭcial Español,1989. 
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- AREA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA -
Murrcipios adscritos a la cabecera del área 
NOTAS
 
AMES 3 
ARZUA 1
 
A BAÑA 
BOIMORTO 1 
BOIRO 
BOQUIXON 
BRION 
CARNOTA
 
CORISTANCO 1 
DODRO
 
A ESTRADA 
LALIN 
CATOIRA 
LOUSAME
 
MAZARICOS 
MELIDE 1 
MUROS 1 
NEGREIRA 
NOIA 
ORDES 1 
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OROSO
 
OUTES 
PADRON
 
O PINO 
PUEBLA DEL CARAMIÑAL 1
 
PORTO DO SON
 
RIANXO
 
RIBEIRA 1 
ROIS
 
SANTA COMBA
 
SANTISO
 
SIILEDA
 
TEO
 
TOQUES 1 
TORDOIA 1 
TOURO
 
TRAZO
 
VALGA 2
 
VAL DO DUBRA 
VEDRA
 
VILA DE CRUCES 
Fue^te_ Revisión y achiaización del AUas Corr^ercial EspaFa1,1989. 
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- MUNICIPOS DEL AREA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA QUE ACUDEN A VARIAS CABECERAS 
NOTA CODIGOS AREA 
1 CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA 
2 PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA 
3 FERROL SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Fuerrte: Revisión y acWaización del AUas Cornercial Españd,1989. 
Procede añadir, por ser de aplicación no sólo a todo el territorio 
nacional, si no tambien a Galicia, quizá con mayor razón por su dispersión pobla­
cional, que: 
'... como consecuencia de la inmadurez de/ proceso de conforma­
ción espacia/ de/ mercado españo%....e/ principa/ e%mento destacab/e en /a 
formacion de áreas comercia/es en España sea /a po/arización de /os consumidores 
que rea/izan compras fuera de su propio municipio en una so/a %ca/idad.... " porque 
"....del total de/ número de observaciones, ( 82,48 % l, se rea/izan en un só/o y 
principa/ municipio de atracción, ( 67,55% 1 en /a cabecera príncipa/, y só/o e/ 
14,54 % para /a segunda cabecera o centro de atracción "( Revisión..., 1989, pág 
143-144 1 
Se observa, que esto es así, a excepción de algún caso ya recogido, 
en el que algún municipio, sirve a más de un área o subárea. 
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VI.2.- EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PARA CADA AREA COMER-
CIAL. 
Para ello, previamente se definen tres conceptos que serán de 
utilidad para poder seguir los cálculos plasmados en las tablas que se presentan a 
continuación. 
Cuando se quiere concretar el gasto total realizado por los propios 
habitantes del centro de compras objeto del cálculo, se referirá con el término 
" gasto total intemo ". EI cálculo de esta magnitud ya fué objeto de estudio en el 
capitulo dedicado a la demanda en las áreas comerciales, en su segunda fase 
dedicada a las rentas disponibles de los consumidores, clasificando sus resultados 
por municipios y comarcas. 
Pero es preciso introducir dos conceptos más, para una más ajustada 
definición de este potencial. Se debe, en primer lugar, deducir del gasto total 
interno, " el gasto evadido ", es decir, el gasto que los residentes en el área de 
estudio efectúan a otras poblaciones. Para su concreción, se aplican los modelos 
ya expuestos en la primera parte de este trabajo, que se deben a Huff, en su 
modalidad de cálculo porcentual, ajustado en sus parámetros por el modelo M.C.I. 
de Nakanishi - Cooper. 
La parte del gasto que se " evade " de un centro comercial, equiva­
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len a" las compras atraidas " del centro que las recibe. 
Así las cosas, en los cuadros presentados a continuación, se efectúa 
el cálculo del potencial de venta del centro comercial, o del área comercial, 
multiplicando el número de residentes en un lugar 1 columnas de habitantes ) por el 
gasto anual medio ( ya referido en el otro capítulo 1 por la probabilidad calculada a 
través del coeficiente de Huff. 
EI potencial de venta de los minoristas que expenden el grupo de 
gasto analizado, y que se sitúan en ese centro, se resume en esta expresión 
Ci: es el número de consumidores residentes en el lugar i. 
Gi: es el gasto anual medio relizado por los consumidores residentes 
en i. 
Pij: es la probabilidad de que un consumidor situado en i, se traslade 
al centro comercial j, para realizar sus compras. 
Se reconoce, que no todos los residentes en cada área, son consu­
midores de todos y cada uno de los grupos de gastos señalados, pero por tratarse 
del cálculo de un potencial de ventas de un área general, y estando los datos 
aportados por la EPF debidamente desglosados, por habitat y autonomía, se 
consideran como adecuadamente fiables, para el cálculo previo, de las áreas de 
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influencia específicas. 
Se considera también, que debe recogerse el potencial resultante de 
los porcentajes de compras atraidas por el centro, de las áreas circundantes, dedu­
ciendo, lógicamente las que éstas atraen. Para ello, La Londe se sirve de Huff. 
EI coeficiente de Huff, se ha calculado a su vez, en función a dos 
variables: 
* En el primer caso, tomando como base la población y la 
distancia, por lo que los coeficientes de atracción para cada uno de los grupos de 
producto, no han sufrido variación, toda vez, que la población resulta constante 
para todos los grupos de productos. Si varió, sin embargo, el potencial y el índice 
de saturación, puesto que las rentas para cada uno de los grupos de productos, si 
han variado. 
* En el segundo caso, se partió de las superficies de venta de 
cada área comercial, por grupo de producto como originalmente propone el modelo 
"gravitacional", y aquí sí que sufre variación para cada uno de ellos el porcentaje 
de gasto evadido de Huff, por lo que se puede concluir que es éste, el segundo 
grupo de cálculo del potencial de cada área, realizado por comarcas, el que ofrece 
mayor fiabilidad. 
En la "Revisión del atlas..." ya mencionado, los técnicos mediatizan 
el poder de atracción a un centro comercial para cada grupo de gasto mediante 
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un coeficiente de ponderación, que variaba entre 0 y 1, que no he considerado 
pertinente incluir, por entender que la propia superficie comercial que posee cada 
área, sirve para matizar este aspecto. 
EI cuadro denominado " Potencial de Ventas por grupos de produc­
tos y comarcas " nos resume los cálculos que se incluyen en el Anexo de este 
trabajo 
Se concluye añadiendo que, si bien el cálculo del potencial que por la 
definición antes expuesta, está ligado a la demanda media del consumo de un área 
comercial, por la probabilidad de la atracción que sobre el gasto ejerce, proporcio­
naremos otro índice que nos completará el análisis hasta aquí realizado: EI indice 
de saturación comercial 
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VI.3.- EL ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LA LONDE .-

EI área de adecuación bruta, se obtiene con los métodos hasta aquí 
empleados, a saber con procedimientos de evaluación del potencial de ventas, que 
concretan solamente el poder de compra del área considerada. 
Pero si de lo que se trata, es de saber la capacidad que tiene ese 
mercado para aceptar nuevos competidores en la oferta comercial, debemos 
delimitar la adecuación neta, o capacidad que tiene el área de recibir unas nuevas 
instalaciones que se añadan a las ya existentes. 
Para ello, un instrumento adecuado de análisis para este cometido, 
es coeficiente de La Londe, que el mismo denominó índice de saturación minorista. 
La Londe considera que un mercado está saturado, si poseyendo un 
número suficiente de establecimientos que obtienen un rendimiento justo a sus 
inversiones, y además satisface adecuandamente a su clientela, no admite nuevas 
implantaciones, sin que a resultas de ello, deban todos incrementar sus precios. 
Esta es la expresión matemática de este índice: 
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donde
 
IRSj: Indice de saturación minorista del área j. 
Cj : Número de consumidores en el área j. 
REj : Gasto medio realizado por el consumidor del centro j, en los 
establecimientos minoristas del área. 
RFj : metros cuadrados de superficie de venta de los minoristas del 
área 
EI resultado viene expresado en pesetas por mZ, y ya solo queda 
multiplicar este índice por la superficie comercial que se quiera instalar, para 
verificar si el rendimiento esperado- una vez calculado el punto muerto o umbral de 
rentabilidad de la explotación comercial- es el suficiente para justificar una nueva 
instalación. 
Naturalmente, si la rentabilidad excede a la media del mercado, no 
existe saturación. Por el contrario, a mayor saturación, cabe esperar mayor compe­
tencia, y por tanto menores beneficios, que habrán de repartirse con más detallis­
tas. 
Se resume, en cuatro cuadros sucesivos, los cálculos efectuados en 
el Anexo, para una más rápida comprensión global de las conclusiones a las que se 
ha Ilegado. 
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EI primer cuadro, " Indice de saturación comercial en función de la 
superficie de venta, por grupo de gasto y comarcas ", está extraido de las tablas 
de cálculo del anexo,y es el resúmen de los índices de saturación calculados en 
función de la superficie comercial existente en cada comarca. 
Una vez multiplicados por los metros cuadrados de sala de ventas 
del establecimiento detallista que se proyecta instalar, nos referencia las ventas 
anuales que se han de alcanzar en cada zona, para conseguir una exitosa implan­
tación mínimamente rentable, teniendo en cuenta además, los tipos de interés del 
mercado y el punto muerto de rentabilidad estimado. Si los costes de instalación 
de la oferta comercial concurrente son similares, y la rentabilidad es mayor que la 
del mercado, no existe saturación, toda vez, que la capacidad minorista instalada 
no se corresponde con la capacidad de consumo del área. Todo ello sin menospre­
ciar la capacidad monopolística u oligopolística, que una implantación de venta de 
productos novedosos, de precios más bajos, o en general de empresas conglome­
radas pueda introducir en una determinada área comercial saturada. 
A modo de referencia, se incluyen, además, tres cuadros más: 
- Superficie de venta media, por establecimiento, grupo de gasto y 
comarca. 
- Superficie de la sala de ventas media, por establecimiento, grupo 
de gasto y comarcas. 
- y por fin, ventas brutas anuales medias, por establecimiento, grupo 
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de gasto y comarcas. 
EI primero de ellos, es un resumen de la superficies media total de 
cada establecimiento por sectorr, que ya se expuso en el capítulo dedicado a la 
oferta minorista sedentaria. EI segundo, se encuentra corregido en su expresión 
numérica, por los coeficientes utilizados en el mismo capítulo para hallar la superfie 
media de las salas de venta, y por fin, el último, es el resultado de multiplicar, los 
índices de saturación comercial, por éste último, es decir, la superficie media de la 
sala de ventas, por comarcas, y por grupo de gasto. 
Estos resultado tienen valor como referencia de primera mano, 
puesto que es más exacto realizar el primer cálculo aquí expuesto. 
Sin embargo se pone de manifiesto, donde aún existen " nichos de 
mercado ", siempre, claro está que se contraste esta información con la reflejada 
en el capítulo dedicado a la concurrencia y la demanda. 
Así, Cariño, Cedeira y Puentes de García Rodriguez, admiten todo 
tipo de implantaciones, puesto que no Ilegan a alcanzar el mínimo " umbral de 
oferta " para ser un centro de atracción. Por lo demás alcanzar ventas anuales 
como las registradas en Melide, Arzúa, Negreira, Santa Comba o Vimianzo, solo 
por nombrar algunas comarcas, no resulta excesivamente gravoso, por lo que son 
centros de recepción de nuevos puntos de venta. 
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Sin embargo, a no ser que los puntos de venta incluyan, bien por ser 
lugares de distribución de productos exclusivos,o por pertenecer a alguna fórmula 
comercial integrada, alguna ventaja competitiva adicional, resulta desaconsejable la 
ubicación en comarcas como La Coruña, Betanzos, Ferrol, Santiago ect. 
No quiere decir, no obstante, que la reubicación dentro del espacio 
geógrafico del área comercial en busca de zonas de influencia específicas más 
acordes, o la reconvesrion a una tecnología de distribución más ajustada al merca­
do, se desaconseje, como tampoco resulta improcedente una reubicación en 
mercados desabastecidos. 
Se finaliza con un texto extraido del ya referenciado Atlas Comercial 
de España, ( 1989, pág 121 1: 
" Todos éstos fenómenos ( se refiere a la capacidad de desplaza­
miento que genera cada grupo de productos: de compra cotidiana, periódica y de 
adquisición estudiada ) dan lugar a una acepción de/ concepto de gravitación 
comercia/ que difiere del tradiciona/, en tanto en cuanto que /a atracción comercia/ 
no depende só/o del tamaño de /a demanda de una pob/ación, a/a que se /e supone 
un grado de equípamiento correspondiente a su número de habitantes, sino que 
para que rea/mente se produzca /a atracción comercia/, sobre un entorno próximo 
ha de haberse cubierto un " umbra/ mínimo de oferta " minorista. Por tanto puede 
afírmarse que /a atracción comercia/ no es un fenómeno que se produzca " 
natura/mente "/ mecánicamente en función de/ tamaño pob/aciona/ y de /a 
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demanda de una /oca/idad. Es decir, e/ umbra/ de atracción, no víene dado so/a­
mente por /a pob/ación de/ municipio en cuestíón, sino porque éste dispone de una 
oferta mínima de estab/ecimientos minoristas que permiten a los consumidores 
mejorar la relación ca/idad / precio de su e%cción, en virtud de sus gustos, para 
cada grupo de productos. Ese mínimo de oferta minorista es /o que hemos /lamado 
" umbra/ de oferta minorista ". 
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V II . Conclusiones
 
VI1.1.- CONCLUSIONES.­
1) - Galicia, y en concreto la provincia de La Coruña, han experimen­
tado un intenso proceso de cambio, en uno de los sectores que mayor incidencia 
tienen en la consecución del estado de bienestar de los ciudadanos: La distribu­
ción. 
2)- Hemos demostrado que, además, registra en general una inade­
cuada productividad traducida en una baja rentabilidad para el empresario comer­
cial, con el consiguiente descenso del nivel de rentas registrado, de los mismos. 
3)- A pesar de lo anteriormente expuesto, esta actividad representa 
el 11 % en el año 1985, y el 12% en el año 1990, del PIB, ocupando a un 9% de 
la población activa de la provincia, experimentando, en la última década, un creci­
miento sostenido en la demanda de empleo, que en el último año representó un 
10.4% de incremento en el empleo femenino, y un 1.5% en el masculino. 
4)- Este auge en la demanda de empleo, se corresponde con un 
crecimiento importante del gasto por persona, expresado en pesetas corrientes, 
que en la última década se ha triplicado, pasando de 209.990 ptas en 1980 a 
628.623 ptas en 1990. 
5)- EI tamaño de la unidad familiar ha decrecido, situándose en el 
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año 1993, en una tasa de dos miembros por hogar, una de las más bajas del país, 
no existiendo, además, una diferencia sustancial en este punto entre el hábitat 
rural, y el urbano. 
6)- EI desfase entre el crecimiento medio del gasto por persona, el 
auge de la cultura de consumo, como característica notable del comportamiento 
del comprador, y la evolución de la productividad en el sector, no resulta satisfac­
torio para sus clientes, por lo que en los ŭ ltimos años se han abierto profundas 
fallas económicas en el éxito, que tradicionalmente tenían las fórmulas comercia­
les no integradas - también Ilamadas tradicionales - carentes en algunos casos, de 
una adecuada tecnología de distribución. 
7)- Sus problemas y posibles soluciones vienen reflejadas de forma 
sinóptica en el cuadro que se expone a continuación. 
8)- Para proceder a un ordenamiento espacial y urbanístico adecua­
do, es preciso disponer de un análisis de la oferta comercial y de la demanda 
potencialmente asociada, así como de los flujos asociados a estas variables que 
tenga en cuenta los hábitos y motivaciones de la demanda. 
9)- La elección sobre la localización de un establecimiento, es 
quizás, la decisión más importante que el detallista ha de tomar. Una buena 
localización es vital para el éxito de la tienda al menor ya que permite un rápido 
acceso y permite atraer a un mayor número de compradores. Más aún, si se dá 
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una proliferación de puntos de venta al por menor con una oferta de productos casi 
idéntica, resulta que incluso las más pequeñas diferencias en la localización, 
pueden tener un impacto significativo en la participación del mercado y en los 
beneficios. Por el contrario, toda vez que la localización representa una inversión a 
largo plazo, una mala ubicación es de difícil solución. 
10 )- Los modelos matemáticos de evaluación de las áreas comer­
ciales aquí empleados no son infalibles, no hacen más que reflejar una parte de la 
realidad. En este sentido, se expresan aquí varios enfoques de la evaluación, 
medida desde distintas realidades: La población, el comportamiento de los consu­
midores, etc. 
11 )- Se recogen aquí en primer lugar, aquellos que tienen en cuenta 
los macropatrones de localización comercial a través de lo expuesto en la teoría del 
lugar central y aquella que aborda los factores de infraestructura y mercado. 
Aunque sin indicar los emplazamientos puntuales en que las empresas comerciales 
deben ubicarse, los dos suministran un útil marco de trabajo para la revisión de 
condiciones económicas asociadas a la viabilidad comercial. 
12 )- Los teóricos del mínimo coste, considerando a Von Thiinen y 
Weber como máximos exponentes, definen los conceptos de aglomeración y 
"deglomeración" como tendencias frecuentes y de aparición sucesiva, observadas 
en el comportamiento de la localización de las industrias y centros de distribución. 
En sus modelos tratan de determinar el " Punto de mínimo coste " y su efecto 
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relativo sobre la localización de los inputs y outputs. En la figura "locacional" del 
modelo de Weber, el mercado es único, y la ubicación del mínimo es puntual. 
13 1- Posteriormente, el análisis de las teorías que prestan más 
atención a las áreas de mercado particulares, tales como la lista de referencia 
análoga, o los métodos de regresión, relaciona la localización con otros factores 
tales como las características del establecimiento y del mercado, si de calcular el 
rendimiento del punto de venta se trata. 
14 ŭ - En las teorías de las áreas de mercado, se tiene en cuenta la 
distribución espacial de la demanda y sus efectos sobre la localización. Lósch y 
Christaller, analistas del área de mercado, consideran que el tamaño de la misma 
viene definida por la curva de demanda, que sobre un eje de coordenadas que 
representan las variables precios y distancias, al girar sobre sí misma, nos definen 
el cono de demanda de la misma. 
15 1- La forma geométrica óptima, toma forma hexagonal, según 
Christaller, para evitar intersecciones, y si el mercado es uniforme, hace que 
tiendan al mínimo los costes de transporte y al máximo el beneficio. 
16 1- La teoría del lugar central nos introduce en una rica perspecti­
va teórica para la visión de decisiones locacionales, y los resultantes patrones 
espaciales de los puntos de venta al menor. Mientras que poco tiene que decir 
sobre los patrones de microescala, es útil en la medida que suministra un conoci­
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miento de las condiciones económicas fundamentales asociadas a la viabilidad del 
comercio detallista. 
17 )- Se aplican estos modelos para obtener la delimitación de las 
áreas geográficas de influencia, definidas aquí como una extensión territorial cuyo 
tamaño está determinado por los límites dentro de los que, la misma constituye 
una zona económica, en términos de volumen, de negocio y coste. 
18 1- Estas zonas de influencia pueden ser potenciadas a través de 
fenómenos de concentración de la oferta comercial y por la utilización del adecua­
do merchandising- mix. No conviene olvidar, que la vigencia de un modelo de 
competencia espacial es temporal, y por tanto sujeto a las variaciones a las que 
se ve sometida la propia oferta comercial en su ciclo de vida. 
19 ŭ - Las perspectivas de mercado e infraestructura ha sido aplicada 
primeramente a la difusión espacial de las innovaciones. AI hacer esto, se ha 
suministrado una considerable documentación sobre los patrones regionales de 
localización comercial. Mientras que la distancia y la población parecen ser los 
factores principales que dan forma a los patrones jerárquicos, se sabe menos sobre 
los otros factores que conforman el patrón espacial de los puntos de venta al 
menor. 
20 )- EI papel específico de factores como la disponibilidad del 
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capital, potencial de ventas, elasticidad de beneficios del punto de venta respecto 
del potencial de ventas, así como la logística del servicio y abastecimiento no se 
relaciona necesariamente con la distancia y la extensión urbana como se asume 
normalmente. 
21 1- Los beneficios que han producido la incorporación de nuevas 
fórmulas comerciales en la provincia, se enmarca dentro del fenómeno descrito por 
Krugman como ósmosis tecnológica, y que él mismo incluye dentro de las econo­
mías externas de carácter técnico. EI comercio tradicional, aunque aún tímidamen­
te y de forma intuitiva, se ha visto forzado a adoptar la nueva tecnología de 
distribución, aprovechando los potenciales derivados de su ubicación privilegiada 
en las aglomeraciones espontaneas generadas en cascos históricos, o en barrios 
densamente poblados. 
22 1- EI concepto de aglomeración es tenido en cuenta también en 
los postulados enunciados por Reilly en su " Ley de gravitación del comercio de 
venta al menor ", así como en los trabajos realizados por Berry, que consideran 
que ésta tiende a aumentar el atractivo de las ciudades y de sus equipamientos 
comerciales, favoreciendo los Ilamados " desplazamientos de propósito múltiple ". 
A medida que se acrecienta la aglomeración, la jerarquía del lugar central, favorece 
más a los centros más grandes, que a los de menor dimensión. 
23 1- Diversos estudios empíriucos concluyen que la ley de Reilly 
funciona de forma más satisfactoria en hábitats rurales, donde el impacto de la 
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distancia es mayor sobre las demás causas que determinan la elección de un 
centro de compras, que en un medio urbano, donde la densidad de población es 
alta y es mucho más eficaz la red de transporte. Ocurre igualmente que se ajusta 
más a la realidad, cuando el modelo se aplica a una oferta comercial poco profun­
da, y menos, en centros de alta dotación comercial especializada. 
24 )- Los modelos basados en la utilidad, mejoran su capacidad 
predictiva, añadiendo a los valores "locacionales", aquellos otros que miden el 
comportamiento del comprador. La actitud de éste es el eje de los modelos, que 
siguen el enfoque de las preferencias reveladas. 
25 )- Los datos subjetivos, tales como la percepción del consumidor 
sobre la imagen de un establecimiento, pueden variar de una ubicación a otra. Un 
análisis estadístico debidamente Ilevado sobre anteriores decisiones locacionales, 
puede suministrar una guía a tener en cuenta en las decisiones que se deban 
adoptar en el futuro. 
26 ŭ - La delimitacion de las áreas de influencia geográficas, realiza­
das al amparo del modelo "gravitacional" de Reilly, mostrada en una amplia 
cartografía, constatan que en las zonas del interior no existen superposiciones en 
los conos de demanda, calculados a partir de los puntos de indiferencia, lo que 
refleja que existen importantes zonas desabastecidas, conviviendo con zonas 
sobresaturadas de oferta comercial como así lo expresan sus " IRS." 
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27 )- La medición de la distancia aquí referida se realizó de forma 
topográfica.No obstante, las mejores evaluaciones de la misma, derivadas ya sea 
de métodos psicológicos, topográficos o morfológicos, son las que los consumido­
res incorporan en su marco de decisión. 
28 )- La centralidad más acusada se obtiene en La Coruña, Santia­
go, Ferrol, tanto en lo relativo al mayor radio de su cono de demanda, como a su 
intensidad, medido en densidad de habitantes por Km2. 
29 )- Cabe destacar la importancia de la facilidad de acceso a los 
centros de atracción, que hace que, en algunos casos, sobre todo en ciudades 
término, la zona que marcan los puntos de indiferencia, no se ajuste a los conos de 
demanda, o en muchos casos sufra desplazamientos hacia centros de mayor poder 
de atracción. 
30 )- Algunas subáreas adquieren la entidad de tales, más por la 
falta de infraestructura viaria que las obliga a autoabastecerse, que por su capaci­
dad de oferta comercial, o de posesión de un mínimo de potencial económico que 
rentabilice a la primera, (Cariño, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez,..1. 
31 1- La población de la provincia de La Coruña ha sufrido un muy 
bajo incremento, de sólo 27.444 habitantes en la última década, que representa el 
2,51 % del total de la población. Solo 33 municipios no han perdido parte de esta. 
De un crecimiento bajo de esta variable, cabe esperar, que si no se incrementa su 
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renta disponible, el mercado difícilmente puede ampliarse, disminuyendo sus 
oportunidades de crecimiento. 
32 )- EI crecimiento de La Coruña y Santiago, es hacia hábitats 
residenciales conformando áreas metropolitanas, mientras que la población rural 
dirige sus migraciones hacia las cabeceras de las comarcas, siendo éstas las 
destinatarias del trasvase de este tipo de población 
33 )- La distribución de la población en sus asentamientos, sin 
embargo, tiende a la "lognormalidad", con una distancia media entre vecinos más 
próximos de aproximadamente 11 km. Se han constatado muchas variaciones en 
la ordenación por rango-tamaño de las poblaciones. No obstante la distribución de 
este ordenamiento tiende también al equilibrio. 
34 )- Los niveles de rentas medias de La Coruña se encuentran entre 
los más bajos del conjunto nacional, concentrándose, con niveles intermedios, en 
tan solo el 10% de los municipios el 56,7% de las que le corresponden a la provin­
cia. Pudiera esto explicar las migraciones entre comarcas, siendo destinatarias casi 
siempre la cabecera del área, u otra área del mismo distrito administrativo y la 
pérdida de población de las entidades, en las que la renta aún es más baja. 
35 )- Para los grupos de gasto considerados de compra habitual, e 
incluso los que se incluyen en los de compra periódica, las diferencias de rentas 
que los compradores están dispuestos a invertir en estos productos, no varían de 
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forma significativa entre los moradores del medio rural o urbano. No obstante, para 
la adquisición de aquellos productos que se corresponden con hábitos de compra 
mas accidental, la diferencia de renta destinada a los mismos se acrecientan 
sustancialmente, en el medio urbano. 
36 1- La Coruña invierte globalmente un 12 % menos del presupues­
to familiar en bienes de consumo e inversión a corto plazo, que el resultante de la 
media nacional, variando, no obstante, estos porcentajes en función de los 
distintos grupos de gasto. 
37 )- En La Coruña conviven formas históricas de comercio, como 
las ferias y mercados periódicos, con nuevas formas comerciales integradas con­
tractual o espacialmente, respondiendo ambas a gustos compatibles con el modo 
de hacer las compras de los residentes. 
38 )- La oferta comercial mayorista se dedica en su mayor parte a 
la comercialización de bienes finales 172,73%1, asentándose, principalmente, cerca 
de donde está la mayor intensidad del consumo: La Coruña y Santiago. Por contra 
la comercialización de los bienes intermedios, se concentra en Ferrol. Estas tres 
comarcas concentran el 69,11 % del asentamiento del comercio mayorista. 
39 1- La oferta comercial minorista se halla presente en prácticamen­
te todos los núcleos de población, para el grupo de gasto de compra habitual. La 
oferta que satisface la demanda de productos de compra periódica, se suele ubicar 
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preferentemente en hábitats de más de 10.000 habitantes, coincidiendo con la 
mayoría de las cabeceras de subárea, y si la demanda es de productos de 
compra poco usual, la oferta comercial especializada buscará zonas urbanas para 
su implantación. 
40 )- EI fuerte crecimiento económico acontecido en las dos últimas 
décadas en la provincia de La Coruña, ha dado lugar al crecimiento de flujos 
comerciales generados entre los municipios que ejercen atracción sobre su hinter­
land, siendo éstos, catalogados en distintas categorías, según la intensidad de la 
misma. 
41 1- EI estudio del comportamiento del consumidor, confirma que la 
distancia entre poblaciones con equipamientos mínimos, es el factor determinante 
en la elección de un centro de compras. 
42 )- La baja densidad de población de algunas comarcas de La 
Coruña, hace que sea imposible conseguir, que las localidades centrales, alcancen 
el umbral mínimo de oferta minorista que satisfaga su demanda, en las vertientes 
de cantidad y surtido que favorezcan la compra comparativa . 
43 )- Por el contrario, la excesiva concentración de la oferta comer­
cial en poblaciones como Ferrol, La Coruña y Santiago, hace que los índices de 
saturación comercial desaconsejen nuevas implantaciones, a no ser en sectores 
donde ejerzan éstas cierto grado de monopolio, ya sea por su tamaño o por la 
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especialización en el surtido. 
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